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UVOD 
Ko ljudje komuniciramo, želimo biti razumljeni in želimo razumeti. Želimo, da naše 
besedilo preko procesa razumevanja doseže svoj cilj, in se trudimo, da bi bilo besedilo 
oblikovano in podano čimbolj razumljivo. Ta želja po biti razumljen in razumeti je za nas 
nekako samoumevna. Da jo lahko uresničimo, moramo upoštevati dejavnike razumevanja 
in kriterije razumljivosti. 
Jezikoslovna pojma razumevanja in razumljivosti, ki sta v tem diplomskem delu 
podrobneje predstavljena, smo povezali s svetopisemsko govorico, torej besedami, 
besednimi zvezami, povzetki in citati, ki so vzeti iz Svetega pisma. Ob opažanju, da je 
tako v vsakdanjih pogovorih katoličanov, kot tudi v pridigah in uradnih besedilih Cerkve, 
svetopisemska govorica pogosto uporabljena, smo jo želeli podrobneje raziskati. Pri tem 
nas je predvsem zanimalo njeno razumevanje, saj smo predvidevali, da je mnogokrat sicer 
sprejeta, ne pa tudi razumljena oz. je narobe razumljena. O tem govori tudi papež 
Frančišek v apostolski spodbudi Veselje evangelija: »Rad bi poudaril nekaj, kar se zdi 
očitno, a tega ne upoštevamo vedno: svetopisemsko besedilo, ki ga preučujemo, je staro 
dva ali tri tisoč let. Njegova govorica je povsem drugačna od naše današnje. Naj se nam 
še tako dozdeva, da razumemo besede, ki so prevedene v naš jezik, to ne pomeni, da tudi 
pravilno razumemo, kar je hotel povedati sveti pisatelj« (2014, 147).  
Za korpus smo izbrali pastirska pisma slovenskih škofov za postni čas med leti 2010 in 
2020. Besedila, ki se vsako leto berejo pri sveti maši dve nedelji zapored, smo analizirali 
tako z vidika kriterijev razumljivosti kot z vidika uporabe svetopisemske govorice. 
Želimo ugotoviti, ali so besedila razumljiva in na kakšen način uporabljajo svetopisemsko 
govorico. 
Namen tega diplomskega dela je predvsem opozoriti, da so kriteriji razumljivosti 
pomembni za samo razumevanje besedil ter da je potrebno svetopisemsko govorico 
pozorno uporabljati, saj je lahko zlahka napačno razumljena ali nerazumljena. 
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1. RAZUMEVANJE IN RAZUMLJIVOST 
1.1  Razumevanje 
Razumevanje je izraz, ki ga govorci uporabljamo povsem na vsakdanji ravni, ko želimo 
preveriti, ali je bilo sporočilo sprejeto, kot smo želeli (Ferbežar in Stabej 2008, 16). V 
stroki se je z njim najprej ukvarjala filozofija v sklopu hermenevtike, sedaj pa je tudi v 
domeni psihologije in jezikoslovja. Prisotna je v različnih jezikoslovnih vedah: 
psiholingvistiki, nevrolingvistiki, besediloslovju, analizi diskurza in konverzacijski 
analizi ter pragmatiki (Ferbežar 2012, 15). 
Tuji jezikoslovci pojem razumevanje različno razlagajo: nekateri ga postavijo v kontekst 
psiholingvistike, drugi pa ga obravnavajo samostojno. Stikajo pa se v dejstvu, »da je v 
središču raziskovalne pozornosti pomen besedila, kot ga v procesu razumevanja 
interpretira oz. (re)konstruira poslušalec oz. bralec« (Ferbežar 2012, 18). V slovenskih 
jezikoslovnih priročnikih pojem razumevanja ni posebej obravnavan (o njem piše le I. 
Ferbežar v znanstveni monografiji Razumevanje in razumljivost besedil), so pa z njim 
povezani drugi izrazi. Toporišič uporablja izraze, kot so dekodiranje, razbiranje, 
razvozlavanje, razvezovanje, razveza, ki so postavljeni v kontekst sporočanja, v 
učbenikih slovenščine kot prvega jezika pa je govora o sprejemanju oz. prejemanju 
(Ferbežar 2012, 19–20). 
Razumevanje torej lahko predstavimo kot del sporazumevalnega procesa, čemur je v 
slovenski strokovni literaturi namenjene precej pozornosti. »Sporazumevanje je 
izmenjavanje besedil, prenašanje informacij med ljudmi in seznanjanje drugih z lastnimi 
interpretacijami pomenov in namenov« (Ferbežar 2012, 22). Pri tvorjenju besedila in 
pomena sodelujeta sporočevalec in prejemnik (ti vlogi se stalno menjujeta), njun cilj je 
vzajemno razumevanje – sporazumetje (Ferbežar 2012, 23–26). 
Tvorjenje pomena je pomemben del razumevanja. Besedilo samo po sebi ne vsebuje 
pomena. Prejemnik mora pomen tvoriti: najprej semantični pomen, nato pa še dodatni 
pragmatični pomen, ki vključuje neizgovorjene pomene, razbrane iz konteksta. 
Pravilnemu tvorjenju pomena sledi rezultat: tisto, kar razumemo. Razumevanje torej ni 
samo proces, ampak tudi rezultat (Ferbežar 2012, 33–36). 
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Kot proces naj bi bilo razumevanje dvofazno: najprej dekodiranje (zaznavanje in 
prepoznavanje), nato pa razumevanje. V stroki prevladuje mnenje, da naj bi bil proces 
razumevanja tako pri branju kot pri poslušanju univerzalen, »pri čemer se poslušanje in 
branje razlikujeta v načinu zaznavanja« (Ferbežar 2012, 39). 
1.1.1 Dejavniki razumevanja 
Na razumevanje pomembno vplivajo številni dejavniki, ki jih I. Ferbežar (2012, 59–60) 
razvrsti na razumevalčeve, družbene in besedilne.  
1.1.1.1 Razumevalčevi dejavniki 
Najpomembnejši razumevalčev dejavnik je »jezikovna zmožnost, saj ta najbolj 
neposredno usmerja potek sporazumevanja in vpliva na njegov uspeh: sporazumetje« 
(Ferbežar in Stabej 2008, 20). Ta je le del sporazumevalne zmožnosti, ki je osnova za to, 
da se lahko učinkovito sporazumevamo z drugimi. Sporazumevalna zmožnost je skupaj 
z vključujočimi zmožnostmi dinamična: jezika se učimo in širimo zmožnost, a ga lahko 
na drugi strani tudi pozabljamo, ob čemer se zmožnost krči (Ferbežar 2012, 61–65).  
K stabilnejšim razumevalčevim dejavnikom štejemo identiteto, spol, izvor, pripadnost 
družbenemu razredu, narodnost, osebnostne lastnosti … Eden izmed vidnejših 
dejavnikov pa je tudi spomin, kateremu I. Ferbežar nameni posebno pozornost (2012, 71). 
V njem se skladiščita posameznikovo védenje in znanje: v dolgoročnem spominu sta 
organizirana besedni zaklad in jezikovna pravila, iz teh pa se oblikuje tudi mreža, ki nam 
omogoča ponoven priklic besed. Prav tako spadajo med dejavnike, ki so odvisni od 
razumevalca, motivacija, čustva, odnos med sporočevalcem in razumevalcem ter 
razmerjem med njima. Pomemben je tudi namen, »s katerim /razumevalec/ vstopa v 
sporazumevalni proces in ki je lahko (bistveno) drugačen od sporočevalčevega, s čimer 
zagotovo vpliva na (spo)razumetje« (Ferbežar in Stabej 2008, 21). 
1.1.1.2 Družbeni dejavniki 
Med družbene dejavnike kot prvega uvrstimo dejavnik različnih vlog in statusov, ki jih 
prevzemamo posamezniki. V prevzemanju se vzpostavljajo določena hierarhična 
razmerja, ki usmerjajo potek razumevanja. Prva od takih vlog je že zamenljiva vloga 
sporočevalca in razumevalca, manj izbirna vloga pa je družbeni status ali pripadnost 
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določeni skupini, kjer torej v procesu sporazumevanja razumevalec ne zastopa samo sebe, 
ampak tudi del družbe, s čimer postane tudi nerazumevanje družbeno relevanten pomen 
(Ferbežar 2012, 74). Prav tako so del družbenih dejavnikov družbene hierarhije in 
enosmerno razumevanje. Pri družbeni hierarhiji namreč večkrat prihaja do enosmernega 
razumevanja, kjer pobuda prihaja od govorca na višjem hierarhičnem položaju, in se zato 
poveča možnost za neustrezno razumevanje ali nerazumevanje podrejenega razumevalca, 
saj je ta postavljen v pasivnejši položaj in ne preverja pravilnosti razumevanja ter poteka 
sporazumevanja (Ferbežar 2012, 75). Pomemben je tudi dejavnik medkulturne 
komunikacije. Tuji govorec določenega jezika je namreč zaradi omejene jezikovne 
zmožnosti, pa tudi zaradi nepoznavanja družbenih norm, v podrejenem položaju. 
Medkulturna komunikacija naj bi poleg učenja tujega jezika oziroma sporazumevanja v 
tem jeziku spodbujala tudi premagovanje strahu pred tujim, predsodkov, razlogov za 
neenakosti ter poznavanje in razumevanje razlik (Ferbežar 2012, 77–78). Tako bi 
omogočila boljše razumevanje besedil v tujem jeziku. 
1.1.1.3 Besedilni dejavniki razumevanja 
Besedilni dejavniki so bili v slovenski strokovni literaturi le malo upoštevani (Ferbežar 
in Stabej 2008, 23). Pri branju k njim lahko prištevamo povsem tehnične lastnosti besedil, 
pri poslušanju pa različne »motnje iz okolja, nerazločnost govora ali neeksplicitno 
izražanje« (Ferbežar 2012, 80). I. Ferbežar kot pomembna besedilna dejavnika 
izpostavlja tudi sprejemljivost in razumljivost. Sprejemljivost je pripravljenost 
razumevalca, da sprejme sporočevalčevo besedilo kot besedilo, razumljivost pa 
imanentna lastnost besedila (Ferbežar in Stabej 2008, 23). Razumevalec lahko besedilo 
sprejme, čeprav je zanj težje razumljivo, lahko pa besedilo zavrne, čeprav ga razume. 
1.2 Razumljivost 
Prav tako kot razumevanje tudi razumljivost ni znanstveni, temveč povsem vsakdanji 
pojem, ki ima širok pomen. Za razliko od razumevanja pa je opisan tudi v slovenskem 
tradicionalnem jezikoslovju. Toporišič ga opredeli kot »lastnost besedila, ki naslovniku 
omogoča videnje ubesedene pojmovne in prek tega predmetne /…/ resničnosti ali 
izseka/dela obojega« (1992, 248). Kot njegov sinonim navaja jasnost, postavlja pa tudi 
pogoj za razumljivost: upoštevanje naslovnikove starosti, njegovih izkušenj in izobrazbe. 
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Za I. Ferbežar je razumljivost »potencialna lastnost govorjenega besedila glede na 
konkretnega prejemnika/prejemnike« (2012, 85). Sporočevalec naj bi namreč glede na 
prejemnika izbiral ustrezna jezikovna sredstva in obliko besedila, da bi dosegel njegovo 
razumevanje, razumevalec pa s svojo motivacijo, znanjem in vedenjem določa 
razumljivost. Razumljivost torej pomembno vpliva predvsem na proces razumevanja, pa 
tudi na razumetje. 
Osnovni kriteriji razumljivosti, kot jih navaja Lewandowski, so jezikovna preprostost, 
jedrnatost, kognitivna urejenost in motivacijski stimulans (Ferbežar 2012, 85), Osolnik 
Kunc pa dodaja, da razumljivost poleg jezikovnih določajo tudi vsebinske značilnosti 
besedila (2007, 146). Nekateri dejavniki delujejo na lokalni ravni. Poleg že naštetih sem 
spadajo tudi tako imenovani tradicionalni jezikovni dejavniki razumljivosti: izbira 
besedišča (pogostost rabe besede/besedne zveze, napaka v izgovoru/zapisu), skladenjske 
strukture, pa tudi vsebina besedila. K njej sodi tako sama tema besedila kot tudi način, na 
katerega je posredovana: količina in zgoščenost informacij, eksplicitnost, specializiranost 
koda … Pomemben je tudi sam proces ubesedovanja besedila: tu naj bi sporočevalec 
upošteval razumevalca, vendar lahko pride do motenj (npr. pomanjkanje skupne podlage, 
napačne presoje prejemnikovega znanja ipd.) ter tako do nerazumevanja. Vsebina 
besedila je eden od pomembnejših dejavnikov, saj je z boljšim razumevanjem vsebine 
besedila razumevalec manj odvisen od jezikovnih informacij v besedilu. Ključni pri 
razumevanju vsebine sta organizacija besedila in tipografske značilnosti zapisanih 
besedil; izboljša pa ga tudi različno nejezikovno gradivo, ki dopolnjuje in podpira 
besedilo (Ferbežar 2012, 86–87). Tu že govorimo o »dejavnikih komunikativnosti 
besedil; lahko rečemo, da večja komunikativnost besedila lahko povečuje njegovo 
razumljivost, ne more pa je v celoti zagotoviti« (prav tam). 
Treba je opozoriti tudi na prenosnik, ki posebno pri novih medijih dovoljuje 
komunikaciji, da dobiva nove razsežnosti. Pomembna so nadbesedila, ki vključujejo 
povezave k drugim besedilom. Ta niso več zapisana kot končana, ampak se lahko 
neprenehoma spreminjajo, hkrati pa se tudi bralec vanje vključuje z vmesniki, zato se od 
njega zahteva drugačno branje: nepovezano in skakajoče. To ima lahko določene 
negativne učinke: zmanjša se »zmožnost globokega razumevanja besedil in drugih 
miselnih zmožnosti« ter »delež vizualnega spomina« (Ferbežar 2012, 88). Za 
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razumevanje lahko zagotovimo le, da ima branje takih digitalnih besedil povsem svoje 
zakonitosti kot pa razumevanje stabilnih linearnih besedil. 
Dejavniki razumljivosti so vključeni tudi že v kriterijih besedilnosti (koheziji, koherenci, 
namernosti, sprejemljivosti, informativnosti, situacijskosti, medbesedilnosti). Pri 
neupoštevanju kriterijev besedilnosti (predvsem kohezije in koherence) se zmanjša 
stopnja razumevanja samega besedila (Ferbežar 2012, 88). Prav tako se lahko težave 
razumljivosti pojavljajo na pragmatični ravni, kjer pa ne gre več samo za razumevalčev, 
temveč tudi za sporočevalčev problem, saj bi moral ta predvidevati skupno podlago in jo 
ustrezno prilagoditi.  
V slovenski strokovni literaturi o razumljivosti ni veliko napisanega. Največ je o njem 
pisala I. Ferbežar v svoji znanstveni monografiji Razumevanje in razumljivost besedil 
(2012), drugod pa se ta tematika obravnava zgolj ob drugih jezikoslovnih vprašanjih. Kot 
piše I. Ferbežar, sta v slovenski jezikoslovni literaturi dva pogleda na razumljivost: »prvi 
se nanaša na izbiro jezika oz. koda, v katerem so besedila tvorjena, drugi pa na jezikovno 
obliko(vanost) besedil in zadeva izbiro jezikovnih sredstev« (2012, 89). Prvi pogled se 
razvija skozi celotno zgodovino slovenskega jezika – izbira slovenščine marsikdaj ni bila 
samoumevna, temveč je bila uporabljena z namenom, da bi ljudje dejansko razumeli 
besedilo. Avtorji so izbirali kod, ki je bil najširše razumljiv. Ko je prišlo do končane 
kodifikacije slovenščine, se »je razmišljanje o razumljivosti lahko premaknilo na drugo 
raven: k vprašanjem jezikovne oblikovanosti besedil« (Ferbežar 2012, 92). Razumljivost 
besedil ostaja še vedno aktualna: čeprav naj bi izbira koda že sama zagotovila 
razumevanje, se pri tem odpirajo tudi vprašanja podkodov (npr. kodov strokovnih 
besedil). Ker so se ti razvijali znotraj posameznega jezika, so lahko nerazumljivi za širšo 
populacijo. Drugi pogled, ki pa na razumljivost gleda s stališča izbire jezikovnih sredstev, 
se je najprej odpiral ob vprašanju slovenske knjižne norme. Avtorji so težili k izbiri 
preprostega besedišča (Levstik), slovnični pravilnosti in enotnosti (Bleiweis) in 
razumljivosti za čim širšo populacijo (Stritar). Tudi kasneje so dajali veliko pozornosti 
na besedilno oblikovanost: Toporišič se zavzema za jezikovno pravilnost, jasnost, 
jedrnatost, živost, pa tudi dobro poznavanje stvari, poznavanje naslovnika, preglednosti, 
logičnost, konkretnost. Razumljivejša naj bi bila domača in nestrokovna beseda, prav tako 
pa naj bi se uporabljalo nezapletene skladenjske strukture. Pozornost je potrebno nameniti 
tudi vsebinski zgoščenosti, vsebinski praznosti, vsebinski (ne)domišljenosti in stopnji 
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abstrakcije. Temu je sledilo obdobje purizma, kjer je imela pravilna jezikovna podoba 
prednost pred razumljivostjo (Ferbežar 2012, 92-98). V slovenskem jezikoslovju se torej 
razumljivost (oziroma nerazumljivost) obravnava predvsem ob usklajevanju jezikovnih 
sredstev z normo, vendar večinoma ni ustreznih empiričnih potrditev. Za usklajevanje z 
normo skrbijo lektorske službe, pri čemer pa sta »uporabnost in razumljivost besedila 
kategoriji, ki se v lektorjevem delu le redko upoštevata« (cit. Stabej v Ferbežar 2012, 99). 
1.2.1 Modeli razumljivosti 
V svetu se je razvilo več modelov razumljivosti – torej načinov, kako bi lahko bilo 
besedilo za uporabnika bolj razumljivo. Začelo se je z uporabo preprostega besedišča in 
nezapletenih skladenjskih struktur, kar pa ni odpravilo vzrokov težav z besedilom. Nato 
so poskušali s strokovno presojo razumljivosti besedil in upoštevanjem razumevalca, pa 
tudi s poskusom poenostavljanja besedil. Izoblikovali so se nekateri modeli razumljivosti. 
1.2.1.1 Hamburški model razumljivosti 
V Nemčiji se je razvil hamburški model razumljivosti, kjer so nemški psihologi določili 
štiri dejavnike razumljivost, »in sicer: preprostost ubeseditve oz. jezikovno preprostost, 
preglednost, kratkost in jedrnatost ter dodatno stimulacijo« (Ferbežar 2012, 109). 
Dejavnike so ocenjevali na podlagi petstopenjske lestvice (od +2 do -2) in določili 
(ne)razumljivost določenega besedila. Pomanjkljivost tega modela je bila v tem, da so 
upoštevali samo površinske besedilne lastnosti, medtem ko so razumevalca zanemarili, 
saj je ocenjevalčeva stopnja razumevanja čisto drugačna od naslovnikove. Izboljšali so 
torej besedilno produkcijo samo, nadaljnje raziskave pa so se usmerile proti razumevalcu. 
1.2.1.2 Od besedila k razumevalcu 
S spoznanji psihologije so razvijali nove modele razumljivosti, pri katerih so v središče 
postavili razumevalca in njegovo interakcijo z besedilom. Razumljivost se »meri na 
podlagi slovnično-stilistične preprostosti, kognitivne členjenosti (uvrščanje novih vsebin 
med že obstoječe kognitivne koncepte in implikacije pri učenju), pomenske zgoščenosti 
in konceptualnega konflikta (spodbujanje radovednosti in motivacije za branje)« (cit. 
Groeben v Ferbežar 2012, 110). Za ključni dejavnik je določena kognitivna členjenost oz. 
preglednost besedila; opusti pa se absolutno razumljivost besedil: razumljivost je vedno 
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usmerjena k določeni skupini razumevalcev. Pri tem modelu manjkajo določena 
teoretična izhodišča, očitajo pa mu tudi nedorečenost, saj prevzema različne sisteme. 
1.2.1.3 Jezikoslovna prizadevanja 
Jezikoslovje je konec 90. let pridobilo vse pomembnejšo veljavo, tudi v primerjavi s 
psihologijo. Znan je Sauerjev koncept razumljivosti, ki je nastajal predvsem zaradi 
problematike razumevanja pri prevajanju. Prevajalec naj bi upošteval štiri kriterije: 
berljivost, razumljivost, pripravnost ter uporabnost. Te je Sauer razdelil še na štiri 
skupine: zunanji, materialni del besedila (berljivost, pripravnost), notranji, globinski del 
besedila (razumljivost, uporabnost), lokalna raven razumevanja (berljivost, razumljivost, 
globalna raven (pripravnost, uporabnosti).  
1.2.1.4 Interdisciplinarni pristopi 
Raziskovanje razumljivosti se širi na različne discipline, predvsem tja, kjer je potreba po 
javnem sporočanju in učinkovitem sporazumevanju (novinarstvo, medicina, pravo …). 
Tu je uporabnikov interes v središču pozornosti. 
Nemška lingvistka S. Göpferich je v svojem konceptu razumljivosti združila spoznanja 
kognitivne psihologije, didaktike, jezikoslovnih ved, teorije sporazumevanja in semiotike 
ter poudarila predvsem pomen vseh členov v sporazumevalni verigi in tako nadgradila 
nekatere prejšnje modele (Ferbežar 2012, 112). Upoštevala je tako besedilo kot tudi 
sporočevalca, prenosnik in razumevalca. Vhodni podatki predstavljajo komunikacijsko 
vlogo, kamor spadajo namen besedila, naslovniki in pošiljatelj, okvirni podatki za 
besedilno produkcijo pa zajemajo mentalni model denotata, mentalni model (besednih) 
konvencij, prenosnik ter pravne in uredniške smernice. »Z vhodnimi podatki /…/ in 
okvirnimi podatki za besedilno produkcijo ter njihovimi medsebojnimi vplivi je 
oblikovan referenčni okvir za produkcijo in vrednotenje besedil« (Ferbežar 2012, 115). 
Na te dejavnike pa vplivajo zunanje dimenzije razumljivosti besedila: jedrnatost, 
pravilnost, motivacija, zgradba, preprostost in zaznavnost. Koncept S. Göpferich je 
najbolj dodelan, vendar težko uporaben v praksi, saj se že same dimenzije razumljivosti 
med seboj prekrivajo in povezujejo ter jih je zato med seboj težko ločevati. Prav tako 
model ne ponuja rešitve samega vrednotenja razumljivosti. 
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1.2.2 Sedem kriterijev razumljivosti 
I. Ferbežar je v svojem delu Razumevanje in razumljivost besedil predstavila sedem 
kriterijev razumljivosti. Razumljivost si sicer razumevalec predstavlja kot enotno 
lastnost, vendar jo je avtorica zaradi empirične raziskave predstavila »kot lastnost, 
sestavljeno iz različnih delnih lastnosti, nekakšnih podlastnosti« (2012, 118). Oblikovala 
je kriterije, ki jih je nekoliko prilagojeno povzela po modelu S. Göpferich. 
1.2.2.1 Jedrnatost 
Jedrnatost je količina informacij in njihova relevantnost (bistvenost) glede na namen in 
vsebino besedila. Ta kriterij bi lahko poimenovali kar informacijska zgoščenost, saj poleg 
namena in vsebine besedila le deloma upošteva tudi razumevalca, ki mu je besedilo 
namenjeno. Količine informacij je lahko preveč (informacijsko preobilje), lahko je 
količina ustrezna ali pa jih je za vzpostavitev koherentnosti premalo. V kolikor so 
informacije na široko opisane in se ponavljajo, lahko govorimo o gostobesednosti 
(nasprotje jedrnatosti); podane pa so lahko tudi zgoščeno. Jedrnatost se torej ne naša samo 
na količino in relevantnost informacij, temveč tudi na način, kako so le-te v besedilu 
posredovane. Prav tako pa pod ta kriterij spadajo tudi referenčne informacije in tiste, ki 
predstavljajo vsebino besedila (Ferbežar 2012, 118). 
1.2.2.2 Koherenca 
Koherenca spada med kriterije besedilnosti, uvrščamo pa jo tudi v kriterij razumljivosti. 
»Koherenca besedila pomeni logično povezovanje komponent besedilnega sveta, tj. 
pojmov in relacij, na katerih temelji površinsko besedilo, v smiselno, neprotislovno celoto 
oz. aktualni pomen« (Ferbežar 2012, 118). Gre torej za načine, kako so pojmi in odnosi 
med sabo dostopni in relevantni. Pri tem mora biti sporočevalec pozoren, da besedilni 
svet oblikuje z ozirom na razumevalca in upošteva njuno skupno podlago. Ker pa se pojmi 
prilagajajo različnim okoljem in niso vedno jasno omejeni, ne moremo dobiti celostne 
slike. Koherenca je zato tesno povezana z naslednjim kriterijem razumljivosti. 
1.2.2.3 Upoštevanje razumevalca 
Upoštevanje razumevalca je nekakšen nadbesedilni kriterij, saj so vanj vključeni tudi 
drugi kriteriji razumljivosti. Potrebno je »poleg ocene razumevalčevega znanja in 
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izkušenj /…/ upoštevati tudi njegovo starost, oceno socialne vloge, odnos in razmerje, ki 
ga med sabo vzpostavljata udeleženca oz. udeleženci sporazumevanja, pa tudi izkušenost 
v komunikaciji« (Ferbežar 2012, 119). Razumevalec lahko besedilo sprejema z večjim 
ali manjšim številom določenih sredstev za preverjanje razumevanja in odpravljanje 
nesporazumov: lahko je to izkušen razumevalec, ki zlahka preverja razumevanje, ali pa 
manj izkušen (npr. tuji govorec), ki je omejen le na neke predvidljive in ponovljive 
situacije. Pomembno je, da se sporočevalec prilagodi razumevalčevemu znanju in njegovi 
poziciji: torej strokovnjak laiku, domač tujemu govorcu ipd. K prilagajanju spada večja 
eksplicitnost, ustrezno uvajanje v novo tematiko, medbesedilnost, ponavljanje … 
Sporočevalec se sam (zavestno ali ne) odloči za upoštevanje razumevalca, lahko pa se 
tudi odloči, da razumevalca ne bo upošteval in nanj deluje s pozicije moči. Težave z 
razumljivostjo se pojavljajo tako pri dvosmerni neposredni kot enosmerni posredni 
komunikaciji. Pri enosmerni komunikacije je teh več, saj ni možnosti pojasnjevanja, 
razumevalec pa je lahko tudi skupina ljudi, kjer so težave še toliko pogostejše, če skupina 
ni homogena. 
1.2.2.4 Leksikalna preprostost 
I. Ferbežar navaja, da je leksikalna preprostost najpomembnejši kriterij razumljivosti, saj 
se pri njem opiramo predvsem na izbiro besedišča, to pa »ima v procesu razumevanja 
ključno vlogo« (2012, 120). Na razumevanje besedišča vplivajo predvsem razumevalčevi 
dejavniki (seznanjenost s temo, izobraženost, poznavanje besedišča), pa tudi tema 
besedila in izbira besedilne vrste. Tako lahko stroka piše znanstvena besedila v 
strokovnem jeziku, saj so ciljna skupina razumevalci, ki so izobraženi strokovnjaki. Med 
tem pa mora specializirano znanje za laične razumevalce poenostaviti: uporabi lahko 
preprostejše izraze ali parafrazira. Težave lahko nastanejo tudi pri uporabi idiomatike, 
metaforike in frazeologije – ker so taki izrazi manj uporabljeni in dostopni, jih lahko 
razumevalec razume dobesedno, kar povzroči nerazumevanje. Ravno tako se lahko težave 
pojavljajo med uporabniki različnih sociolektov, saj ti omogočajo komunikacijo le znotraj 
(zaprte) skupine. O leksikalni preprostosti na splošno ne moremo govoriti, saj so leksemi 
prilagodljivi glede na kontekst in nimajo trdnega pomena. Lahko pa o njej govorimo ob 
konkretnih besedilih, okoljih in situacijah, o čemer bo govora v naslednjem poglavju, kjer 
se bomo osredotočili na svetopisemsko besedišče. 
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1.2.2.5 Skladenjska preprostost 
»Skladenjska preprostost se nanaša na preprostost oz. zapletenost površinske strukture 
posameznih (eno- ali večstavčnih) povedi« (Ferbežar 2012, 121). Če hočemo doseči 
skladenjsko preprostost, moramo biti pozorni na medstavčna razmerja, dolžino povedi, 
kohezijsko funkcijo (različne oblike ponavljanja, nadomeščanje, izpuščanje), pa tudi na 
smiselno povezanost povedi v celotnem besedilu, torej da so informacije posredovane v 
logičnih povezavah in zaporedju (upoštevanje členitve po aktualnosti, uporaba 
konektorjev). Čeprav je skladenjska urejenost nujna za razumevanje, lahko »razumevalec 
besedilni svet vsaj do določene mere /…/ poveže tudi, če take urejenosti ni« (prav tam). 
1.2.2.6 Jezikovna pravilnost 
Jezikovna pravilnost je skladnost z eksplicitno jezikovno normo. Ni odvisna le od 
sporočevalčeve jezikovne zmožnosti (torej (ne)odstopanja od eksplicitne norme z 
jezikovnimi napakami ali napačno izbiro besedilne vrste in ubeseditvenega sloga), ampak 
tudi »od razumevalčeve jezikovne in predvsem metajezikovne zmožnosti« (Ferbežar 
2012, 122). Ta namreč s svojo interpretacijo v besedilu zazna ali ne zazna določenih 
odstopanj ter se temu lahko tudi izogne. O jezikovni pravilnosti lahko govorimo samo v 
primeru, če razumevalca jezikovne napake tako ovirajo, da informacij ne more povezati 
v smiselno celoto. V nasprotnem primeru lahko razumevalca jezikovne napake samo 
motijo – pri tem gre torej bolj za dejavnik sprejemljivosti besedil. 
1.2.2.7 Komunikativnost 
V komunikativnost je I. Ferbežar vključila dve dimenziji razumljivosti po S. Göpferich: 
zaznavnost in deloma motivacijo. Komunikativnost je razložila kot »tehnične lastnosti 
besedila – na urejenost besedila oz. pregledno členjenje v odstavke, alineje, opremljenost 
z naslovi, podnaslovi itd., kar vse razumevalcu omogoča orientacijo po besedilu, ter na 
čitljivost besedila« (2012, 123). Tu so vključene tudi razne nejezikovne prvine 
(fotografije, grafi, preglednice), pa tudi sredstva za stopnjevanje razumevalčeve 
motivacije (osebni nagovor, dodatna pojasnila, konkretni primeri …). Pomembno pa je 
vključiti tudi uporabo metabesedilnih sredstev – torej sredstev, ki ne dodajajo informacij 
k vsebini, temveč pomagajo razumevalcu vsebino sprejeti. 
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2. SVETOPISEMSKA GOVORICA 
Sveto pismo ima v krščanstvu pomembno vlogo, zato je pomembna tudi njegova 
govorica, o kateri bomo govorili v tem poglavju. Da bi jo pravilno razumeli, bomo najprej 
označili mesto Svetega pisma v Cerkvi ter različne načine njene interpretacije. Opisali 
bomo tudi aktualizacijo in inkulturacijo, ki sta za razumevanje zelo pomembni, saj se z 
njima Božja beseda bliža sedanjemu času oziroma določeni kulturi. Posameznikom pa se 
Božja beseda bliža predvsem preko bogoslužja in pastorale, zato bomo na kratko 
predstavili njun pomen. V drugem delu se bomo osredotočili na samo svetopisemsko 
govorico. Najprej bomo poudarili dejstvo, da je to Božja govorica, ki se je izrazila v 
človeških besedah. Prav zaradi tega je tudi proces njenega razumevanja nekoliko 
drugačen. Predstavili bomo tudi njene bistvene lastnosti in različne literarne vrste, ki 
pomembno vplivajo njen pomen in posledično tudi na razumevanje. 
2.1 Sveto pismo v Cerkvi 
Za Cerkev je bilo Sveto pismo vedno pomembno. Skupaj z izročilom ga je imela in ga 
ima »za vrhovno pravilo svoje vere; kajti od Boga je navdihnjeno in enkrat za vselej 
zapisano ter nespremenljivo podaja besedo Boga samega tako, da v besedah prerokov in 
apostolov odmeva glas Svetega Duha« (BR 21). Kakor se Cerkev hrani iz evharistične 
mize, tako se hrani tudi iz mize Božje besede: Božja beseda je zato navzoča v bogoslužju, 
Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, ki je plod 2. vatikanskega koncila, pa 
spodbuja tudi samo branje in preučevanje Svetega pisma (prim. BR 25). 
Sveto pismo je »Božja beseda, kolikor je ob navdihovanju Božjega Duha pismeno 
zaznamovana,« sveto izročilo pa Božja beseda, »ki sta jo Kristus Gospod in Sveti Duh 
zaupala apostolom (in se) v celoti predaja naprej njihovim naslednikom« (BR 9). Sveto 
pismo in sveto izročilo sta tesno povezana skupaj in predstavljata »en sam Cerkvi izročen 
sveti zaklad božje besede« (BR 10). 
2.1.1 Sveto pismo kot »duša teologije« 
Tako kot v Cerkvi je tudi v teologiji Sveto pismo postavljeno v središče, saj »vsebuje 
Božjo besedo in je v resnici Božja beseda, ker je navdihnjeno; zato naj bo preučevanje 
Svetega pisma tako rekoč duša teologije« (BR 24). Zgodovinsko gledano je bila teologija 
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na začetku razlaganje Božje besede, sčasoma pa se je razvila sistematična teologija, ki se 
je oddaljevala od neposrednega preučevanja svetopisemskih besedil (Peklaj 2005, 419). 
Kasneje, zagotovo pa po 2. vatikanskem koncilu, pa se je teologija spet obrnila k 
upoštevanju spoznanj eksegetov. »Sveto pismo ni več le shramba primernih navedkov za 
podkrepitev teoloških tez, ampak osnovno besedilo, iz katerega teologi izhajajo in se pri 
tem naslanjajo na delo eksegetov« (prav tam). 
2.1.2 Metode in pristopi interpretacije  
Interpretacija bibličnih besedil je temeljnega pomena za krščansko vero in življenje v 
Cerkvi. Poteka že vse od svetopisemskih časov, vendar postaja danes zaradi časovne 
oddaljenosti in napredka znanosti vedno bolj zapletena. V razvoju so se oblikovale 
različne metode in pristopi za interpretacijo, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. 
Zgodovinsko-kritična metoda je poznana že vse od antike in je, ker je Božja beseda v 
svetopisemskih besedilih izražena v človeški govorici, za pravilno razumevanje 
zahtevana. Je zgodovinska, saj poskuša predstaviti zgodovinski potek izdelave bibličnih 
besedil, kritična, ker vsebuje stroga znanstvena merila, da s tem bralcu naredi besedila 
razumljivejša, pa tudi analitična, saj samo besedilo preučuje kot vsako drugo besedilo iz 
antike in kot človeško govorico (CD 87, 29–30). 
Poleg klasične zgodovinsko-kritične metode so se razvile tudi nove metode literarne 
analize. Med temi bomo predstavili govorniško, pripovedno in semiotsko analizo. 
Govorniška analiza je sicer že dolgo poznana metoda, nova je le njena načrtna uporaba 
za interpretacijo Svetega pisma, ki je polno govorniških besedil. Pristopi govorniške 
analize so različni: klasičen, ki izvira iz grško-latinskega govorništva, literarni, ki temelji 
na preučevanju vzporednic z različnimi semitskimi postopki sestavljanja, in t.i. novo 
govorništvo, ki raziskuje uporabo jezika, položaj razpravljanja, slog in sestavo, pri tem 
pa se ne omejuje le na oblikovno analizo. Govorniška analiza, predvsem pa novo 
govorništvo, je prineslo veliko obogatitev, saj je svojo pozornost usmerilo na 
prepričevalno sposobnost govorice. »Sveto pismo ni preprosto izražanje resnice. To je 
oznanilo, ki vsebuje vlogo sporočila v določenem okolju« (CD 87, 35). Ker pa je ta 
metoda sinhrona in se omejuje zgolj na opisovanje, je ne moremo uporabljati kot 
samostojne metode. Pripovedna analiza se osredotoča na samo pripoved, ki je temeljni 
način sporočanja med človeškimi osebami. »Je posebno pozorna na prvine besedila, 
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povezane z zapletom, z osebnostmi in z zornim kotom pripovedovalca, proučuje način, 
po katerem je zgodba povedana, tako da vključi bralca v »svet pripovedi« in v svoj sestav 
vrednot« (CD 87, 36). Metoda analize, ki jo pripovedna analiza uporablja, ločuje pravega 
in vključenega bralca ter pisca. Pravi je tisti, ki je sestavil pripoved oz. vsak, ki ima dostop 
do besedila, vključeni pa tisti, ki ga prepoznavamo tekom branja oz. tisti, ki ga besedilo 
predpostavlja. Analiza želi pravemu bralcu omogočiti istovetenje z vključenim bralcem 
in tako omogočiti boljše razumevanje. Temu sledi še teološki premislek, ki želi v 
trenutnem zgodovinskem okolju ovrednotiti načine sporočanja in pomen, ki ga 
posamezno biblično besedilo nosi. Semiotska analiza »obrača večjo pozornost na dejstvo, 
da je vsako biblično besedilo skladna celota, ki se podreja natančnim jezikovnim gibalom, 
in s tem prispeva k našemu razumevanju Svetega pisma, Božje besede, izražene v 
človeški govorici« (CD 87, 40). Razvila se je na podlagi teorije jezikoslovca de 
Saussureja: vsak jezik je sestav odnosov, ki se podreja določenim pravilom. Biblična 
semiotika ima tri ključne točke: načelo imanence (vsako besedilo je pomenska celota), 
načelo sestave pomena (pomen je samo v in po odnosu) in načelo slovnice (besedilo 
upošteva določeno slovnico). Besedilo analizira na treh ravneh. Pripovedna raven 
omogoča analizo preoblikovanja iz začetnega v končno stanje; govorna se osredotoča na 
razvrstitev podob, določitev njihovih poti in vsebinskih vrednosti; logično-semantična 
raven pa išče logične in pomenljive oblike, ki se nahajajo pod pripovednimi in govornimi 
sestavami vsakega govora. 
Interpretacija Svetega pisma v Cerkvi se lahko dogaja tudi z različnimi pristopi, ki se 
opirajo na izročilo. Eden takšnih je kanonični pristop, ki vsak biblični spis interpretira v 
luči celotnega kanona Svetega pisma ter želi s tem dopolniti zgodovinsko-kritično 
metodo. Pomemben je tudi pristop s pomočjo judovskih interpretacijskih izročil, saj ima 
interpretacija Svetega pisma svoj začetek prav v judovskem svetu. Pri delu eksegetom 
tako pomagajo prvi prevodi Svetega pisma (Septuaginta, aramejski targumi), pa tudi 
zunajkanonična judovska literatura. Za nas je bistven tudi pristop s pomočjo zgodovine 
učinkov besedila, saj »temelji na dveh načelih: a) besedilo postaja literarno delo samo, 
kadar se srečuje z bralci, ki ga sprejemajo in oživljajo; b) sprejem besedila, ki je lahko 
posamičen ali skupen in se dogaja na različnih področjih /…/, prispeva k boljšemu 
razumevanju samega besedila« (CD 87, 45). Razvoj interpretacije želi izmeriti v teku 
časa, pri čemer se osredotoča na povpraševanje bralcev. Bralcu besedilo ponuja določene 
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pozive, preko katerih potem ustvari svojo interpretacijo. Pri tem pa bralec vedno pripada 
določenemu družbenemu prostoru in izročilu, ki vplivajo na ta poziv. 
Temu sledijo tudi pristopi s pomočjo znanosti o človeku. Sociološki pristop gleda na 
odnos med verskimi besedili z družbami, iz katerih izvirajo. Raziskuje sociološke danosti, 
kakršne so bile v času nastajanja in pisanja besedila, kar prispeva k razumevanju 
celotnega besedila. Z njim se tesno povezuje pristop s pomočjo kulturne antropologije, ki 
se ukvarja s preučevanjem kulturno-antropoloških značilnosti v umetnosti, veri, 
praznikih, mitih, legendah, jeziku … Veliko obogatitev eksegezi sta prinesla tudi 
psihološki in psihoanalitični pristop, saj omogočata razumevanje bibličnih besedil tudi 
kot življenjske izkušnje in pravila vedenja. Ker uporabljata simbolni jezik, sta odprla pot 
tudi tistemu delu verskega izkustva, ki ga s pojmi ne moremo opisati (CD 87, 48–51). 
2.1.3 Katoliška interpretacija 
Katoliška interpretacija se v zavedanju, da so biblična besedila delo človeških piscev, 
poslužuje vseh znanstvenih metod in pristopov, ki ji pomagajo pri razumevanju. Ob tem 
posebej skrbi za vključevanje v živo izročilo Cerkve. K bibličnim pristopom pristopa s 
predrazumevanjem – tj. »življenjski odnos interpreta s stvarjo, o kateri govori besedilo« 
(CD 87, 62). 
Biblična besedila so v katoliški interpretaciji lahko razložena v bibličnem izročilu. Gre 
bodisi za ponovna branja, kjer se določeni teksti navezujejo na starejše spise, ali pa za 
odnos med Staro in Novo zavezo, ki se medsebojno dopolnjujeta in navezujeta. Že Sveto 
pismo samo nam torej ponuja interpretacijo. Pomembno je, da ta vedno ostane v stiku z 
živo vero človeških skupnosti, da ostane mnogovrstna in odprta za nova vprašanja, prav 
tako pa tudi, da se uresničuje v naročju Cerkve, iz česar morajo živeti tudi eksegeti sami. 
V izročilu Cerkve je bilo vedno zavedanje, da interpretacijo vodi in podpira Sveti Duh. 
Ob oblikovanju kanona je Cerkev sprejela določene tekste, ki »imajo, napisani po navdihu 
Svetega Duha, Boga za avtorja in so bili kot taki izročeni Cerkvi« (BR 11) ter vsebujejo 
»resnico, ki jo je zaradi našega odrešenja Bog hotel izročiti v svetih pismih« (prav tam). 
Pomembno vlogo v oblikovanju kanona so imeli cerkveni očetje. Vzpostavili so temelje 
za branje in interpretacijo Svetega pisma v Cerkvi: odnos do živega izročila, temeljne 
teološke usmeritve, branje Svetega pisma pri bogoslužju, uporaba alegorične metode. 
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»Očetje učijo brati Sveto pismo teološko, v naročju živega izročila, v pristnem 
krščanskem duhu« (CD 87, 83). 
Pri interpretaciji Svetega pisma imajo pomembno vlogo vsi udje Cerkve. Najprej škofje, 
ki so prvi pričevalci in nosilci živega izročila, pa tudi duhovniki, ki so »obdarjeni s 
posebno karizmo za interpretacijo Svetega pisma, ko predajajo, ne svoje osebne misli, 
temveč Božjo besedo, in nanašajo večno evangeljsko resnico na dejanske življenjske 
okoliščine« (CD 87, 84). Prav tako naj bi skrbeli, da bi verni sami razumeli in razločevali, 
kaj Božja beseda govori njim samim, vendar nikoli popolnoma zasebno, temveč v veri 
Cerkve in z namenom, da obogatijo skupno vero. Jezus svoje besede razodeva preprostim 
(prim. Mt 11,25; Lk 10,21), zato mora Cerkev upoštevati in poslušati predvsem njihovo 
interpretacijo in razumevanje Svetega pisma. Pomembni pa so tudi eksegeti, ki s svojim 
znanjem in vključevanjem različnih znanosti skrbijo za nova spoznanja, hkrati pa so kot 
učitelji dolžni, da jamčijo pristnost interpretacije. 
2.1.4 Naloge eksegeta 
Kot opisuje dokument Papeške biblične komisije Interpretacija Svetega pisma v Cerkvi 
je eksegeza »cerkvena naloga, ker obstaja v preučevanju in razlaganju Svetega pisma z 
namenom, da postavi vse bogastvo na razpolago pastirjem in vernikom« (CD 87, 86–87). 
Eksegeti pri svojem delu raziskujejo najprej sam zgodovinski značaj bibličnega razodetja, 
predvsem z uporabo zgodovinsko-kritične metode, ki pa jo dopolnjujejo še z drugimi 
metodami za interpretiranje besedil. Ker je to interpretacija Božje besede, pa svoj cilj 
dosežejo šele, »ko pojasnijo pomen bibličnega besedila kot danes dejavne Božje besede« 
(prav tam) ter tako odgovorijo na potrebe današnjih bralcev. Med naloge eksegetov spada 
tudi razlaga kristološkega, kanoniškega in cerkvenega pomena. V preučevanju se 
povezujejo z različnimi strokovnjaki za določena področja, saj je eksegetska naloga 
preobsežna za posameznika. Pomembno skrb namenjajo tudi poučevanju eksegeze: 
bodisi na teoloških fakultetah, v semeniščih in domovih, kjer študente usposobijo za 
samostojno presojo. Plod raziskav in poučevanja pa so tudi objave raziskav, ki bistveno 
pomagajo pri napredku in razširjenju eksegeze. K temu spadajo tako objave, ki so na 
visoko znanstveni ravni namenjen predvsem raziskovalcem, pa tudi objave, ki se 
prilagajajo različnim stopnjam bralcev: te so še posebej pomembne, saj »biblični spisi 
niso bili sestavljeni v sodobnem jeziku in ne v slogu XX. stoletja. Izrazne oblike in 
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literarne vrste /…/ je treba narediti razumljive današnjim možem in ženam, ki bi, v 
nasprotnem primeru, padli v skušnjavo, da bi izgubili zanimanje za Sveto pismo, ali da 
bi ga interpretirali na lahko: besedarsko ali umišljeno« (CD 87, 90–91). 
2.1.5 Aktualizacija Svetega pisma v Cerkvi 
Ker je Božja beseda namenjena Cerkvi v vsakem (zgodovinskem) trenutku, je tudi vedno 
aktualna. Naloga eksegeta je torej tudi aktualizacija bibličnih besedil, da so ta čimbolj 
razumljiva današnjim bralcem. Papež Janez Pavel II. je pomen aktualizacije poudaril v 
predgovoru k dokumentu Papeške biblične komisije: »Potrebno je vedno znova prevajati 
biblično misel v sodobno govorico, da je izražena na način, ki je primeren poslušalcem. 
/…/ Pokazati je treba ves blesk Božje besede, čeprav je izražena »v človeških besedah« 
(BR 13)« (CD 87, 16). Vendar prav presežnost Božje besede omogoča neprestano 
aktualizacijo Svetega pisma: čeprav je utelešena v človeški besedi »med njima nikoli ne 
obstaja popolna vzajemnost, temveč le odnos analogije« (Krašovec 1978, 109).  
Aktualizacija Svetega pisma v Cerkvi je najprej mogoča, ker je že samo Sveto pismo 
aktualizacija. Svetopisemski pisatelji so prevzemali razne mite in izročila bližnjih 
narodov in jih aktualizirali, prav tako so tudi preroki, Božji poslanci, uporabljali že 
obstoječa besedila, ki so jih času primerno aktualizirali (Krašovec 1978, 110). Biblično 
besedilo ima trajno vrednost, prerok Izaija pravi, da »beseda našega Boga ostane na veke« 
(40,8). Vendar so bila besedila napisana v jeziku in okoliščinah različnih preteklih 
obdobji, zato je potrebno njihovo oznanilo z aktualizacijo približati sedanjemu času, 
okoliščinam in jeziku. Ob tem je nujno upoštevati odnose med Staro in Novo zavezo, kjer 
se je aktualizacija že dogajala: »Nova se kaže hkrati kot dopolnjevanje in preseganje 
Stare« (CD 87, 98), novozavezni pisatelji so, ker so oznanjevali tudi med Judi, ves čas 
iskali analogije med Jezusovim delovanjem in starozaveznimi dogodki. Aktualizacija se 
je kasneje ves čas uresničevala v živem izročilu vernikov. V izogib zmotnim 
interpretacijam je Cerkev poudarila vlogo izročila in cerkvenega učiteljstva, ki pa »ni nad 
Božjo besedo, ampak ji služi, ko uči samo tisto, kar je izročeno: po Božjem naročilu in 
ob podpori Svetega Duha to pobožno posluša, sveto čuva in zvesto razlaga« (BR 10). 
V delu Interpretacija Svetega pisma v Cerkvi Papeška biblična komisija poda več metod 
aktualizacije. Prva sledi judovskemu načinu: gre za branje vzporednih odlomkov, 
spremembe v branju besedila, prevzem drugega pomena … Cerkveni učitelji se bolj 
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osredotočijo na tipologijo in alegorijo. Danes pa mora aktualizacija vedno predpostavljati 
eksegezo, ki besedilu določi dobesedni pomen. Tesno mora biti povezana s Kristusovo 
skrivnostjo in Cerkvijo, hkrati pa se pa mora varovati prekoračitve svojih mej: izogibati 
se mora pristranskemu branju, opiranju zgolj na teoretična načela, pa tudi vsaki 
miselnosti, ki je usmerjena proti evangeljski pravičnosti in ljubezni (predvsem v odnosu 
do Judov) (CD 87, 99-100). 
Krašovec izrecno poudarja, da se »za razumevanje svetopisemskih besedil predpostavlja 
človekova naravnanost na absolutno« (1978, 118). Za aktualizacijo bibličnih besedil je 
torej nepreklicno potreben dialog med Bogom in človekom, ki poteka na »višji ravni, v 
duhu, ki presega črko« (Krašovec 1978, 115). Če ekseget doseže to stopnjo celostnega 
dialoga z Besedo, svojih spoznanj ne bo absolutiziral in subjektivnosti označil za 
objektivne resnice. Dialog bo vedno nekaj subjektivnega, vendar je »prav v tem dejanska 
možnost aktualizirati Sveto pismo v vsakem novem času« (Krašovec 1978, 116). 
2.1.6 Inkulturacija 
Z aktualizacijo je tesno povezana tudi inkulturacija, ki omogoča, da se oznanilo Božje 
besede zakorenini v različnih krajih in različnih kulturah. Teološki temelj za inkulturacijo 
je »versko prepričanje, da Božja beseda presega kulture, v katerih je bila izražena, in ima 
zmožnosti, da se razširi v druge kulture in tako doseže vse človeške osebe v kulturnem 
okolju, v katerem živijo« (CD 87, 101). To poudarja tudi Sveto pismo, ko Bog v vesoljni 
naravnanosti daje človeku v gospodovanje vse stvarstvo (prim. 1 Mz 1,26) ter Abrahamu 
obljubi blagoslov vseh rodov zemlje (prim. 1 Mz 12,3). V Novi zavezi svojo vesoljnost 
potrjuje s svojim naročilom: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence« (Mt 
28,19a). Bog Stvarnik goji intenziven odnos do vsega stvarstva, posebno pa do človeka. 
»Jahve je v stalnem dialogu s človekom. Govorica njegovega razodevanja pa se prilagaja 
človekovim razmeram in izražanju« (Krašovec 1986, 121). Hkrati pa tudi človek, ki išče 
odnos z Bogom, v dialogu z njim uporablja vse možnosti lastne govorice, v kateri se kaže 
tudi njegova lastna kultura. Transcendentni Bog v Jezusu Kristusu sam postane človek v 
določeni kulturi in določnem narodu in tako vzpostavi »novo, najbolj radikalno in 
obenem najbolj paradoksalno osnovo inkulturacije« (prav tam). 
Prva stopnja inkulturacije je prevajanje. Začela se je že v Stari zavezi s prevajanjem 
hebrejskega besedila v aramejščino, kasneje pa tudi v grščino. Pri prevodu gre vedno tudi 
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za prehod iz ene v drugo kulturo: zaradi drugih miselnih izročil in drugačnega načina 
življenja se prevedeni pojmi nikoli ne povsem prekrivajo z izvirnimi, spremeni pa se tudi 
pomen simbolov. V Novi zavezi se Jezusovo palestinsko oznanilo širi v judovsko-
helenistično okolje in tako presega svojo kulturo. Prevodu sledi interpretacija, ki 
»postavlja biblično oznanilo v bolj izrecen odnos z načinom čutenja, mišljenja, življenja 
in izražanja, ki so lastni krajevni kulturi« (CD 87, 101). Ta torej omogoči Besedi, da 
preide v vse razsežnosti bivanja. Vzajemno črpa iz kulture, iz katere izvira, in kulture, v 
kateri živi in raste. 
2.1.7 Sveto pismo v bogoslužju in pastorali 
Sveto pismo ima v bogoslužju pomembno vlogo, saj tu verniki prihajajo v stik z Božjo 
besedo. Njegov del je bil že od samega začetka Cerkve. Posebno v zakramentalnem 
bogoslužju se uresničuje konkretna aktualizacija bibličnih besedil, »ker jih oznanjanje 
postavlja v naročje skupnosti verujočih, zbranih okrog Kristusa« (CD 87, 103). Papež 
Benedikt XVI. poudarja, da je za pravilno razumevanje Božje besede potrebno razumeti 
in živeti bogoslužje (Benedikt XVI. 2011, 52). Pri bogoslužju ima v branju 
svetopisemskih odlomkov iz Stare in Nove zaveze središčno vlogo evangelij, s katerim 
se izpostavi Kristus kot počelo našega odrešenja. Temu sled homilija, ki je prav tako 
sestavni del bogoslužja in je namenjena aktualizaciji Božje besede. Besedno bogoslužje 
je vključeno v obhajanje vsakega zakramenta v Cerkvi. Posebej bogato pa je tudi 
molitveno bogoslužje (brevir), ki je prežeto z bibličnim jezikom in njegovim 
simbolizmom. 
Drugi vatikanski koncil vse vernike spodbuja k branju Svetega pisma: »Naj se torej radi 
poglabljajo v sveto besedilo samo, bodisi pri svetem bogoslužju, ki je prepojeno s 
svetopisemskimi besedami, bodisi s pobožnim branjem ali pa tudi v ustreznih ustanovah 
in z drugimi pripomočki« (BR 25). V branje in razumevanje Božje besede se vernike 
uvaja preko kateheze, pridiganja in bibličnega apostolata. Kateheza, ki ima za svoj vir 
Sveto pismo, želi svetopisemsko besedilo pravilno razložiti in vernike povabiti, da ga 
prebirajo. Služba pridiganja se danes nanaša predvsem na homilijo pri evharističnem 
bogoslužju. Z razlaganjem prebranih besedil iz Svetega pisma naj bi osvetlila njihove 
glavne prispevke ter tako spodbudila napredek krščanskega življenja. »Biblično oznanilo 
mora ohraniti svojo glavno značilnost, da je dobra novica o odrešenju, ki jo podarja Bog. 
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Pridiganje bo opravilo koristnejše delo in bo skladnejše s Svetim pismom, če predvsem 
pomaga vernikom »"poznati Božji dar" (Jn 4,10), kakor je razodet v Svetem pismu, in 
dobrohotno razumeti zahteve, ki izhajajo iz njega« (CD 87, 107). Biblični apostolat želi 
predstaviti Sveto pismo kot Božjo besedo in izvir življenja. Spodbuja prevajanje bibličnih 
besedil, oblikovanje svetopisemskih skupin, objavo revij, knjig, predavanj … Prav tako 
je pomembno njihovo delo s širjenjem Božje besede preko novih telekomunikacijskih 
sredstev in svetovnega spleta. Vendar svojevrstne značilnosti le-teh, predvsem pa široko 
občestvo, »zahtevajo natančno pripravo, ki bo preprečila pomilovanja vredne 
improvizacije, kakor tudi spektakularne učinke brez okusa« (prav tam). 
2.2 Svetopisemska govorica 
Sveto pismo je bilo napisano v določenem okolju in določeni kulturi, zato je tudi zapisana 
beseda prevzela vse njune lastnosti. Krašovec navaja U. Cassuta, ki pravi, da so Hebrejci 
sprejeli kanaansko kulturo skupaj z jezikom: »Ko so torej Izraelci prvič izrazili misli v 
literarni obliki, jim ni bilo treba oblikovati izraznih oblik. Te so že obstajale in nobene 
težave ni bilo v njihovi uporabi za ustvarjanje nove literature, nove v vsebini in duhu, 
vendar nadaljevanje starega izročila glede jezikovne oblike« (1986, 120). Ker pa sta 
kultura in čas, v katerem je bila Božja beseda zapisana v človeški govorici, od nas zelo 
oddaljena, se večkrat pojavijo težave pri razumevanju. To papež Janez Pavel II. razloži 
kot »zakoreninjenost v davno omiko, (ki) povzroča številne težave. Zato je potrebno 
vedno znova prevajati biblično misel v sodobno govorico, da je izražena na način, ki je 
primeren poslušalcem« (2000, 16). V nadaljevanju poglavja se bomo posvetili Božji 
besedi, ki pa je izražena na človeški način v svetopisemski govorici. 
2.2.1 Božja beseda v človeški govorici 
»Božje besede, izražene v človeški govorici, so se namreč priličile človeški govorici, 
kakor se je nekoč Beseda večnega Očeta privzela nebogljeno človeški meso in postala 
podobna ljudem« (BR 13). Bog je v Svetem pismu govoril po ljudeh, ki jih je naravnal 
tako, da so po navdihnjenju Svetega Duha zapisali vse, kar je potrebno za naše zveličanje. 
Skozi zgodovino izraelskega ljudstva se je razodeval s svojo besedo: z zavezo z 
Abrahamom, z zavezo z Mojzesom in njegovim ljudstvom, po prerokih. Slednjič pa se je 
Beseda, ki je bila v začetku, učlovečila v Jezusu Kristusu: ne izraža se več le »v pogovoru, 
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pojmih in pravilih. Tu smo soočeni s samo Jezusovo osebo. Njena edinstvena in osebna 
zgodovina je dokončna Beseda, ki jo Bog govori človeštvu« (Benedikt XVI. 2011, 17). 
Kristus, živa Božja beseda, je z svojim življenjem, trpljenjem in vstajenjem dopolnil 
Pisma iz Stare zaveze, apostoli pa so po njegovem naročilu ponesli Besedo vsemu svetu 
in vsemu stvarstvu (prim. Mr 16,15). Bog se razodeva z Besedo, Beseda pa vedno vabi k 
dialogu, ki ga je vsak človek sposoben poslušati in nanj odgovoriti, saj je po Božji besedi 
ustvarjen. To poudarja tudi papež Benedikt XVI., ki v posinodalni spodbudi Gospodova 
beseda pravi: »Beseda nam izvorno ni tuja in stvarjenje je bilo zamišljeno kot domačnost 
z Božjim življenjem« (2011, 59). 
2.2.2 Razumevanje Božje besede 
Poudarili smo že, da je vsak človek sposoben vstopiti v dialog, v katerega ga vabi Beseda. 
Vendar samo sprejetje Božje besede še ne pomeni pravega razumevanja, saj je »pravilno 
poznavanje bibličnega besedila dostopno samo tistemu, ki ime življenjsko sorodnost s 
tem, o čemer govori besedilo« (CD 87, 64). To najprej pomeni sprejetje razodetja z vero, 
kar poudarja tudi Drugi vatikanski koncil, ko pravi, da smo »Bogu, ki se razodeva, dolžni 
poslušnost vere« (BR 5). Vera je tisto predrazumevanje, o katerem govori Bultmann: 
bibličnega besedila namreč ne moremo razumeti brez določenih predpostavk, ki vodijo 
razumevanje (CD 87, 62). Predrazumevanje mora biti pripravljeno, da se ob stiku z 
besedilo obogati, pa tudi prilagodi, Gadamer pa še dodaja, da predrazumevanje vedno 
izhaja iz našega izročila (okolje, zgodovina, kultura). Zato moramo za pravo razumevanje 
stopiti v dialog s stvarnostjo, o kateri govori besedilo, in dopustiti zlivanje dveh različnih 
obzorji (prav tam). Velik pomen na razumevanje ima torej tudi naše življenjsko okolje, 
preko katerega lahko Božjo besedo razumemo precej subjektivno. Pred tem nas varuje 
pomemben poudarek koncilskih očetov, ki pravijo, da moramo »Sveto pismo brati in 
razlagati v istem Duhu, v katerem je bilo napisano« (BR 12). 
Sveti Hieronim pravi, da »ne moremo priti do pravega razumevanja Pisma brez pomoči 
Svetega Duha, ki ga je navdihnil« (v Benedikt XVI. 2011, 23). Vloga Svetega Duha je 
ključna: brez njega bi ostali zgolj pri zapisanem besedilu, s čimer bi lahko zašli v 
fundamentalistično branje, ki pa zavrača priznanje, da je Božja beseda zapisana v človeški 
govorici. Samo z razumom ne moremo v polnosti razumeti vseh pripovedi. Duh pa je 
tisti, ki zapisano spreminja v živo Božjo besedo, po kateri lahko ljudstvo živi in raste v 
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veri. V njem nadaljuje svojo dejavnost, predvsem pa »uresničuje svojo posebno obliko 
navdihovanja, kadar Cerkev uči Sveto pismo, kadar ga učiteljstvo avtentično razlaga in 
kadar vsak vernik iz njega izpelje lastno duhovno normo« (Frančišek 2019). Njegova 
prisotnost bralca-vernika krepi tudi v zvestobi do Cerkve, ki je, kot smo poudarili tudi v 
prejšnjem poglavju, vrhovno pravilo njene vere (BR 21). Božja beseda je bila zaupana 
skupnosti verujočih, ki jo posluša, oznanja in po njej živi. Zvestoba Cerkvi pomeni tudi 
sprejetje izročila, v katerem se je svetopisemski kanon oblikoval ter se v njegovi luči še 
danes razlaga. Da bi ob branju in razumevanju Svetega pisma ostali v naročju Cerkve in 
pod vodstvom Svetega Duha, »moramo moliti, veliko moliti, iskati v molitvi notranjo luč 
Duha in učljivo sprejeti to luč, iskati ljubezen, ki je edina usposobljena za razumevanje 
govorice Boga, ki je ljubezen,« k čemur nas spodbuja papež Janez Pavel II. (2000, 13). 
2.2.3 Svetopisemsko besedišče in temeljne literarne vrste 
Čeprav je za razumevanje Svetega pisma in njegove govorice, kot smo v prejšnjih 
poglavjih poudarili, pomembna vera in prisotnost Duha, se je v 20. stoletju začelo 
poudarjati tudi besedilo samo. Moulton pravi, da je »jasno razumevanje zunanje literarne 
oblike bistven vodnik v notranjo snov in duha« (v Avsenik Nabergoj 2019b, 857). 
Posamezna literarna oblika do neke mere določa tudi besedišče, saj se »vsaka misel izrazi 
v točno določenih oblikah, povezava misli pa v točno določeni literarni vrsti« (Avsenik 
Nabergoj 2019b, 859). Ker Sveto pismo ni enotno besedilo, temveč je zbirka besedil, in 
ker so ga pisali različni avtorji v različnih obdobjih, je njegovo besedišče zelo raznoliko. 
Vseeno pa lahko poudarimo nekatere značilnosti, ki so večinoma povezane s hebrejsko 
ali grško kulturo.  
V svetopisemskem pesništvu (najde pa se tudi v prozi) je najznačilnejša literarna oblika 
miselni paralelizem, ki je na sploh uporabljena v kulturi starega Bližnjega vzhoda. 
Sporočilo prikazuje razčlenjeno v distihe ali tristihe, ki so smiselna celota. Pri 
sinonimnem paralelizmu drugi stih izrazi misel prvega s sinonimnimi besedami istega 
semantičnega polja, pri antitetičnem paralelizmu pa z nasprotnimi besedami izrazi 
nasprotje – pola se torej izključujeta. Raba nasprotnih pojmov je v Svetem pismu pogosta, 
zanjo se je uporabil izraz »polarno izražanje«, ki je zvrst »merizma« – slogovne figure 
konkretnega izražanja, s katero se izognemo abstraktnim pojmom (Avsenik Nabergoj 
2019b, 869). Obstajata pa tudi sintetični paralelizem, kjer se glavna misel nadaljuje v 
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vzporednem podverzu, in klimaktični paralelizem, kjer se del prvega verza s 
stopnjevanjem ponovi. 
Svetopisemsko besedišče zaznamujejo tudi številne retorične in slogovne figure. 
»Metafora kot osrednja retorična figura je slikovit način govora, v katerem beseda ni 
uporabljena v resničnem pomenu, kakor v običajnem govoru, ampak v prenesenem 
pomenu, obstaja pa podobnost med stvarjo in podobo« (Avsenik Nabergoj 2019b, 870). 
Pogosto so metafore vzete iz narave ali življenjskega okolja, največkrat pa se uporabljajo 
takrat, ko Sveto pismo govori o Bogu v antropomorfizmih. V svetopisemskih besedilih 
je navzoča tudi personifikacija ali poosebljenje, kjer gre za počlovečenje določenih 
abstraktnih vsebin in pojavov. Pisci so tako na bolj slikovit način predstavili temeljne 
prvine, ki bi bile za bralce preveč abstraktne. Pomembna je tudi primera ali komparacija, 
»ki izraža podobnost kake stvari z drugo stvarjo zaradi kake skupne lastnosti z uporabo 
veznika kakor« (prav tam). Razširjena komparacija je prilika, ki je kratka poučna zgodba, 
v kateri je določena ideja ponazorjena s prispodobo. V njej lahko prepoznamo dve 
resničnosti: resničnost iz življenja, ki je ubesedena, in druga verska resničnost, ki jo mora 
poslušalec sam izluščiti. Podobna ji je alegorija, kjer pa ima »vsaka poteza podobe svoj 
lastni pomen, pri priliki pa podoba izraža samo eno versko resničnost« (Avsenik Nabergoj 
2019b, 871). Veliko je tudi ponavljanj istih besed, besednih zvez ali stavkov, s čimer se 
vzbudi pozornost poslušalcev. Prav tako je pogosta tudi ironija, kjer je pravi pomen 
nasproten od dobesednega pomena besed. 
V Svetem pismu se nahaja tudi več raznih literarnih vrst in zvrsti. Te lahko »globoko 
religiozno izkustvo izražajo z rabo nekaterih ključnih besed, besednih zvez in širših 
literarnih struktur« (Avsenik Nabergoj 2019a, 230), ki smo jih našteli zgoraj. Posamezne 
literarne vrste so pomembne, saj je »resnica zdaj tako zdaj drugače podana in izražena v 
tekstih, ki so na različen način zgodovinske, preroške ali pesniške narave, ali v drugačnih 
govornih vrstah« (Avsenik Nabergoj 2019b, 873). Misel se torej izrazi v točno določeni 
literarni vrsti, ki ima uveljavljeno obliko in svoje stilne in stvarne lastnosti. Med osnovne 
oblike svetopisemske proze spadajo: govori, molitve, obredni predpisi, zakoni, listine, 
pogodbe, miti, pripovedke, legende, zgodovinske pripovedi, biografije, kratke zgodbe … 
Med oblike svetopisemske poezije pa štejemo pesmi, reke, preroške govore, uganke, 
psalme, modrostna besedila … 
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Za razlago starozaveznih in novozaveznih spisov je zelo pomembno poznavanje 
obrazcev. To so v določeno obliko povezane besede, ki so (samostojno ali v povezavi z 
drugimi) smiselne enote. So najmanjša stalno izoblikovana literarna enota, ki lahko 
obsega en stavek ali le del stavka. I. Avsenik Nabergoj za primer obrazca navaja reklo 
»Kaj imam(-o) s teboj (z vami)?« (1 Kr 1,17,18; Mr 1,24; Jn 2,4).  
Krašovec poudarja, da vsa ta »semantična in literarna sredstva izražanja – kot govorna 
figura in kot besedna igra – večinoma kažejo na nedoumljive globine odnosa z Bogom« 
(2012, 580). Sveto pismo ni samo zbirka pripovedi ali zapovedi, ki bi jo lahko 
»uporabljali zgolj kot rudnik, iz katerega bi izrezovali besede, stavke in podobe in jih 
lepili v svoje teze in razprave, zatrli pa bi logiko bibličnega mišljenja« (Matjaž 2013, 14). 
Je Božja beseda, ki se je izrazila v človeških besedah, z vsemi literarnimi, stilističnimi in 
kulturnimi lastnostmi in te je treba za celostno razumevanje prepoznavati in upoštevati. 
S tem se zavedamo tudi drugačnosti svetopisemske govorice, ki nam je velikokrat tuja. 
Tega se zaveda tudi papež Frančišek, ko v apostolski spodbudi Veselje evangelija piše: 
»Svetopisemsko besedilo, ki ga preučujemo, je staro dva ali tri tisoč let. Njegova govorica 
je povsem drugačna od današnje. Naj se nam še tako dozdeva, da razumemo besede, ki 
so prevedene v naš jezik, to ne pomeni, da tudi pravilno razumemo, kar je hotel povedati 
sveti pisatelj.« (2014, 147) Dalje spodbuja predvsem pridigarje, da uporabljajo preprosto 
govorico, ki jo ljudje razumejo, saj so določene besede, vzete iz teologije in študija, 
ljudem večkrat nerazumljive, hkrati pa se pridigar lahko zaplete v miselnost, da tako 
govorico uporabljajo in razumejo vsi (Papež Frančišek 2014, 158). To velja tudi za 
svetopisemsko govorico in ne le za pridigarje, temveč za vse vernike. Zato nam lahko 
zavedanje lastnosti svetopisemske govorice pomaga, da besedilo vidimo bolj celostno, ga 
pravilno razumemo in po potrebi »prevajamo« v sodobno govorico.  
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3. ANALIZA NA PODLAGI PASTIRSKIH PISEM SLOVENSKIH 
ŠKOFOV ZA POSTNI ČAS 2010–2020 
V prvih dveh poglavjih smo opredelili razumevanje in razumljivost, mesto Svetega pisma 
v Cerkvi ter posebnost njegove govorice. Na podlagi zapisanega bomo v tem poglavju 
poskušali analizirati pastirska pisma slovenskih škofov za postni čas med leti 2010 in 
2020 z dveh vidikov: najprej z vidika kriterijev razumljivosti, potem pa še z vidika 
svetopisemske govorice in njene razumljivosti. 
3.1 Analiza kriterijev razumljivosti 
Izbran korpus besedil vsebuje 11 pastirskih pisem slovenskih škofov za postni čas, ki so 
bila izdana med leti 2010 in 2020. V prvem poglavju smo opredelili razumevanje in 
razumljivost ter njene kriterije. Vsako leto jih izda Slovenska škofovska konferenca in se 
berejo v vseh župnijskih cerkvah dve zaporedni nedelji pred prvo postno nedeljo. 
Zaradi narave diplomske naloge žal nismo mogli izvesti celostne raziskave, ki bi bila 
potrebna za natančno analizo. Predvsem bi bilo potrebno opraviti intervjuje s škofi – pisci, 
da bi ugotovila namen pisanja, in raziskavo med verniki – poslušalci/bralci o njihovem 
razumevanju pisem. Ker to ni bilo mogoče, smo določene postavke lahko le predvidevali. 
3.1.1 Upoštevanje razumevalca 
Prvi kriteriji, ki smo mu posvetili posebno pozornost, je upoštevanje razumevalca. To je 
pravzaprav nadkriterij, saj določa tudi vse druge: izbiro razumevalcu primerne leksike, 
skladnje, jedrnatosti in komunikativnosti, s temi pa je potem pogojena tudi koherentnost. 
Najprej je potrebno opredeliti, kdo sploh je razumevalec teh besedil. 
Pri pastirskih pismih, ki se berejo pri nedeljskih svetih mašah, so razumevalci zelo 
raznoliki. Prvi razumevalci so gotovo duhovniki, ki so večinoma dobro izobraženi 
(najmanj VII. stopnja izobrazbe), vendar zelo raznoliki po starosti (od mladih odraslih do 
starostnikov), socialni pripadnosti in kraju bivanja (podeželje, mesto). Duhovniki – bralci 
preberejo pismo vernikom – poslušalcem, torej so ti že nekako drugotni razumevalci1, saj 
 
1 Izraz drugotni razumevalec je nov konstrukt. Z njim je poimenovan razumevalec, ki besedila ne sprejme 
v taki obliki, kot je bilo prvotno zapisano, ampak že v interpretaciji prvega razumevalca. Če je brano, prvi 
razumevalec s svojimi prozodičnimi prvinami besedilo že interpretira tako, kot ga sam razume. 
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lahko bralci s svojim glasom, poudarki, pavzami, načinom govora že nekoliko 
interpretirajo besedilo samo. Hkrati pisma izidejo tudi v pisni obliki v Sporočilih 
slovenskih škofij in na spletni strani Slovenske škofovske konference, kar pomeni, da so 
tudi v pisni obliki javno dostopna in jih lahko kdorkoli prebere. Predvidevmo, da so pisma 
namenjena vsem vernikom Katoliške Cerkve, saj se jih večina začne z nagovorom 
»(Dragi) bratje in sestre (v Kristusu/v veri)!«; ta se kasneje še nekajkrat ponovi, poleg 
tega pa se večkrat pojavi tudi nagovor: »Dragi verniki/verni laiki!«. Verniki Katoliške 
Cerkve so vsi, ki so bili v njej krščeni, kar pa se navadno zgodi v zgodnjem otroštvu. 
Pisma so torej namenjena precej veliki skupini ljudi, ki jo povezujeta najmanj dve skupni 
lastnosti (vera, pripadnost eni izmed slovenskih škofij), ostale lastnosti pa so zelo 
raznolike in delajo skupino precej nehomogeno. Verniki – poslušalci se razlikujejo po 
starosti, kraju bivanja, izobrazbi, izkušnjah, socialnih vlogah, pa tudi po načinu 
pripadnosti Cerkvi: lahko so občasni ali redni nedeljniki, lahko svojo vero živijo le zaradi 
tradicije ali pritiska družbe ali pa njihova pripadnost Cerkvi temelji na osebni veri. Vse 
te lastnosti pomembno vplivajo na samo razumevanje besedil, ki so prebrana pri sveti 
maši, v našem primeru na razumevanje pastirskih pisem. Redni nedeljniki so tako na 
primer bolj v stiku s teološko-pastoralnim in svetopisemskim besediščem (svetopisemski 
navedki, metafore, besede vzete iz Svetega pisma …), ki ga škofje uporabljajo, in ga tako, 
predvidevamo, lažje razumejo. O tem bomo več spregovorili ob kriteriju leksikalne 
preprostosti. 
Pomembna se zdi tudi velika starostna razlika: ker Cerkvi veliko vernikov pripada od 
prvih dni življenja do smrti, so tudi poslušalci pisem tako otroci kot starostniki. Zdi se, 
da želijo škofje predvsem nagovoriti odrasle vernike, saj sama narava besedila zagotovo 
ni prilagojena otrokom ali mladim. Prav tako otroci ali mladi niso nikoli posebej 
nagovorjeni, medtem ko se večkrat (petkrat v izbranem korpusu) pojavi nagovor staršem. 
Tej skupini namenjajo veliko pozornost, saj ima nekaj pisem poudarek prav na (verski) 
vzgoji otrok, otroci pa so omenjeni tudi v skoraj vseh drugih. Omenjene so tudi nekatere 
druge skupine, predvsem v obliki zahval: pisci se večkrat zahvalijo duhovnikom, 
pastoralnim delavcem, starim staršem, katehetom, prostovoljcem …   
Potrebno bi se bilo vprašati tudi, kdo so odrasli verniki. V Katoliški Cerkvi velja, da 
postane človek odrasel katoličan z obredom svete birme, ki je navadno pri štirinajstih ali 
petnajstih letih. Pisma naj bi bila torej namenjena tudi njim. Vendar je po birmi 
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mladostnikom namenjena mladinska pastorala, ki je po načinu delovanja prilagojena 
njihovi starosti. Predvidevamo, da se mladi po birmi ne počutijo nagovorjene preko teh 
pisem oz. da imajo občutek, da ta pisma niso namenjena njim. Potrebno bi bilo opraviti 
raziskavo, da bi lahko ugotovili, kateri verniki se, ko berejo pastirska pisma, počutijo 
(osebno) nagovorjene. Prav tako je mogoče opaziti, da škofje nagovarjajo predvsem laike 
– eno od pisem v izbranem korpusu je namenjeno prav laikom, prav tako so omenjeni 
tudi v drugih pismih, medtem ko se o klerikih (predvsem duhovnikih) sicer manj govori, 
so pa nekajkrat pozvani z vabilom k določeni dejavnosti ali pa jim je namenjena zahvala. 
Pismo je enosmerna posredna komunikacija, zato ne prihaja do odziva in možnosti 
pojasnjevanja, kar močno zmanjša razumljivost besedila. Bralci namreč ne morejo prositi 
za dodatne razlage, pisec pa nima odziva, glede na katerega bi lahko prilagajal svoje 
besedilo. 
Koliko so pisci (škofje) upoštevali razumevalca, je zelo težko določljivo, saj je, kot smo 
ugotovili do sedaj, sam razumevalec pripadnik povsem nehomogene skupine in ga je zato 
nemogoče natančno opredeliti. Lahko pa sklepamo, da je upoštevanje razumevalca 
oteženo prav zaradi nehomogenosti skupine in  zaradi načina komunikacije (enosmerna 
posredna komunikacija). 
3.1.2 Leksikalna preprostost 
Leksikalna preprostost je tesno povezana z upoštevanjem razumevalca, saj nam ocena 
razumevalčevega znanja, izkušenj, starosti itd. pomaga pri izbiri leksike, ki bo razumljiva. 
Razumevalec je v primeru pastirskih pisem zelo raznolik, zato je težko določiti 
primernost izbrane leksike. Odrasli katoličani, za katere predvidevamo, da so ciljna 
skupina piscev, so sicer načeloma v določenem obdobju (večinoma v otroštvu) pridobili 
neko splošno versko izobrazbo (verouk), kjer so se uporabljali teološko-pastoralni termini 
in so spoznavali nekatere svetopisemske vsebine. Vendar se tega znanja po zaključenem 
osnovnošolskem verouku večinoma ne obnavlja, zato predvidevamo, da je za velik delež 
razumevalcev teološko-pastoralna in biblična leksika težko razumljiva. Prav tako 
predvidevamo, da tudi tisti, ki redno poglabljajo svojo vero in se udeležujejo bogoslužji, 
nekatere pojme večkrat slišijo in jim zato zvenijo poznano, jih pa ne razumejo. 
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Delež terminologije se v pismih zelo razlikuje, kar je lahko pogojeno s temo samega 
besedila ali z njegovim tvorcem. Tako je v pismu iz leta 2020 manj teološko-pastoralne 
terminološke leksike, saj je tematsko bolj osredotočen na družbeno odgovornost vsakega 
kristjana. Nasprotno pa je v pismu iz leta 2018, ki govori o katehezi, ter v pismu iz leta 
2016, ki govori o zakramentu spovedi.  
Termine, ki smo jih v izbranem korpusu našli, smo razdelili v tri skupine na podlagi 
predvidevanja o tem, kako razumljivi so vernikom. Določeni teološko-pastoralni pojmi 
so že determinologizirani: so v splošni rabi in jih večina govorcev slovenskega jezika 
razume. Sem smo uvrstili pojme, ki se pojavijo v več pismih: krst, evangelij, sveta maša, 
Božja beseda, župnik, birma, verouk, spoved, greh, laik, apostol. To so besede/besedne 
zveze, za katere predvidevamo, da so splošno poznane tudi med neverniki, zagotovo pa 
med t.i. odraslimi katoličani. Teh je v samih pastirskih pismih največ. Druga skupina je 
skupina strogo terminoloških terminov: v to skupino smo vključili besede/besedne zveze: 
pastoralno leto, pastorala, plenarni zbor, krajevna Cerkev, (nova) evangelizacija, 
apostolska spodbuda, sinoda, sredništvo apostolov, bula, odpustek, časna posledica, 
skrivnost zla, katehumen, občestvo, evharistija. V izbranih pastirskih pismih se nekatere 
pojavijo večkrat (npr. (nova) evangelizacija), drugi le enkrat (skrivnost zla). To so 
termini, za katere predvidevamo, da jih z osnovno versko izobrazbo (osnovnošolski 
verouk) vernik ne usvoji in ne pozna njihovega pomena. Nekateri od zgoraj naštetih 
terminov so v pismih posebej razloženi: »/…/ katehumeni, to so odrasli pripravniki na 
obhajanje svetega krsta, /…/« (Pastirsko pismo za postni čas 2014), kar zagotovo 
omogoča boljšo razumljivost samega besedila.  
Posebej pa je pomembna tudi tretja skupina: pojmi, za katere predvidevamo, da so 
poslušalcem poznani in jih morda celo uporabljajo, ni pa nujno, da razumejo njihov 
pomen: Božje ljudstvo, Pisma, novozavezni Mojzes, dan lomljenja kruha, zgodovina 
odrešenja, govor na gori, Kristusovo skrivnostno telo, daritev na križu, Pot, Resnica in 
Življenje, Dobri pastir, usmiljeni Oče. Tem besedam/besednim zvezam je skupno, da 
izvirajo iz svetopisemske govorice – za pravilno razumevanje je tako nujno poznavanje 
Svetega pisma, saj brez tega ne moremo razumeti pravega pomena. Poleg besed, ki imajo 
svoj izvor v Svetem pismu, se v pastirskih pismih nahaja tudi precej svetopisemskih 
citatov. Število teh je zelo različno: največ jih je v pismu iz leta 2016 (za katerega smo 
rekli, da ima sicer malo terminološke leksike), in sicer 21, najmanj pa v pismih iz let 
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2017, 2015, in 2012, kjer so samo po trije citati. Predvidevamo, da tudi izbira citirane 
leksike otežuje razumevanje, saj je svetopisemsko besedišče drugačno od našega.  
Temeljni problem, ki se pri leksikalni preprostosti pojavlja, je izbira pojmov, za katere 
mislimo, da so determinologizirani, v resnici pa jih mnogi ne razumejo. Mnogi 
uporabljeni pojmi se lahko piscu, ki je teološko izobražen, zdijo splošno poznani, saj so 
del njegovega vsakdanjega govora, nasprotno pa razumevalcu niso poznani, če njegovo 
življenjsko okolje ne zajema enakih področji. Če v slovarju pogledamo besedo občestvo, 
ki je v pismih večkrat uporabljena (v izbranem korpusu kar 45-krat), vidimo da je 
označena s kvalifikatorjem knjižno, v terminološkem gnezdu pa je za termina cerkveno 
občestvo in občestvo svetnikov dodan še kvalifikator religija. Zdi se torej, da bi besedo 
občestvo moral razumeti vsak, tudi nevernik, vendar predvidevamo, da to besedo 
neverniki takoj povežejo s krščanstvom in je zanje nekaj tujega, morda celo arhaičnega. 
Hkrati pa predvidevamo tudi, da jo verniki sami razumejo samo kot sopomenko besedi 
skupnost, ne pa kot »povezanost ljudi z Bogom in ljudi med seboj, (ki jo) krepi delovanje 
Svetega Duha in zakramentov« (Splošni religijski leksikon 2007, 843). Natančnejša 
raziskava in anketiranje bi ovrednotila, koliko so te domneve pravilne. Zdi se, da beseda 
občestvo razumevalce razdeli v tri skupine: tiste s teološko izobrazbo, ki ta pojem 
razumejo, nevernike, ki tega pojma ne uporabljajo, in vernike, ki pojem uporabljajo, v 
preričanju da njegov pomen poznajo. Težava pri razumevanju nastane, ko se ljudje na 
take pojme, ki jih večkrat slišijo, navadijo in se pretvarjajo, da jih razumejo, zato jih tudi 
tvorec besedil večkrat uporablja. Tako nastane nekakšna pretveza razumevanja, na katero 
moramo kot jezikoslovci opozarjati, saj v takem primeru do razumevalca ne pride prava 
informacijo, ki jo tvori sporočevalec. (Povzeto po konzultacijah s K. Ahačič, 8. 6. 2020) 
Leksikalno preprostost v izbranem korpusu torej zagotavljajo determinologizirani 
teološko-pastoralni termini, medtem ko jo onemogočata precejšnja uporaba terminologije 
iz prej navedenega področja in uporaba pojmov iz svetopisemske govorice ter 
svetopisemski citati. 
3.1.3 Skladenjska preprostost 
Tako kot leksikalna je za dobro razumevanje potrebna tudi skladenjska preprostost. Za 
natančno skladenjsko analizo vseh besedil iz korpusa je v tej nalogi žal premalo prostora, 
zato smo se omejili zgolj na prvo tretjino vsakega pisma. V skoraj vseh pismih 
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prevladujejo večstavčne povedi, vendar pa število enostavčnih precej niha: nekje jih je 
manj kot 20%, drugod okrog 40%. Le v pismu iz leta 2014 je število eno- in večstavčnih 
povedi enako, hkrati pa ima večina večstavčnih povedi le dva stavka. Podobno je tudi pri 
pismu iz leta 2015, kjer je sicer delež enostavčnih povedi približno 30%, vendar je večina 
večstavčnih povedi sestavljena le iz dveh stavkov. Predvidevamo, da so take – enostavčne 
in dvostavčne – povedi veliko lažje za razumevanje, medtem ko so tiste, ki vsebujejo več 
odvisnikov različnih stopenj nekoliko manj razumljive. Te smo opazili le v pismih iz leta 
2011 in 2010, kjer so nekatere povedi nekoliko kompleksnejše: »Kljub kriznim časom, 
ko se stiske zaostrujejo in se zdi, da se možnosti tistih, ki bi lahko pomagali, manjšajo, si 
Cerkev v zaupanju v Božjo dobroto in darežljivost ljudi upa spodbujati k še večji 
zavzetosti in nesebičnosti v uresničevanju dejavne ljubezni.« (Pastirsko pismo slovenskih 
škofov za postni čas 2011) in »Prvi je Kristusova želja, da ostaja med nami živo navzoč 
pod podobama kruha in vina kot zastonjski dar; drugi pa, da življenje, ki smo ga na 
plenarnem zboru znova izbrali pod geslom Izberi življenje, izhaja samo iz tega Kruha, ki 
edini daje življenje, ker je Življenje samo.« (Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni 
čas 2010) 
Ob opazovanju stavčnih razmerji smo ugotovili, da prevladujejo podredne zveze stavkov 
(prislovnodoločilni, predmetni, osebkovi, prilastkovi odvisniki), med prirednimi pa je 
največ vezalnega in protivnega priredja. V vseh pismih prevladuje naštevalno pomensko 
razmerje, od ostalih so večkrat prisotna tudi vzročno, namerno ter posledično, manj pa je 
pojasnjevalnega ali sklepalnega. Iz tega sklepamo, da za način razvijanje teme 
uporabljajo predvsem opisovanje, manj pa se poslužujejo razlaganja ali utemeljevanja. 
Kot smo omenili že pri upoštevanju razumevalca pismo doseže največjo skupino ljudi pri 
svetih mašah, kjer je brano in so razumevalci tako poslušalci. Pisma so tvorjena v 
knjižnem zbornem jeziku, v njem pa naj bi bila tudi prebrana, saj je sveta maša javni 
dogodek. Tu se najprej zastavi vprašanje ustreznega prenosnika. Usposobljen bralec, ki 
pri glasnem branju upošteva vsa pravila knjižnega zbornega jezika, poda besedilo na čisto 
drugačen način kot bralec, ki med branjem ohlapno upošteva pravila in s poudarki, 
premori, tudi izpuščanjem ali dodajanjem besed besedilu dodaja že svojo interpretacijo. 
To lahko prispeva tudi k razumljivosti samega besedila, saj se z nekaterimi prilagoditvami 
samega besedila in prozodičnimi prvinami bralec želi približati razumevalcem in jim 
besedilo podati na njim razumljiv način. Vendar pa to zmanjša razumljivost sporočila, ki 
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ga je želel tvorec posredovati, saj se z interpretacijo lahko izgubijo poudarki, ki so 
zapisani v besedilu. Z anketiranjem razumevalcev ter glasnih bralcev bi lahko ugotovili, 
v katerem primeru je razumljivost boljša. Pri tvorjenju besedila je tvorec upošteval 
skladnjo pisnega jezika, ki pa je drugačna od skladnje govorjenega jezika. Z obsežnejšo 
raziskavo in intervjuji bi lahko preverili, koliko je pri tem upošteval dejstvo, da bo pismo 
večini razumevalcev predstavljeno ustno, ne pa pisno. Predvidevamo, da v večini tvorec 
tega ni upošteval, to pa zagotovo vpliva tudi na stopnjo razumljivosti. 
Skladenjska preprostost je torej v veliki meri odvisna od prenosnika: ker je v našem 
primeru to glasni bralec, menim, da skladnja ni dovolj prilagojena takemu načinu 
prenašanja sporočila. 
3.1.4 Jedrnatost ali informacijska zgoščenost 
Informacijska zgoščenost je odvisna od vseh do sedaj naštetih kriterijev razumljivosti. 
Najprej se povezuje z upoštevanjem razumevalca: če ga tvorec upošteva, lahko v besedilu 
poda tiste informacije, ki so zanj bistvene/relevantne, izbere tudi primeren način 
posredovanja informacij in njihovo primerno količino. Povezuje se tudi z leksikalno 
preprostostjo: tvorec mora izbirati tako leksiko, ki jo bo razumevalec razumel oz. je ne 
bo razumel narobe. Pri tem mora biti pozoren, da več terminologije pomeni večjo 
informacijsko zgoščenost, kar pa lahko zmanjša stopnjo razumljivosti besedila, saj 
predvidevamo, da je, kot smo opozorili v poglavju Leksikalna preprostost, veliko 
terminoloških besed za povprečnega razumevalca nerazumljivih. Prav tako je pomembna 
tudi skladenjska preprostost, saj je za jedrnatost bistven tudi sam način, kako so 
informacije podane. V izbranem korpusu težko določimo, ali je raven informacijske 
zgoščenosti primerna, saj bi za to morali narediti obsežnejšo raziskavo vseh kriterijev. Na 
podlagi prejšnjih kriterijev lahko sklepamo, da bi morala izbrana besedila za ustrezno 
jedrnatost vsebovati manj terminov, bolje bi se morala prilagajati razumevalcu in izbirati 
skladnjo, ki bi bila primerna za brana besedila. 
3.1.5 Jezikovna pravilnost 
V korpusu zbrana besedila so jezikovno ustrezna, saj so izdana tudi v knjižni obliki in 
zagotovo tudi lektorirana. 
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3.1.6 Komunikativnost 
Pri kriteriju komunikativnosti, ki združuje zaznavnost in motivacijo, bomo najprej 
izpostavili osebne nagovore. Ti so vir motivacije za razumevalca in so v izbranih 
besedilih pogosti. Večina pisem se začne s pozdravnim nagovorom »(Dragi) bratje in 
sestre (v Kristusu/v veri)!«, le pismo iz leta 2018 se začne brez pozdrava. Nagovor da 
razumevalcu vedeti, da je besedilo namenjeno prav njemu. Predvidevamo, da ima zato 
razumevalec večjo motivacijo ter posledično tudi večjo možnost boljšega razumevanja. 
Nagovori kot so dragi bratje in sestre, dragi verni laiki, dragi verniki se v nekaterih 
pismih ponovijo tudi med besedilom samim, največkrat v pismu iz leta 2010, kar 
razumevalčevo motivacijo še dodatno spodbuja. Prav tako so nekajkrat osebno 
nagovorjene posamezne skupine (bodisi v obliki zahval ali dobesednega nagovora): 
starši, duhovniki, prostovoljci, kateheti … Vsa pisma se zaključijo s pozdravom, 
blagoslovom ali željo, ki povzame celotno vsebino pisma in besedilo smiselno zaključi. 
Pisma imajo torej svojo trdno strukturo (nagovor, uvod, jedro, zaključek in pozdrav), kar 
po našem mnenju prav tako omogoča boljše razumevanje, saj se razumevalec srečuje z 
že poznano obliko pisma, hkrati pa je tudi (osebno) nagovorjen. 
V izbranih pismih smo opazovali tudi, kako pisci ohranjajo stik s prejemnikom besedila. 
To so dosegli s pisanjem v prvi osebi množine, ki je pogosto uporabljena. Poleg tega so 
pri pismih od leta 2014 dalje za podpis začeli uporabljati naziv vaši škofje (prej slovenski 
škofje). Predvidevamo, da oboje razumevalcu pomaga pri zavedanju, da pisec piše prav 
njemu in da je vključen v besedilo samo – to pa, kot nagovori, poveča motivacijo in s tem 
tudi možnost razumevanja besedila.  
Pri komunikativnosti so pomembna tudi tehnične lastnosti besedila. Skoraj vsa pisma, 
razen pisma iz leta 2013, so opremljena z naslovi (naslovljeno je celotno pismo ali pa 
vsak del posebej). Pismo iz leta 2016 ima tudi podnaslove vsakega odstavka, kar 
razumevalcu omogoča lažjo orientacijo po besedilu. Potrebno pa je opozoriti, da ta pisma 
največ razumevalcev dosežejo preko glasnega branja – razumevalci jih torej poslušajo. 
Takrat vse tehnične lastnosti besedila drugotnim razumevalcem ne koristijo. Uporabni 
ostanejo morda samo naslovi: z njimi tvorci sporočajo, o čem bo besedilo govorilo in tako 
zagotovo pripomorejo k boljšemu razumevanju. Predvidevamo pa, da podnaslovov glasni 
bralci ne berejo, saj bi ti prekinjali tekočo strukturo pisma, in tako torej izgubijo svojo 
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uporabnost. V besedilu tudi ni dodatnih nejezikovnih prvin, saj te prav zaradi glasnega 
branja besedila ne bi pripomogle k boljši komunikativnosti. 
Presojamo, da je komunikativnost zaradi mnogih nagovorov, zaključnih pozdravov, 
podpisa in uporabljanja prve osebe v izbranih besedilih dobra, vendar je kljub temu zelo 
odvisna od prenosnika (glasnega bralca) in tega, kako ustrezno in dosledno poda napisano 
besedilo, o čemer smo že pisali v poglavju Skladenjska preprostost. 
3.1.7 Koherenca 
Če so vsi zgoraj našteti kriteriji v besedilu upoštevani, bo besedilo tudi koherentno. Da bi 
lahko natančno določili, kako koherentno je besedilo, bi bilo potrebno opraviti 
podrobnejšo raziskavo. Koherentnost zagotovo omogoča skladnost vsakega 
posameznega besedila z naslovom – besedila sledijo temi, ki je bila napovedana v 
naslovu. Nobeno od pisem ne izstopa z informacijami, ki ne bi pripadale posamezni 
tematiki. Predvidevam pa, da na koherentnost besedila nekoliko negativno vpliva izbira 
leksike, ki je večkrat razumevalcu neprilagojena in zato določenih pojmov ne more 
povezati v aktualni pomen. Še večja težava pa je izbira tiste leksike, ki jo razumevalec 
pozna, ne razume pa njenega pravega pomena, kar lahko privede do povezovanja v 
napačen aktualni pomen in posledično do nerazumevanja. 
3.1.8 Sklep 
Med analizo kriterijev razumljivosti v izbranem korpusu pastirskih pisem slovenskih 
škofov za postni čas smo ugotovili, da bi morala biti analiza bolj obširna in natančna, če 
bi želeli podati končne zaključke. Analiza bi morala zajemati intervjuje s tvorci besedil 
in anketiranje razumevalcev, pri čemer bi bilo za reprezentativen vzorec potrebno 
upoštevati različne starosti, socialno pripadnost, kraj bivanja, versko izobrazbo … Šele z 
obsežnim anketiranjem bi lahko ugotovili, v kolikšni meri so besedila razumevalcem 
dejansko razumljiva in koliko so upoštevani kriteriji razumljivosti, ki so veliki meri 
odvisni od razumevalca samega. Ker za tako analizo v tej nalogi ni prostora, smo lahko 
določene zaključke zgolj predvidevali na podlagi lastnega vedenja in predvidevanja. Ker 
je skupina razumevalcev izredno nehomogena in je pismo samo enosmerna 
komunikacija, je kriterij upoštevanje razumevalca težko določljiv. Ta pa se povezuje tudi 
z ostalimi kriteriji: ker težko določimo razumevalca, prav tako težko določimo ustreznost 
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leksikalno preprostost in ustreznost izbrane leksike. Predvidevam pa, da je izbrana leksika 
večkrat prezahtevna za razumevalca, kar bistveno zmanjša samo razumljivost besedila. 
Ker so pisma največkrat glasno brana, smo pri skladenjski preprostosti opozorili na 
pomen prenosnika in uporabe skladnje branega besedila, česar po predvidevanjih tvorec 
ni upošteval. Z ustrezno izbrano leksiko, skladnjo ter upoštevanjem razumevalca, bi bila 
ustrezna tudi informacijska zgoščenost, za katero na podlagi prejšnjih kriterijev 
predvidevamo, da ni primerna. Osebni nagovori in struktura pisma prispevata k 
upoštevanju kriterija komunikativnosti, prav tako je upoštevan tudi kriterij jezikovne 
pravilnosti. Vse kriterije povezuje koherenca, na katero nekoliko negativno vpliva le 
izbira leksike. Z dano analizo smo kljub pomanjkljivostim opozorili na pomembno 
tematiko razumljivosti samega besedila, pri čemer je predvsem pomembno upoštevanje 
razumevalca in njemu primerne leksike, tudi da bi preprečili situacije, ko tvorec uporabi 
besede, ki jih razumevalec sicer pozna, ne razume pa njihove vsebine, kar vzpostavi 
nekakšno »pretvezo razumevanja«. Ker prava informacija tako ne pride do razumevalca, 
pride do nerazumevanja, na kar pa želimo kot jezikoslovci posebej opozarjati. 
3.2 Analiza svetopisemske govorice 
V drugem poglavju smo poudarili mesto in pomen Svetega pisma v Cerkvi ter predstavili 
svetopisemsko govorico. Ker je Sveto pismo v Cerkvi zelo pomembno, saj na njem 
temelji katoliška vera, smo kristjani nekako prevzeli govorico Svetega pisma in jo 
pogosto uporabljamo. Tako v besedilih kot tudi v govoru se večkrat navezujemo na 
določene svetopisemske citate, jih citiramo, povzemamo ali pa zgolj »prenesemo« 
svetopisemsko govorico. Analizirali smo »uporabo« svetopisemske govorice v pastirskih 
pismih slovenskih škofov za postni čas od leta 2010 do 2020. Iz pisem smo izpisali vso 
svetopisemsko govorico in jo kategorizirali. Pri tem smo bila predvsem pozorni na 
besede, ki smo jih že nekako determinologizirai in jih ne bi več prepoznali kot del 
svetopisemske govorice, vendar izhajajo iz Svetega pisma, ki jim daje poseben pomen, 
za katerega je zelo verjetno, da ga razumevalci ne bodo pravilno razumeli. Na take besede 
opozarja tudi prof. Kozma Ahačič v članku »V zrak boste namreč govorili« Pridiganje 
med razumljivostjo in neustrašnostjo (2020, 103–107). 
V celotnem korpusu smo našli 172 povezav s svetopisemsko govorico, ki smo jih razdelili 
na štiri kategorije: citati, povzetki, reference in skupino »svetopisemskega besedišča«. 
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Število teh povezav se v posameznih pismih precej razlikuje: povprečno jih je približno 
15 na posamezno pismo, največ jih ima pismo iz leta 2016 (30 povezav s svetopisemsko 
govorico), najmanj pa pismi iz let 2015 in 1012 (6 povezav). Domnevam, da je razlog za 
tako različno število predvsem v tem, da so pisma pisali posamezni pisci (škofje), ki so 
se različno pogosto navezovali na svetopisemska besedila. Ker so pastirska pisma brana 
ob nedeljah v času pridige, ima večina pisem vsaj eno povezavo z evangeljskim 
odlomkom tiste nedelje, ko je bilo pismo prebrano (tega nimajo le pisma iz let 2018, 2017, 
2015 in 2014). 
Najprej smo izpisali vse dobesedne citate in navedke, ki imajo navedeno tudi mesto 
(knjigo, poglavje (in vrstico) iz Svetega pisma), od koder so vzeti. Takih je približno 
polovica. Potem smo bili pozorni na vse dele besedila, ki so govorila o posameznih 
svetopisemskih besedilih: so jih opisovali ali povzemali, hkrati pa niso imeli navedenega 
mesta iz Svetega pisma. V zadnjo skupino pa smo vključili vse besede ali besedne zveze, 
za katere smo predvidevali, da imajo svoj izvor v Svetem pismu, ter smo jih lahko 
povezali z določenim svetopisemskim besedilom. Vsako posamezno kategorijo bomo v 
spodnjih poglavjih opisali, navedli primere iz pastirskih pisem ter dodali lastna opažanja 
glede (ne)razumevanja stavkov/besednih zvez posamezne kategorije. 
Vse povezave s svetopisemsko govorico so zapisane v tabeli, ki je v prilogi, pri 
posameznih kategorijah pa jih bomo našteli le nekaj. 
3.2.1 Citati 
V kategorijo citatov smo vključili vsa besedila, kjer je Sveto pismo dobesedno citirano 
in/ali pisano v navednicah; pri tem pa je vedno označeno tudi mesto citata.  
Pozorni smo bili tudi na to, da citirano besedilo ni bilo bistveno spremenjeno oz. da so 
bile spremembe označene. Citatov z manjšimi spremembami v besedilu je bilo kar precej, 
vendar smo jih kljub spremembam vključili v to kategorijo, saj spremembe niso vplivale 
na pomena besedila. Prvi primer je dodajanje besed, ki ga lahko opazimo v citatu iz pisma 
iz leta 2019, kjer sta bili dodani besedi in sestre: »Zato, moji ljubi bratje /in sestre/, bodite 
stanovitni, neomahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem delu, saj veste, da vaš trud v 
Gospodu ni prazen« (1 Kor 15,58). Kljub temu da sta citatu dodani dve besedi, ne 
spremeni pomena, ki ga izraža, temveč se skuša prilagoditi razumevalcu. Podobno je 
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dodana beseda »Gospod« tudi v pismu iz leta 2019: »Spominjajte se čudovitih del, ki jih 
je (Gospod) storil, njegovih znamenj in sodb njegovih ust« (Ps 105,5). Pogostejše kot 
dodajanje pa je izpuščanje besed ali stavkov iz citata. Tako je tvorec besedila v pismu iz 
leta 2018 izpustil besede sodržavljani svetih in: »Potemtakem niste več tujci in 
priseljenci, temveč /…/ domačini pri Bogu« (Ef 2,19). Predvidevamo, da je s tem želel 
poudariti določen del besedila. Na tak način so besede izpuščene še v treh drugih citatih. 
Manjše spremembe so vidne tudi v izbiri besedišča. Izpostavimo citat v pismu iz leta 
2013, kjer je navedeno pismo Rimljanom: »Bog lastnemu Sinu ni prizanesel, temveč ga 
je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril?« (Rim 8,32) V Svetem 
pismu pa se ta vrstica glasi: »On ni prizanesel lastnemu Sinu, temveč ga je dal za nas vse. 
Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril?« (Rim 8,32) V citiranem besedilu je torej 
osebni zaimek on zamenjan za osebno ime Bog, kar razumevalcu omogoča boljše 
razumevanje, ne spremeni pa pomena. 
Ob vseh zgoraj omenjenih spremembah se sprašujemo, kje je meja med dobesednim 
citiranjem in prilagajanjem svetopisemskega citata, da ga lahko vključimo v sobesedilo. 
Za take citate, ki jih prilagodimo/spremenimo, se uporablja kratica prim., vendar ni točno 
določeno, kolikšne morajo biti spremembe, da se ta kratica uporabi. Prilagoditev 
določenega citata lahko pomaga pri razumevanju pomena citata, v kolikor ne spremeni 
njegove vsebine. Če pa se vsebina in z njo tudi pomen spremenita, ne moremo več 
govoriti o citatu temveč o uporabi svetopisemskega besedišča, kjer določeno 
besedo/stavek iz Svetega pisma uporabimo, da oblikujemo lastno misel. Tak primer bi bil 
citat iz pisma iz leta 2019: »Verodostojen kristjan zna živeti "preudarno kakor kače in 
nepokvarjeno kot golobje" (Mt 10,16) (Nov katehetski načrt).« V Svetem pismu je ta 
vrstica zapisana tako: »Glejte, pošiljam vas kot jagnjeta med volkove. Bodite torej 
preudarni kakor kače in nepokvarjeni kot golobje« (Mt 10,16). S spremembo bodite 
preudarni v živeti preudarno je tvorec spremenil naklon (iz velelnega v povedni), s čimer 
je povabilo/ukaz spremenil v trditev. Menim, da je takšen poseg v citat potrebno označiti 
s kratico prim. Podoben primer najdemo tudi v pismu iz leta 2011: »Apostolsko 
oznanjevanje je bilo zato tako učinkovito, ker so "njihovo oznanjevanje spremljala 
znamenja" (Mr 16,20).« Ta vrstica se v Svetem pismu glasi tako: »Oni pa so šli in povsod 
oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval z znamenji, ki so jih 
spremljala« (Mr 16,20). Čeprav je tvorec del besedila navedel kot (dobesedni) citat, mu 
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je spremenil obliko ter vsebino, zaradi česar menimo, da to ni več citat, temveč uporaba 
svetopisemske govorice oz. sklicevanje na vrstico iz Svetega pisma. Primerno bi bilo torej 
dodati kratico prim.. Spremembe določenih citatov so sicer dobrodošle, v kolikor je naš 
namen omogočiti razumevalcu boljše razumevanje, vendar je ob tem nujno biti pozoren 
na pravilno označevanje sprememb, saj s tem zagotovimo strokovnost besedila. 
Kot poseben primer izpostavljamo citat pisma iz leta 2011: »Milost Gospoda Jezusa z 
vami vsemi. (1 Kor 16,23)« Ta citat ni uporabljen samo kot potrditev, navezovanje, 
dopolnitev določene misli v besedilu, ampak je zapisan na koncu pisma kot pozdrav. 
Tvorec je torej popolnoma prevzel svetopisemski način pisanja pisem tako, da je namesto 
pozdrava uporabil citat. Z obsežnejšo raziskavo bi lahko preverili, kako so razumevalci 
ta citat sprejeli in razumeli. Menim, da uporaba svetopisemskega načina pisanja 
zmanjšuje stopnjo razumevanja, saj je, kot smo že v teoretičnem uvodu poudarili, njegova 
govorica precej oddaljena od naše. Isto vsebino bi lahko tvorec tvoril z besedami: »Naj 
bo z vami milost, ki jo daje Gospod Jezus.« 
Kot smo že omenili, so pastirska pisma za postni čas največkrat glasno brana – največ 
razumevalcev torej dosežejo preko poslušanja. Pri glasnem branju navadno ne beremo 
mesta citata iz Svetega pisma, ki je zapisan v kratici poleg citata (na primer: Mt 25,40). 
Z obsežnejšo raziskavo bi lahko ugotovili, ali razumevalci, ki besedilo sprejemajo preko 
poslušanja, vedo, kdaj je določen del besedila citat iz Svetega pisma, in ali jim to omogoča 
boljše razumevanje celotnega besedila. Predvidevamo, da razumevalci boljše razumejo 
celotno besedilo ter tudi posamezni citat, če vedo, da je določen del citiran iz Svetega 
pisma. S tem vedenjem že vnaprej pričakujejo drugačno (svetopisemsko) govorico in si, 
če samo Sveto pismo dovolj poznajo, pri razumevanju pomagajo tudi s samim 
kontekstom citata. Več kot polovica citatov v izbranem korpusu je uvedena z omembo 
imena oseb iz Svetega pisma, avtorja ali mesta citata. Primer iz pisma iz leta 2010 dobro 
uvede v sam citat: »V današnjem odlomku Pavlovega prvega pisma Korinčanom najdemo 
najstarejši zapis strnjenega krščanskega izročila: Izročil sem vam predvsem to, kar sem 
sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih. Pokopan je bil in tretji dan 
je vstal, kakor je v pismih (1 Kor 15,3-5).« 
Ob analizi citatov v pastirskih pismih smo ugotovili tudi manjše napake pri samem 
navajanju mesta citata. Tako je v prej navedenem citatu pravilno mesto citata 1 Kor 15,3-
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4, saj 5. vrstica ni navedena. V pismu iz leta 2016 pa je navedena napačna knjiga: »Kakor 
piše apostol Pavel: "In če en ud trpi, trpijo z njim vsi udje, in če je en ud v časti, se z njim 
veselijo vsi udje." (Rim 12,26)« Navedeno je torej Pismo Rimljanom, pravilno mesto 
citata pa je Prvo pismo Korinčanom (1 Kor 12,26). Menim, da lahko take napake v 
besedilu slabšajo stopnjo razumevanja. 
3.2.2 Reference 
Drugo kategorijo smo poimenovali Reference. Sem smo vključili vsa besedila iz Svetega 
pisma, ki imajo označeno mesto citata, vendar niso dobesedno citirana. To so najprej vsi 
citati, ki imajo ob navedbi mesta citata tudi kratico prim., s čimer je tvorec označil, da je 
besedilo spremenil ali pa da se zgolj nanaša na določeno svetopisemsko besedilo. Primer 
nanašanja je v pismu iz leta 2016: »Tam ste sol zemlje in luč sveta (prim. Mt 5,13-16),« 
primer spremembe besedila pa v pismu iz leta 2013: »Jezus sam pravi, da je molil za 
Petra, "da ne opeša njegova vera" (prim. Lk 22,23).« V to skupino spadajo tudi tisti deli 
besedila, ki imajo označeno mesto citata brez kratice prim., vendar niso dobesedni citati: 
lahko so to povzetki ali pa se nanašajo na določeno svetopisemsko besedilo. Povzetek 
najdemo v pismu iz leta 2019: »Ljubite jih, delajte jim dobro, blagoslavljajte jih in molite 
zanje (Lk 6,27-28.35),« primer nanašanja pa lahko vzamemo iz pisma 2018: »S 
Kristusom smo namreč pokopani v njegovo smrt in z njim vstanemo; naše življenje je z 
njim skrito v Bogu (Kol 3,3).« 
Predvidevamo, da označevanje mesta citata, čeprav citat ni dobeseden, pomaga pri 
razumevanju, saj tako razumevalec vnaprej postavi del besedila v določen 
(svetopisemski) kontekst in pričakuje svetopisemsko govorico. Prav tako mu omogoča, 
da poišče izvirno besedilo, s katerim si lahko pomaga pri razumevanju ali nadgradi svoje 
znanje. Tako kot v prejšnji kategoriji pa je tudi tu potrebno opozoriti na dejstvo, da 
pastirska pisma največ razumevalcev dosežejo preko glasnega branja, kjer se mesta 
citatov ne berejo. Pomembni in uporabni so torej posamezni navedki reference, kjer 
tvorec besedila že v samem besedilu pove, na kaj se nanaša: »Zato je naših krivd vedno 
več kot las na naši glavi, kakor pravi psalmist (Ps 40,13)« (pismo iz leta 2016). 
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3.2.3 Povzetki 
V tretjo skupino smo vključili vse povzetke – torej tiste dele besedila, ki so se navezovali 
na določen del, zgodbo ali besedilo iz Svetega pisma, vendar ob njih ni bilo navedbe 
mesta. Iz sobesedila večine lahko razberemo, da se povzetki navezujejo na Sveto pismo, 
za kar predvidevamo, kot smo že poudarili, da omogoča boljše razumevanje. Največ je 
povzetkov prebrane Božje besede tiste nedelje, ko je bilo posamezno pismo prebrano. 
Tako na primer pismo iz leta 2010 povzema nedeljski evangelij: »Evangelist Luka nam v 
današnjem evangeliju sporoča, da je Jezus, potem ko je izbral dvanajstere, šel z njimi dol 
in jim na ravnini pred množico razkril ustavo Božjega kraljestva z blagor za uboge in 
gorje za bogate.« Pismo iz leta 2013 pa se navezuje na nedeljsko berilo: »To je ljubezen, 
kakršno opisuje apostol Pavel v današnjem drugem berilu.« Med povzetke smo šteli tudi 
omembe svetopisemskih zgodb: »/…/ v zgodovini človeštva pa s prvo človekovo 
zavrnitvijo, kakor poroča pripoved o Adamu in Evi. S tem se pojavi zlo greha kot 
nekakšen »notranji tok«, ki se kaže kot rastoča »reka« z zgodbami o Kajnu in Abelu vse 
do vesoljnega potopa in naprej« (pismo iz leta 2016). Tvorec besedila predvideva 
poznavanje navedenih svetopisemskih zgodb, vendar je potrebno pri tem upoštevati, da 
lahko njihovo nepoznavanje privede do napačnega razumevanja. Tvorec se mora torej 
zavedati razumevalca in besedilo prilagoditi njegovemu znanju, kar pa je, kar smo 
poudarili že v poglavju Upoštevanje razumevalca, v primeru pastirskih pisem skoraj 
nemogoče. 
3.2.4 Svetopisemsko besedišče 
Najobsežnejša in najbolj raznolika pa je zadnja kategorija – Svetopisemsko besedišče. V 
to skupino so vključene vse besede in besedne zveze, za katere predvidevamo, da izhajajo 
iz Svetega pisma, vendar ni nujno, da je to očitno. Besede/besedne zveze nimajo 
navedenega mesta citata ter so popolnoma prilagojene preostalemu sobesedilu (vsebinsko 
in oblikovno). 
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj besednih zvez, ki se pojavljajo v izbranem 
korpusu in za katere predvidevamo, da izhajajo iz Svetega pisma. Da bi lahko določili, 
kako razumljive so te besedne zveze razumevalcem, bi morali opraviti obsežno raziskavo 
z anketiranjem razumevalcev. V tej nalogi jih bomo samo izpostavili, saj želimo poudariti 
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dejstvo, da take besede pogosto uporabljamo, ter poskušali predvidevati, kaj lahko vpliva 
na njihovo razumevanje. 
Kot prvi primer lahko izpostavimo besedno zvezo Božji domačini, ki se pojavlja v pismu 
iz leta 2018 v sledečih povedih: »Po evharistiji postajamo Božji domačini,« »Zato je 
pomembna zavest, da z rednim obhajanjem evharistije ostajamo Božji domačini« in »Z 
rednim obhajanjem svete maše zagotovo postajamo Božji domačini.« Poleg teh je 
uporabljena še besedna zveza domačini pri Bogu, ki je pisana v navednicah: »Starši, 
pomagajte že malim otrokom, da ostanejo »domačini pri Bogu«, in jih čim pogosteje 
pripeljite v domačo cerkev k Jezusu pod podobo kruha.« Besedna zveza izhaja iz pisma 
Efežanom: »Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih in 
domačini pri Bogu« (Ef 2,19). To vrstico tvorec pastirskega pisma kasneje tudi navede, 
kar gotovo omogoča boljše razumevanje, vendar se citat pojavi šele tik pred tretjo 
navedbo te besedne zveze. Hkrati pa predvidevamo, da sama uporaba besedne zveze ni 
bistveno vsebinsko povezana s svetopisemskim navedkom, zato nepoznavanje tega 
odlomka ne vpliva na razumevanje. 
Besedna zveza sužnji greha se pojavi enkrat v pismu iz leta 2017: »Med nami in Bogom 
je bil vzpostavljen odnos prijateljstva in nismo več sužnji greha in čeprav …« Izhaja iz 
evangelija po Janezu, ki v besedilu ni naveden: »Jezus jim je odgovoril: "Resnično, 
resnično povem vam: Vsak, kdor dela greh, je suženj greha."« (Jn 8,34) Predvidevamo, 
da ima ta izrazito svetopisemska besedna zveza v širšem svetopisemskem kontekstu 
poseben pomen, saj je v nadaljevanju za nasprotje sužnju postavljen sin (prim. Jn 8,35-
36). Za pravilno razumevanje bi bilo torej potrebno poznavanje odlomka, za katerega pa 
menimo, da ga večina razumevalcev ne pozna. 
Bolj poznana besedna zveza je zagotovo Dobri/dobri pastir, o katerem je govora v pismu 
iz leta 2016: »Njegov sin, Dobri pastir, nas išče, da bi nas na ramah odnesel k Očetu, kot 
sporoča logotip svetega leta.« Kasneje tvorec jo tvorec še enkrat uporabi, le v drugačni 
obliki z malo začetnico: »V Kristusu, ki je obličje Očetovega usmiljenja (OU 1), doživimo 
Boga kot dobrega pastirja …« V evangeliju po Janezu Jezus sam govori o tem, kdo je 
Dobri pastir: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce« (Jn 10,14). 
Citat v besedilu ni naveden. Menimo, da je besedna zveza razumljiva le, če razumevalec 
pozna svetopisemsko besedilo, na katerega se navezuje. Če konteksta, iz katerega je 
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besedna zveza vzeta, ne pozna, lahko pride do nerazumevanja ali napačnega razumevanja. 
Težavo v razumevanju pa lahko prestavlja tudi že sama beseda pastir, ki je v sodobnem 
načinu življenja praktično ne uporabljamo več in je zaradi tega morda tudi ne razumemo 
pravilno. 
V pismu iz leta 2010 se v eni povedi pojavita dve besedni zvezi iz svetopisemskega 
besedišča: prvi dan tedna in dan lomljenja kruha: »Tako naj bi nedeljo znova prepoznali 
kot prvi dan tedna in dan lomljenja kruha, kot je veljalo v prvih krščanskih skupnostih.« 
Prvi dan tedna izhaja iz poročil o Jezusovem vstajenju, kjer so zapisi o tem, kako so šle 
žene prvi dan tedna h grobu: »Prvi dan tedna so šle h grobu navsezgodaj, ko je sonce 
vzšlo« (Mr 16,2). Podobno je beseda dan lomljena kruha povezana z dogodki po 
Jezusovem vstajenju – srečanje Jezusa z učencema na poti v Emavs: »Tudi ona dva sta 
pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha« 
(Lk 14,35). Lomljenje kruha je kasneje omenjeno tudi v Apostolskih delih, kjer je 
zapisano poročilo o življenju prvih kristjanov: »Bili so stanovitni v nauku apostolov in v 
občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah« (Apd 2,42). Toda prvo lomljenje kruha se je 
zgodilo že pred Gospodovim vstajenjem: ko nasiti 5000 mož (prim. Mr 6,40-41), ko nasiti 
4000 mož (prim. Mr 8,6) in končno pri zadnji večerji (prim. Mr 14,22; Lk 22,19; Mt 
26,26). Lomljenje kruha torej ni samo dobesedno lomljenje kruha, ampak predvsem 
lomljenje evharističnega kruha – evharistija. Šele poznavanje celotnega konteksta in 
uporabe te besedne zveze v Svetem pismu nam omogoči razumevanje besedne zveze dan 
lomljenja kruha. Predvidevamo pa, da je večini razumevalcev ta besedna zveza poznana, 
saj je pogosto uporabljena. 
Nazadnje bi radi opozorili še na besedne zveze, za katere predvidevamo, da izhajajo iz 
svetopisemskega besedišča, vendar smo jih zaradi pogoste uporabe že povsem 
determinologizirali: Božje ljudstvo, Božji otroci, Božja beseda. V njih ne prepoznamo 
takoj povezave s svetopisemskimi odlomki, vendar jih vseeno lahko povežemo z 
naslednjimi: »Nekdaj niste bili ljudstvo, zdaj pa ste Božje ljudstvo« (1 Pt 2,10), »Tistim 
pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime« 
(Jn 1,12) in »Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob 
Genezareškem jezeru« (Lk 5,1). Predvidevamo, da so besede v svojem izvoru povezane 
s temi ali drugimi svetopisemskimi besedili, ki nam dajejo vpogled v samo izhodišče 
določenega pomena in razširijo tudi vsebino ter pomen določene besedne zveze. Ker pa 
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so se te v cerkveni govorici tako pogosto uporabljale, jih ne povezujemo več s Svetim 
pismom, ampak jim dajemo povsem samostojne pomene: Božje ljudstvo tako lahko 
razumemo kot Cerkev, Božje otroke kot vse krščene, Božjo besedo kot vse, kar je zapisano 
v Svetem pismu. Besede torej niso več del terminološke svetopisemske govorice, ampak 
so determinologizirane (posplošene), s čimer pa se lahko izgubi tudi del pomena. 
Izpostaviti velja tudi samo besedno zvezo pastirsko pismo, ki bi jo prav tako lahko 
vključili pod determinologizirano svetopisemsko besedišče. Škofje besedilo pišejo kot 
pastirji, ki jih je Bog postavil, da varujejo ljudstvo: »In on je dal, da so nekateri apostoli, 
drugi preroki, spet drugi evangelisti, spet drugi pastirji in učitelji« (Ef 4,11). Hkrati pa 
tudi v zavedanju, da je eden pravi Pastir: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da življenje 
za svoje ovce« (Jn 10,11). Razumevanje besedne zveze pastirska pisma podkrepljeno s 
teološkim in bibličnim zavedanjem o pastirski vlogi je čisto drugačno od laičnega 
razumevanja, ki bi lahko pod to besedno zvezo razumelo nekaj drugega.  
3.2.5 Sklep 
Po pregledu vseh citatov, povzetkov, referenc in besednih zvez, ki so povezane s 
svetopisemskim besediščem, lahko sklenemo, da je svetopisemska govorica v izbranem 
korpusu pogosto uporabljena. Da bi lahko določili, kako uporaba svetopisemske govorice 
vpliva na samo razumevanje besedil, bi morali narediti obsežnejšo raziskavo. Menimo 
pa, da ponekod uporaba svetopisemske govorice negativno vpliva na razumevanje, saj 
razumevalca ne naveže na določeno svetopisemsko besedilo ali pa vnaprej predvideva, 
da svetopisemsko besedilo pozna. Nepoznavanje oz. slabše poznavanje Svetega pisma 
lahko privede tudi do nerazumevanja ali napačnega razumevanja določenih citatov, 
referenc, povzetkov ali besednih zvez iz Svetega pisma. Predvidevamo pa, da k boljšemu 
razumevanju pripomore pravilno navajanje mesta citata in predvsem omemba dejstva, da 
je določen del besedila povzet/citiran iz Svetega pisma. Tako lahko razumevalec 
predvideva uporabo drugačne govorice in si prebere širši kontekst povzetka/citata. 
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SKLEP 
V tem delu smo predstavili kriterije razumljivosti in svetopisemsko govorico ter ju 
analizirali v izbranem korpusu besedil. 
Sklenemo lahko, da so kriteriji razumljivosti le deloma upoštevani. Z analizo, ki je 
predstavljena v tej nalogi, je najpomembnejši kriterij – kriterij upoštevanja razumevalca 
– težko določljiv. Predvidevamo, da upoštevanje razumevalca otežuje predvsem 
dejstvo, da pripada izredno nehomogeni skupini. Pomemben je tudi kriterij leksikalne 
preprostosti, pri katerem lahko sklenemo, da prav zaradi pogoste uporabe 
svetopisemske govorice in ne navajanja mesta svetopisemskih citatov otežuje 
razumevanje. Pri kriteriju skladenjske preprostosti smo opazili neupoštevanje skladnje 
govorjenega besedila. Z vsemi do sedaj naštetimi pa se povezuje kriterij jedrnatosti, za 
katerega menimo, da v izbranem korpusu ni bil dovolj upoštevan, saj niso bili 
upoštevani do sedaj našteti kriterij. Kriterija jezikovne pravilnosti in komunikativnosti 
sta upoštevana in tako prispevata k boljšemu razumevanju, zadnji kriterij, koherenco, pa 
lahko določimo le na podlagi prejšnjih kriterijev. Ker predvidevamo, da so nekateri 
premalo upoštevani, sklepamo, da besedilo ni dovolj koherentno. 
S kriterijem leksikalne preprostosti smo opozorili tudi na svetopisemsko govorico – 
prav to smo v drugem delu analize podrobneje raziskali. Sklenemo lahko, da je 
svetopisemska govorica pogosto uporabljena. Z različnimi kategorijami (citat, 
referenca, povzetek, svetopisemsko besedišče) smo določili različne načine njene 
uporabe in izpostavili predvsem težave, ki se lahko pojavljajo pri razumevanju. 
Predvidevamo, da te nastajajo predvsem zaradi nepoznavanja Svetega pisma ter 
napačnega predvidevanja pisca. Pozitivno na razumevanje gotovo delujejo navedki 
mesta citata ter uvodi v sam citat. 
Da bi zastavljeno temo lahko v celoti raziskali, bi bila potrebna natančnejša analiza, za 
katero v tej nalogi ni prostora. Opraviti bi morali intervjuje s pisci besedil, podrobno 
anketo, ki bi zajela reprezentativen vzorec razumevalcev ter tudi podrobnejšo analizo 
svetopisemske govorice, predvsem pa kategorije svetopisemskega besedišča. Z 
intervjuji bi ugotovili pogled tvorca na upoštevanje kriterijev razumljivosti, njihov 
namen pisanja in ciljno skupino, ki so jo upoštevali. Anketiranje razumevalcev nam bi 
razkrilo dejansko stopnjo razumevanja besedil in svetopisemske govorice, s 
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podrobnejšo analizo svetopisemske govorice pa bi lahko določili, ali in kako je 
določena besedna zveza prišla iz Svetega pisma v splošno govorico, kakšen je delež 
svetopisemske govorice v besedilih in kako se povezuje z ostalimi sobesedilom. 
Zanimivo bi bilo raziskati tudi, kako se vsa uporabljena svetopisemska govorica 
povezuje z vsebino posameznih pisem, s kakšnim namenom jih avtor uporablja in 
kako/koliko jih razvija. 
S tem diplomskim delom smo samo nekoliko nakazali pot, ki bi jo bilo vsekakor 
potrebno še raziskovati. Opozorili smo na dejstvo, da je upoštevanje razumljivosti 
pomembno in da je potrebno premišljeno uporabljati svetopisemsko govorico, saj bo le 
tako do razumevalca prišla prava informacija – tista, ki si jo je zamislil tvorec.  
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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
Razumevanje in razumljivost kot strokovna pojma spadata na področje jezikoslovja. 
Razumevanje je proces, s katerim razumevalec določa pomen besedila, nanj pa vplivajo 
različni dejavniki: razumevalčevi, družbeni in besedilni. Razumljivost pa je formalna 
lastnost besedila, ki ji je mogoče določiti stopnje. V delu so podrobneje predstavljeni 
kriteriji razumljivosti: upoštevanje razumevalca, leksikalna in skladenjska preprostost, 
jedrnatost, jezikovna pravilnost, komunikativnost in koherenca. S kriterijem leksikalne 
preprostosti je povezana svetopisemska govorica. Zanjo velja, da je v Cerkvi pogosto 
navzoča, saj ima Sveto pismo pomembno vlogo. Zato so razviti tudi mnogi načini 
interpretacije, eksegeze, aktualizacije in inkulturacije, ki so opisani v nalogi. Ker je to 
Božja beseda v človeški govorici, je drugačno njeno razumevanje, za katerega je nujna 
vera in prisotnost Duha, hkrati pa tudi poznavanje samih lastnosti besedila in njegovih 
literarnih oblik. V drugem delu je predstavljena analiza pastirskih pisem slovenskih 
škofov za postni čas med leto 2010 in 2020 z vidika kriterijev razumljivosti in 
svetopisemske govorice. Kriteriji razumljivosti so deloma upoštevani, pri čemer avtorica 
poudari, da bi bila za relevantno oceno potrebna obsežnejša raziskava. Podobno sklepa 
tudi pri analizi svetopisemske govorice. Ta je razdeljena v štiri kategorije (citati, 
reference, povzetki, svetopisemsko besedišče), pri katerih je vsakič posebej predstavljen 
vidik razumevanja. 
Ključne besede: razumevanje, razumljivost, svetopisemska govorica, kriteriji 
razumljivosti, Sveto pismo 
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Comprehension and comprehensibility as professional forms belong to linguistic. 
Comprehension is a process that allows comprehender to define meaning of text. 
Different factors affect it: comprehender-related, social and textual. Comprehensibility is 
formal feature of text, which can have it's level determined. In the thesis the following 
criteria of comprehensibility are presented: consideration of comprehender, lexical and 
syntaxic simplicity, conciseness, linguistic correctness, communicativeness and 
coherence. Criteria of lexical simplicity is connected to biblical linguage. Biblical 
language is often present in Church, where Bible plays an important role. That is the 
reason why many ways of interpretation, exsegesis, revival and inculturation are 
described in the thesis. Because biblical language is God's word in human language, the 
comprehension is also different. Faith and presency of the Spirit are necessary, but also 
knowledge of of the text feature and it's literary forms. In the second part the analysis of 
the pastoral letters for lent of Slovenian bishops between 2010 and 2020 is presented. 
Criteria of comprehensability is taken into account just partly. Here the author stresses 
out, that futher evaluation would be on point for relevant conclusions. She came to the 
similar conclusion regarding analysis of biblical language. Biblical language is divided 
in four categories (quotation, reference, summary and biblical vocabulary), where the 
aspect of comprehension is emphasized. 
Key words: comprehension, comprehensibility, biblical language, criteria of 
comprehensibility, Bible  
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PRILOGE 
Priloga 1: Pastirska pisma slovenskih škofov za postni čas 2010–2020 
1. PASTIRSKO PISMO ZA POSTNI ČAS 2020 
Prvi del: Kristjan je odgovoren državljan 
Dragi bratje in sestre! 
V evangeliju nam Jezus naroča, naj svojih dolžnosti ne izpolnjujemo samo na zunaj, ampak s srcem in 
prepričanjem. To nas bo vodilo k vedno večji zavzetosti in požrtvovalnosti. Ker letos mineva trideset let od 
prelomnega leta 1990, ko se je v Sloveniji zgodilo več dogodkov z zelo daljnosežnimi posledicami za naš 
narod in nastanek naše države, želimo spregovoriti o naših krščanskih dolžnostih do naroda in države, še 
posebej o naši dolžnosti domoljubja in odgovornosti za skupno dobro v naši domovini.  
Prve svobodne in demokratične volitve, demokratično izvoljena vlada in plebiscit so bili odločilni 
državotvorni dogodki, na katere ne smemo pozabiti. Že človek kot posameznik hote ali nehote živi iz tega, 
kar je doživljal v preteklosti. Podobno velja tudi za naše skupnosti. Družina ohranja spomine na rodove, ki 
so živeli poprej, enako velja za župnije, kraje in vasi. Cerkev živi iz zgodovine odrešenja, zato se vsako 
leto z različnimi praznovanji spominjamo enkratnih dogodkov, ki nas še danes zaznamujejo: Jezusovega 
rojstva ob božiču, njegove smrti in vstajenja ob veliki noči in prihoda Svetega Duha ob binkoštih. Podobno 
tudi narod ali država obuja spomine na svoje ustanovne dogodke.  
Tako krepimo svoj »zgodovinski spomin«, brez katerega ne bi mogli ostati zvesti temu, kar smo in za kar 
si bomo prizadevali tudi v prihodnosti. Pouk zgodovine, ki mora biti nepristranski, pošten in celovit, je 
pomembno sredstvo za vzgojo mladih rodov v njihovi identiteti, se pravi podobi, ki jo imajo o sebi in na 
katero so ponosni. Ko molimo rožni venec, prosimo, naj nam Jezus »utrdi spomin«. V Svetem pismu 
najdemo veliko naročil, naj ohranimo spomin na vse, kar je Bog storil za nas, in naj živimo iz hvaležnosti 
za to. Da pa ne bi ohranjali starih zamer ali »pogrevali« minulih napak, moramo spomin očistiti 
maščevalnosti ali celo sovraštva. Zato moramo v spominu ohranjati vse, kar je lepo in dobro, da nam bo 
tudi v prihodnosti dajalo poguma in poleta. »Spominjajte se čudovitih del, ki jih je (Gospod) storil, njegovih 
znamenj in sodb njegovih ust« (Ps 105,5). Vsaka sveta maša je spominsko obhajanje Jezusove življenjske 
daritve, s katero izpolnjujemo njegovo naročilo: »To delajte v moj spomin.« Bog nas je obdaril s spominom, 
da bi iz preteklosti živeli za prihodnost in ohranjali živo zavest, kdo smo, za kaj vse moramo biti hvaležni 
Bogu in katerim zavezam in obljubam moramo ostati zvesti. 
Med lepe spomine na dogodke izpred treh desetletij spada spomin na našo takratno zavzetost, družbeno 
odgovornost in enotnost večine prebivalcev Slovenije. Lotili smo se skoraj nemogočih in neverjetnih nalog 
osamosvojitve in demokratizacije. Uspešni smo bili, ker smo v to verjeli in bili enotni. Skoraj nihče ni stal 
ob strani, skoraj nihče ni rekel: »Kaj me briga!« Nihče tudi ni izključeval drugega. Celo Cerkvi ni takrat 
nihče očital, da se »vtika v politiko«. To je dragocena izkušnja, na katero ne bi smeli pozabiti. Če bi bili 
danes tako enotni in ne bi nikogar izključevali, bi po poti sodobnega in demokratičnega razvoja šli veliko 
hitreje naprej. Kakor smo se množično udeležili glasovanja na plebiscitu za samostojno Slovenijo, bi se 
morali enako množično udeleževati vseh poznejših volitev in referendumov ter odločneje izraziti voljo bolj 
prepričljive večine državljanov. 
Škofje želimo ob tem poudariti, da smo vsi skupaj in vsak posamezni državljan odgovorni za to, kar se 
dogaja v naši samostojni domovini. Kljub vsem pomanjkljivostim imamo demokratično državo, kjer se o 
prihodnosti odloča na volitvah. Le udeležba je pogosto nizka, kar pomeni, da je med nami preveč ljudi, ki 
rečejo: »Kaj me briga!« V Svetem pismu beremo o Kajnu, da je na Božje vprašanje, kje je njegov brat Abel, 
odgovoril: »Sem mar jaz varuh svojega brata?« (1 Mz 4,9). To je, kakor bi rekel: »Kaj me briga moj brat!« 
Takšna drža pa ni združljiva s krščansko zavestjo odgovornosti zase in za druge.  
Ljudje smo odgovorni na treh ravneh. 
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Najprej smo odgovorni sami zase: za svoje življenje, zdravje in vsestransko izpopolnjevanje. Odgovorni 
smo za delo, ki ga opravljamo, in za osebno rast v krepostih, vrlinah in ne nazadnje tudi v veri.  
Zatem smo odgovorni za svoje bližnje: starši za otroke in otroci za ostarele in onemogle starše, za sorodnike, 
sosede in prijatelje, za to, da imamo z drugimi poštene in lepe odnose. Odgovorni smo za svojo župnijo in 
za njeno prihodnost, za krajevno skupnost in ne nazadnje za podjetje ali ustanovo, v kateri delamo. 
Toda to še ni vse. Premalo se zavedamo še tretje ravni odgovornosti, odgovornosti za celotno družbo in za 
razmere v državi, katere državljani smo. Predvsem smo odgovorni za to, kdo nam vlada, saj sta od oblasti 
v največji meri odvisni sreča in blaginja nas vseh. 
Sem sodi tudi odgovornost za naravno okolje, sredi katerega živimo. Tu se še posebej pokaže, koliko je 
kdo odgovoren za prihodnost nas vseh. Brezbrižno odmetavanje odpadkov, potratna poraba energije in 
razmetavanje hrane so skrb vzbujajoči pojavi naše neodgovornosti za skupno dobro. Kot kristjani sicer ne 
pristajamo na ideologije, ki pravijo, da med človekom in drugimi živimi bitji ni bistvene razlike. Ta razlika 
je, saj smo samo ljudje svobodna in odgovorna bitja s pravicami in dolžnostmi. A ravno to naše dostojanstvo 
nam narekuje odgovoren odnos do drugih živih bitij in do prihodnjih rodov, ki imajo pravico, da pridejo 
živet na Zemljo, kjer bo lepo živeti. 
Nemalokrat se upravičeno pritožujemo nad slabimi razmerami. Ni pa prav, če rečemo, da se ne da ničesar 
narediti, in ostanemo doma, ko pride trenutek volitev ali drugega glasovanja.  
Če bi pred tridesetimi leti tako ravnali, ne bi izpeljali vsega tistega, na kar smo danes ponosni. Zato so 
takratna zavzetost, pripravljenost na sodelovanje, zaupanje, optimizem in enotnost za nas dragocen opomin, 
ki nam pravi, da bi danes lahko bilo marsikaj bolje, kakor je, če bi z večjim žarom, dejavnostjo, 
odgovornostjo in enotnostjo nadaljevali našo skupno pot v demokratično Slovenijo. Tedaj bi tudi krščanska 
vera in Cerkev ne bili več izključevani. Tudi letošnje obletnice potrjujejo pravilnost besed, ki nam jih je na 
srce položil sv. Janez Pavel II., ko je mladim v Postojni zaklical: »Korajža velja!« 
Vaši škofje 
Drugi del: Domoljubje 
Prejšnjo nedeljo smo vam želeli položiti na srce odgovornost za celotno stanje v širši skupnosti našega 
naroda in države. V današnjem evangeliju pa Jezus zahteva, da iz svoje ljubezni in dobrohotnosti ne 
izključujemo nikogar, celo sovražnikov ne. To nas spet opozarja, kako pogubno je vsako izključevanje 
drugih, ker niso »naši«. Država uničuje sebe, če nekatere državljane izključuje iz sodelovanja za skupno 
dobro. 
Z izrazom »skupno dobro« mislimo na vse ugodne pogoje, ki jih potrebujemo, da razvijamo sposobnosti 
ter postajamo vedno bolj srečni in izpopolnjeni ljudje. Skupno dobro ne pomeni, da nam država »na 
krožniku« prinaša čim več ugodnosti. To bi ne bilo »dobro«. Država nam samo pomaga, da si lažje 
pomagamo sami; da postanemo ustvarjalni, iznajdljivi in delavni, kajti k naši sreči sodi tudi to, da smo 
lahko sami svoje sreče kovač. Skupno dobro zato ni samo materialni »standard«, ampak tudi kakovost naših 
odnosov, pravična pravna ureditev in varnost, vzgoja novih rodov, ki nam zagotavljajo prihodnost, ter 
duhovna omika, vera in kreposti, ki osmišljajo naše življenje. Za to skupno dobro smo odgovorni.  
Odgovornost za skupno dobro je del našega domoljubja. Z izrazom domoljubje označujemo dejavno 
ljubezen do domovine. To ni samo čustvena navezanost na našo preteklost in njena izročila. Sicer je lepo, 
če radi prepevamo narodne pesmi, obiskujemo lepote naše dežele in se ponosno trkamo na prsi zaradi vsega, 
s čimer se kot državljani Slovenije lahko pohvalimo. A to še zdaleč ni dovolj, saj domoljubje zahteva veliko 
več. 
Najprej moramo zavrniti očitek nacionalizma. O nacionalizmu lahko govorimo le, če kdo ošabno in 
podcenjevalno prezira pripadnike drugih narodov, česar pa domoljuben človek ne dela. Še manj smemo 
blatiti domoljubje kot fašizem. Pravico imamo, da terjamo spoštovanje zase in za svoj narod, in dolžnost, 
da to, kar pričakujemo, da drugi storijo nam, storimo tudi mi drugim (prim. Mt 7,12). Domoljubna čustva 
so častna, in kdor ne spoštuje sebe in svojega naroda, tudi drugih ne bo znal prav spoštovati.  
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Domoljubje ni nič drugega kakor povsem upravičena in potrebna narodna zavest, ko vemo, kdo smo, od 
kod prihajamo in kaj moramo tudi v prihodnosti biti in ostati. Zrel človek se veseli svojega življenja, je 
ponosen in vzravnan, sebe sprejema in pričakuje, da ga sprejemajo in spoštujejo drugi. K tej spoštovanja 
vredni vrednoti spada tudi njegova vera. Enako velja za njegovo pripadnost narodu in državi, katere 
državljan je. Ne samo da to pričakovanje nikakor ni pretirano, ampak je celo nujno potrebno, da v zdravi 
narodni samozavesti in ponosu vzgajamo tudi mlade rodove.  
Posebno pa se domoljubje nanaša na lastno kulturo. Z besedo »kultura« ne mislimo samo na umetniško 
ustvarjalnost, ampak na vse duhovne značilnosti, zaradi katerih smo to, kar smo, in so torej bistvene za 
našo identiteto. Brez identitete je človek razklana osebnost, zato brez nje ni nihče, kdor je zrela osebnost. 
Gre samo za to, ali bomo ohranili identiteto, ki nam je bila položena v zibelko, ali pa se bomo prelevili v 
nekaj drugega, pravzaprav v ponaredek nekoga drugega, ki pa bo vedno ostal samo – ponaredek.  
Kultura se začne z materinščino, ki zato zasluži naše spoštovanje in skrbno rabo. Nadalje sodi k temu vse, 
kar je bilo značilno in dragoceno za naše prednike in kar so požrtvovalno zgradili, gojili in negovali. Za 
večino naših prednikov je k temu spadala tudi katoliška vera s svojimi praznovanji, bogoslužjem in 
številnimi cerkvami, ne nazadnje pa tudi naša lepa narava, na katero smo upravičeno ponosni. 
Ko je papež sv. Janez Pavel II. leta 1980 v Parizu obiskal sedež Organizacije združenih narodov za kulturo 
UNESCO, je močno poudaril pomen narodne kulture. S ponosom je pokazal na zgled svojih poljskih 
rojakov, ko je članom skupščine rekel: »Sem sin naroda, ki je v zgodovini zelo veliko prestal. Njegovi 
sosedje so ga večkrat obsodili na smrt, pa je kljub temu preživel in ostal zvest sebi. Ohranil je svojo 
identiteto in je kljub tujim delitvam in zasedbam ohranil svojo narodno suverenost. Pri tem se ni opiral na 
izvore fizične moči, ampak samo na svojo kulturo. Ta kultura se je v tem primeru izkazala za večjo moč 
kot vse druge moči. Kar tu govorim v zvezi s pravico, ki jo ima narod do osnove svoje kulture in njene 
prihodnosti, torej ni odmev kakega »nacionalizma«, temveč gre vedno za trdno prvino človeškega izkustva. 
Če bi bil ta poljski papež Slovenec, bi lahko izrekel iste besede, saj se moramo tudi mi za svoj obstoj 
zahvaliti svoji kulturi. Domoljubje nam torej narekuje odgovornost za kulturno identiteto, kar je toliko lažje, 
odkar imamo svojo suvereno državo.  
Pravo domoljubje je nujno potrebno za naš obstoj. Obstali bomo, če bomo še naprej spoštovali in 
uresničevali vse tiste vrednote, ki so jih spoštovali naši predniki, in s tem najbolj prepričljivo dokazali, da 
to ohranja narod pri življenju.  
Najprej gre za življenje v resnici in pristnosti, v zvestobi obči človeški naravi, ki določa, da smo eni moški 
in drugi ženske, zato na različnosti in zakonski zvezi oblikujemo zdravo in rodovitno družinsko življenje, 
ljubezen do otrok brez razvajanja in budno skrb za njihovo dobro vzgojo. Starši se ne morejo odreči 
odgovornosti zanjo. Jamči jim jo celo ustava. Sveti staršev po šolah obstajajo prav zato, da lahko spremljajo, 
kako šola vzgaja njihove otroke, saj oni ostajajo prvi vzgojitelji in imajo pravico, da šola spoštuje njihovo 
vzgojo v veri in morali. To lahko včasih zahteva nekaj poguma in odločnosti, a v tem življenju ne gre 
nobena stvar zlahka. Tudi tukaj lahko rečemo: »Korajža velja!« 
Za prihodnost krščanske kulture med nami so izjemnega pomena katoliške šole od vrtca do visokih šol. 
Zato se krščansko domoljubje kaže tudi v tem, koliko smo jih pripravljeni podpirati in skrbeti za njihov 
razvoj. 
Naša prihodnost je usodno povezana z zdravim in naravnim družinskim življenjem. Mnogi danes družino 
omalovažujejo ali jo celo zavračajo kot obliko oblastnosti in medsebojnega podrejanja. Cerkev jo ponosno 
brani kot Božjo ustanovo in od svojih vernikov pričakuje, da bodo sklepali zakonske zveze in na njih gradili 
trdne družine. Podobno velja za spoštovanje človeškega življenja od naravnega spočetja do naravne smrti.  
Vse to nam narekuje naša vera v Boga, ki je Oče svojega od mrtvih vstalega Sina in je zato »Bog živih in 
ne mrtvih« (Lk 20,38). Zato je zvestoba naši veri tako pomembna. Pomagala nam bo, da ohranimo svoje 
osebno in narodno dostojanstvo. Želimo, da jo v postnem času, ki je pred nami, še poglobite in utrdite ter 
se tako pripravite na vesele in srečne velikonočne praznike. 
Vaši škofje 
2. PASTIRSKO PISMO ZA POSTNI ČAS 2019: VSEŽIVLJENJSKA KATEHEZA 
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Prvi del 
Dragi bratje in sestre, prisrčen pozdrav v Gospodu! 
Postni čas je pred nami in vaši škofje želimo z vami nadaljevati poglabljanje krstne zavesti, o kateri smo 
vam pisali lani. Krst je za vsakega prvi korak njegovega vstajenja in ponudba novega življenja. Po njem 
smo poklicani k misijonski dejavnosti, da bi bili tudi drugi deležni sadov smrti in vstajenja Jezusa Kristusa 
ter zaživeli iz te podarjene novosti življenja. V duhu krstnega poslanstva želimo razmišljati o vseživljenjski 
katehezi, saj v skrivnost novega življenja ne bomo mogli nikoli prodreti do konca. Glavni katehet je vedno 
Kristus sam. Danes smo v evangeliju slišali del njegove edinstvene kateheze, imenovane govor na gori. 
Potem ko je z blagri razodel način Božjega delovanja do človeka (preteklo nedeljo), v današnjem odlomku 
pokaže na tiste, ki mu želijo slediti, ker so doživeli, da so bili ljubljeni, ko so bili še sovražniki (Rim 5,6–
11). Na osnovi te izkušnje jim naroča: »Ljubite svoje sovražnike!« Ljubite jih, delajte jim dobro, 
blagoslavljate jih in molite zanje (Lk 6,27–28.35). Verjetno se strinjamo, da za takšno poslanstvo nismo 
nikoli dokončno pripravljeni in potrebujemo vseživljenjsko usposabljanje. 
Nekateri se še spominjate, da je nekoč obstajal krščanski nauk ne le za otroke, ampak je potekal ob nedeljah 
popoldne za vse vernike. S spreminjanjem življenjskih navad smo to opustili, nismo pa uspeli uvesti novih 
rednih oblik verskega poučevanja odraslih. Ko v Cerkvi na Slovenskem govorimo o katehezi, pomislimo 
le na osnovnošolski verouk, kot ga izvajamo po župnijah. A »kateheza« pomeni več. Beseda izvira iz grške 
besede katehein, kar pomeni »odmevati«, »oznanjati«, pa tudi »uvajati« in »poučevati«. To pa ni omejeno 
le na otroško dobo, ampak je trajna potreba tudi odraslega kristjana, saj pomeni vedno globlje vstopanje v 
skrivnost vzajemnega odnosa med Bogom in človekom. In večino teh korakov ne more storiti otrok, ampak 
šele odrasel človek. 
V zadnjih desetletjih smo v Cerkvi na Slovenskem zgradili primerne učilnice, kjer se kateheti in katehistinje 
po svojih najboljših močeh trudijo oznanjevati in učiti. Oznanjevalci imamo različne učne pripomočke, ob 
katerih se trudimo posredovati znanje in versko izkušnjo udeležencem naših srečanj. Vedno bolj pa se 
zavedamo, da je kateheza »srečevanje odraslih, mladine in otrok v določeni katehetski skupini pod 
vodstvom kateheta z namenom, da bi trajno rasli v veri«. S temi besedami katehezo opredeljuje nov 
Slovenski katehetski načrt, ki temelji na katehumenatskem modelu oznanjevanja in smo ga škofje pred 
kratkim potrdili zaradi bistveno spremenjenih razmer. »Kristjan se ne rodi, temveč to postane,« je znan 
Tertulijanov rek, ki se ne nanaša le na osnovnošolce, ampak tudi na odrasle. Postajati vedno bolj kristjan, 
postajati vedno bolj Božji, je doživljenjska naloga. Torej smo kateheze potrebni vsi ne glede na starost, 
spol, stan ali poklic. Tudi odrasli mora vedno znova srečati oznanjevalca, ki mu sporoči veselo vest o 
odrešenju v njegovi novi situaciji; da se znova odloči, ali bo Kristusa sprejel za svojega odrešenika ali pa 
bo iskal odrešenje zgolj v sebi in v ponudbah sveta. V tem zasije pravi namen kateheze: pomagati kristjanu 
zoreti v zavesti njegove osnovne življenjske odločitve, da bo v vsem iskal Božjo voljo in po njej živel. Vse 
do »popolnega človeka, do primerne doraslosti v Kristusovi polnosti« (Ef 4,13). Novi katehetski načrt tako 
opredeljuje osnovne katehetske naloge: podpiranje poznavanja vere, učenje molitve, vzgoja v liturgiji, 
vzgoja za občestvo in uvajanje v držo razločevanja. Nekaj takšne kateheze je že navzoče v različnih 
duhovnih gibanjih, pri delu z odraslimi, v župnijskih skupinah in morda še kje. Škofje močno spodbujamo 
župnijska občestva, zlasti župnijske pastoralne svete, da skupaj iščejo v tej smeri nove možnosti in da za 
njihovo izvedbo poskrbijo tudi za usposobljene katehiste in katehistinje. Zgled prave gorečnosti nam spet 
daje Jezus sam, ki se katehezi ne odpove niti po vstajenju. Spomnimo se, da sta se učenca na poti v Emavs 
pogovarjala o preteklih dogodkih in o njih govorila tudi s tujcem, ki se jima je pridružil na poti. Prisluhnil 
jima je in pričel razlago tam, kjer sta bila. Danes bi morda rekli na njunem pobirmanskem verskem nivoju. 
Potrpežljivo je razlagal in »ogreval srce«. Čisto na koncu, ko sta že mislila, da je vse povedal, je sprejel 
njuno vabilo k obedu in ob lomljenju kruha sta ga spoznala. Ko se je dotaknil njunih src, jima je izginil 
izpred oči in onadva sta postala oznanjevalca iz izkustva. Šla sta nazaj v Jeruzalem in povedala, kako sta 
srečala Vstalega Gospoda. Postala sta kateheta. 
Podobno naj se godi pri katehezi. Katehet oznanja, kar nosi v svojem srcu, oznanja svoje izkustvo Božje 
navzočnosti in svoje odrešenosti sredi občestva. Ogreva srca. Vabi k obredu. Išče poti, kako bi na najbolj 
prodoren način razrahljal zemljo srca za Božjo besedo. Bratje in sestre pa poslušajo, opazujejo, gledajo in 
premišljujejo, iščejo zgled, iščejo avtentičnost. Kritični so. Tako, kot sta bila kritična oba učenca. A Jezus 
je tisti, ki se jima je pridružil, ni čakal, da bi prišla sama. Bil je poslušalec in tisti, ki je spregovoril. V 
katehezi ni delitve na »mi« in »vi«, ampak je dogodek skupnosti. Nova zaveza nas kliče k osebni 
odgovornosti. Jezus je na večer velikega četrtka učencem umil noge in svoje dejanje, po besedah apostola 
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Janeza, sklenil z besedami: »Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. 
Resnično, resnično, povem vam: Služabnik ni večji kakor njegov gospodar in poslanec ne večji kakor tisti, 
ki ga je poslal. /…/ Kdor sprejme tistega, ki ga pošljem, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, sprejme 
tistega, ki me je poslal« (Jn 13,15–16.20). 
S tem Jezusovim zgledom in močno spodbudo, da bi se v vseh prebudil katehet, da bi bili kateheti in ne bi 
le delali kot kateheti, se danes poslavljamo in vam pošiljamo svoj pastirski blagoslov! 
Vaši škofje 
Drugi del 
Dragi bratje in sestre! 
»Zato, moji ljubi bratje /in sestre/, bodite stanovitni, neomahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem delu, saj 
veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen« (1 Kor 15,58). O »Gospodovem delu«, ki nam ga je zaupal kot 
trajno katehezo, smo razmišljali prejšnjo nedeljo. Ugotovili smo, da smo je potrebni kot naslovniki, a hkrati 
smo poklicani tudi biti kateheti, vsak v svojih okoliščinah. Vsi, ne le duhovniki in škofje ter katehistinje in 
katehisti.  
Tudi današnje evangeljsko sporočilo lahko razumemo katehetsko: »Mar more slepi voditi slepega? /…/ 
Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj« (Lk 6,39.40). Najprej nas Jezus uči s svojim življenjem. 
Pot krščanske vere je postopno vstopanje v Božjo Skrivnost. Katehet kot Jezusov učenec prime v občestvu 
Cerkve drugega za roko in ga vodi v življenje v tej Skrivnosti, kar je velika milost za oba. Ta Skrivnost ni 
nasprotje razumskega vedenja, ampak daje novo luč vsem človekovim zmožnostim. Zato takšna kateheza 
ni nikoli končana, ker Skrivnost nima mej, vodi pa v vedno nova čudenja, ki preidejo v češčenje Božje 
navzočnosti. To postane človekova notranja drža. 
Danes smo na koncu neke dobe, ki je trajala približno šest stoletij. Doživljamo velike kulturne spremembe, 
ki so prinesle s seboj tudi poplitvenje vednosti o veri in njenega doživljanja. Posledično na področju vere 
marsikdaj »slepec« »slepca« vodi. Zato je aktualno vprašanje, kako v teh razmerah oznanjati evangelij. 
Papež sv. Pavel VI. je v konstituciji O evangelizaciji zapisal: »Današnji svet potrebuje učitelje in pričevalce. 
Če pa posluša učitelje, jih posluša zato, ker so tudi pričevalci« (41). Živeti in oznanjati vero pa za krščenega 
ni nekaj izbirnega, je »ukaz« v Pavlovem smislu: »Gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal« (1 Kor 9,16). 
Jezus poudari: »Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, /…/ iz preobilja srca govorijo 
namreč njegova usta« (Lk 6,45). Dobre nas dela Bog sam, ko se mu pustimo oblikovati – tudi po katehezi. 
Te besede vabijo vsakega izmed nas, da se zave, da je oznanjevalec – katehet v domači družini, v krogu 
prijateljev in znancev … Starši otrokom, stari starši vnukom, prijatelj prijateljem, sosed sosedom, znanec 
znancem, v gospodarstvu, v družbi, šolstvu, skratka povsod. Ali ni imenitna kateheza, ko babica pokriža 
vnuka na poti mimo kapelice? Ali ko prijatelj prijatelju na zid na Facebooku napiše spodbudno 
svetopisemsko misel? Ali ko sosed pomirjujoče poda roko sosedu v spravo po dolgoletnih sporih za košček 
zemlje? Prav vsak od nas je povabljen, poklican in ima pravico, da »odmeva« Jezusovo besedo v svojem 
življenju – tako zelo, da bo ogreval srca svojih bližnjih. Ali kot sporoča Splošni pravilnik za katehezo: 
»Vera je osebno srečanje z Jezusom Kristusom; pomeni postati njegov učenec. To zahteva od človeka, da 
si nenehno prizadeva misliti kot On, presojati kot On in živeti, kot je On živel« (53). S posebno pozornostjo 
spodbujamo vas, dragi starši, z veseljem sprejmite svojo naravno in nadnaravno poslanstvo prvih katehetov 
svojim otrokom. Za spodbudo si sposojamo besede bl. škofa Slomška, ki je materine nauke imenoval 
»jutranja zarja«, očetov pouk pa »jutranje sonce« človekovega otroštva: »Bodite pridni, vi očetje in matere 
ljube; v vaših rokah so otroci, žlahtne mladike Gospodove. Mati, ki malo dete dojiš, vtisni mu v srce gorečo 
ljubezen do Jezusa; in ko pozimi predeš na klopi sede, popevaj otroku svete pesmi in uči ga lepo moliti. 
Materin nauk je deci jutranja zarja. /…/ Pa tudi oče ne pozabi, da te je Bog otroku za prvega učitelja dal. 
Zvečer po dokončanem delu se usedi za mizo, pozovi deco in vprašaj, kaj so se učili, ali so molili lepo. Ob 
nedeljah in svetkih vodi otroke k službi božji, pelji jih popoldne na polje ali pa na vesele vinske vrhe, kaži 
jim božja čuda in dobrote, naj hvalijo Očeta, ki je dober in je brezkončno njegovo usmiljenje. Očetov nauk 
je deci jutranje sonce.« 
Čutite, dragi verniki, da je kateheza mnogo več kot le devet let verouka. Poglobili smo zavest, da smo vsi 
deležni poslanstva katehiziranja v moči krstne in birmanske milosti pa tudi po delovanju vseh drugih 
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zakramentov. Papež Frančišek to pogosto naglaša z besedami Katekizma Katoliške Cerkve: »Božje ljudstvo 
je deležno Kristusove duhovniške službe, kolikor so krščeni posvečeni s Svetim Duhom, da darujejo 
duhovne daritve; deležno je njegove preroške službe, kolikor se z nadnaravnim verskim čutom neomahljivo 
oklepa vere, se vanjo poglablja in jo izpričuje; deležno je njegove kraljevske službe, ko posnema Jezusa 
Kristusa, ki je kot kralj vesoljstva postal služabnik vsem, zlasti ubogim in trpečim« (155). Novi katehetski 
načrt pa konkretizira: »To pomeni, da katehiziranec v konkretnih okoliščinah življenja zna skladno 
uporabiti versko znanje, svoje vrednote in notranje prepričanje; vse to na osnovi skupnega imenovalca – 
›ravnanja iz osebne vere‹. Verodostojen kristjan zna živeti ›preudarno kakor kače in nepokvarjeno kakor 
golobje‹(Mt 10,16)« (17). Nedvomno je prvi oznanjevalec in prvi odgovoren za oblikovanje skupnosti v 
svoji škofiji krajevni škof, po njem v župniji župnik in nato tisti, ki so posebej poklicani v službo 
oznanjevalcev: katehisti, bralci Božje besede, pevci ter drugi liturgični in pastoralni sodelavci. Prisotnost 
manjših skupin v župniji je njeno življenje. A če razvejanost ni podkrepljena z znanjem in duhovnostjo, 
lahko kaj hitro zapade rutini in podleže skušnjavi tekmovalnosti, celo sektaštva. Župnik bo zato s svojimi 
katehisti in animatorji skrbel, da se bo v vsaki skupini ohranjal evangeljski duh služenja, molitve ter 
zglednega življenja. Zato naj bo na srečanju čas tudi za katehezo: za pevski zbor na primer med vsakimi 
pevskimi vajami. Na srečanjih župnijskega pastoralnega sveta razmišljate, kako omogočiti in ponuditi 
katehezo ljudem v vseh starostnih obdobjih. Izvajalci pa naj poskrbijo, da bodo sami napredovali na 
duhovnem in spoznavnem področju. Zanje sodelovanje na študijskih dnevih, duhovnih vajah, duhovnih 
obnovah ter drugih srečanjih ni le pravica, temveč tudi službena dolžnost. 
Zato vas, dragi bratje in sestre v veri, v veliki skrbi za poglobitev védenja o katoliški veri in še bolj življenja 
po njej močno spodbujamo k pričevanjski drži vašega življenja z novo gorečnostjo in novim izrazom, ki ga 
današnji človek dojema in sprejema. 
Naj vas Božji blagoslov vodi, varuje in podpira na vaši pričevanjski poti vere! 
Vaši škofje 
3. PASTIRSKO PISMO ZA POSTNI ČAS 2018: PO EVHARISTIJI POSTAJAMO BOŽJI 
DOMAČINI 
Prvi del 
V lanskem pastirskem pismu smo razmišljali o zakramentu svetega krsta. Poudarili smo pravico vsakega 
otroka ali odraslega do krsta, ne glede na težavnost ali nepopolnost družinskih razmer, v katerih se nahaja. 
Krst namreč pomeni vstop v svet vere, najosnovnejši dostop do Božje ljubezni. Človek je vse od greha 
prastaršev zaznamovan z odtujenostjo Bogu, čemur pravimo izvirni greh, krst pa ga vrača v stanje 
prvotnega prijateljstva z Bogom. 
Krst pomeni odločilni korak na poti posredovanja vere, saj predstavlja prvi korak človekovega vstajenja. S 
Kristusom smo namreč pokopani v njegovo smrt in z njim vstanemo; naše življenje je z njim skrito v Bogu 
(Kol 3,3). Vendar je pot treba nadaljevati ter novokrščencu, zlasti otroku, pomagati, da od obhajanja 
zakramenta pride do izpovedovanja osebne vere in življenja po njej. 
Če pomeni sveti krst začetek poti vere, potem je zakrament svete evharistije njeno bistveno nadaljevanje. 
Evharistija hrani, krepi, poglablja in varuje krstno življenje v nas. Krstni odnos s Kristusom je treba 
oživljati, očiščevati in negovati, sicer nas ovinki življenja zagotovo oddaljijo od njega. Sveti krst ne zadošča 
za polno življenje vere, kajti tudi novo življenje potrebuje hrano. Obhajanje svete maše, poslušanje Božje 
besede z odprtim srcem ter pogost in hvaležen prejem obhajila nam namreč omogočajo, da vedno bolj 
postajamo to, v kar smo bili prerojeni v svetem krstu. 
V Sloveniji je v osemdesetih letih k prvemu obhajilu pristopilo še več kot 90 odstotkov otrok, ki so prejeli 
sveti krst (93 %), konec devetdesetih le slabih 80 odstotkov (78 %), danes pa prvo obhajilo prejme le še 68 
odstotkov krščenih otrok. Ker se število cerkvenih porok manjša oziroma narašča število zunajzakonskih 
skupnosti, ki so običajno šibkeje vpete v življenje Cerkve, se bo verjetno ta odstotek v prihodnje še nižal. 
Škofje želimo poudariti, da brez rednega obhajanja svete maše nujno ostajamo izbirni ali oddaljeni kristjani 
(PIP 42). Mnogi krščeni, ki ne poglobijo poznanja vere in dejansko ne zaživijo svoje krščanske istovetnosti, 
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se lahko razvijejo celo v vnete nasprotnike vere. Zato je pomembna zavest, da z rednim obhajanjem 
evharistije ostajamo Božji domačini; združuje nas z Bogom Očetom po Kristusu v Svetem Duhu. 
Ko se hranimo s Kristusovim Telesom in Krvjo, postajamo Kristusovo skrivnostno telo, ki je živo cerkveno 
občestvo. »Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč /…/ domačini pri Bogu« (Ef 2,19). Starši, 
pomagajte že malim otrokom, da ostanejo »domačini pri Bogu«, in jih čim pogosteje pripeljite v domačo 
cerkev k Jezusu pod podobo kruha. 
Evharistija se tako izkaže za ščit naše vere, ki ga kristjani danes potrebujemo prav tako kot nekoč. Varuje 
nas pred stranpotmi in nam daje moč, da živimo v pristnem krščanskem duhu, kot pričajo mučenci. Leta 
304 po Kr., v času Dioklecijanovih preganjanj, so obtožili in usmrtili 49 etiopskih kristjanov, ker so 
nezakonito obhajali nedeljsko evharistijo, čeprav je cesar leto poprej s posebnim odlokom prepovedal javne 
shode kristjanov. Tedaj so abesinski mučenci izrekli pretresljiv stavek, ki odmeva skozi vse čase: »Brez 
nedelje ne moremo živeti.« 
Dragi bratje in sestre, prosimo vas, da storimo vse, kar je v naši moči, da bodo novokrščenci začutili tudi 
osebno pripadnost Kristusu v Cerkvi. Kot najbolj običajna pot se nam pri tem kaže prav redno obhajanje 
zakramenta svete evharistije. 
Končno škofje vzpodbujamo vse odrasle, ki nimate ovir za prejem svetega obhajila, da z zaupanjem 
pristopite k temu svetemu obedu. Sveto obhajilo namreč odpušča grehe, ki ne potrebujejo zakramentalne 
spovedi, in tega se slovenski kristjani premalo zavedamo. Prvi sad oltarne daritve, pri kateri se posedanja 
Kristusova daritev na križu, je odpuščanje grehov in poživitev Božjega življenja navzočih. Kristjani prvih 
stoletij so to dobro razumeli: »Če se vsakokrat, ko se njegova kri preliva, preliva za odpuščanje grehov, 
tedaj jo moram vedno prejemati, da bi vedno odpuščala moje grehe. Jaz, ki stalno grešim, moram stalno 
imeti zdravilo« (sveti Ambrož, Sacr. 4, 28). 
Obhajilo, kot rad poudarja papež Frančišek, ni nagrada za popolne, temveč zdravilo za grešnike. V resnici 
nas Gospod vedno preseneti, ko nam kaže, kako nas ljubi tudi sredi naših slabosti. »On je namreč spravna 
daritev za naše grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za ves svet« (1 Jn 2,2). 
V želji, da bi kot posamezniki in kot občestvo vedno bolj rastli v živem in prisrčnem odnosu z Gospodom, 
vas lepo pozdravljamo in nad vas kličemo Božji blagoslov. 
Drugi del 
V prvem pismu smo poudarili, kako stik z evharistijo odločilno vpliva na oblikovanje pristne krščanske 
zavesti. Z rednim obhajanjem svete maše zagotovo postajamo Božji domačini. Danes pa želimo izpostaviti, 
da smo za prenos vere naslednjim generacijam odgovorni vsi člani cerkvenega občestva. 
Evharistija je tudi zakrament občestvenosti. Sveti Avguštin jo označi kot »znamenje edinosti ter vez 
ljubezni« (sv. Avguštin, Hom. ev. po Jn 16,13). Obhajilo nas istočasno povezuje s Kristusom in med seboj. 
Kako bi mogli mi, ki smo deležni istega kruha, iste Božje ljubezni, ostajati med seboj tujci? O tem jedrnato 
spregovori apostol Pavel: »Ker je en kruh, smo mi, ki nas je veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega 
kruha« (1 Kor 10,17). Končni sad evharistije je torej edinost cerkvenega občestva, kar pomeni bratstvo in 
sestrinstvo v Kristusu. 
To ima za nas zelo konkretne posledice. Božja ljubezen, ki smo je skupaj deležni, nas usposablja in nagiba, 
da si medsebojno odpuščamo in se sprejemamo kljub različnosti. Kako naj uživamo isto Kristusovo telo ter 
takoj zatem o svojem bratu ali sestri slabo govorimo? Kar smo v sveti evharistiji, je namreč globlja resnica 
o nas, kot to, kar čutimo drug do drugega. 
Evharistija nam omogoča, da postajamo vedno bolj ljudje občestva. Kristjan ne more biti individualist, saj 
je vedno vraščen v cerkveno skupnost. Je človek Cerkve. Čuti skrb za celotno občestvo. Veseli se njegovega 
napredka in trpi zaradi njegovih stisk. »Bog, ki očetovsko skrbi za vse, je hotel, da bi vsi ljudje sestavljali 
eno samo družino in ravnali drug z drugim kakor bratje« (CS 24,1). 
Odprtost cerkvenega občestva je danes še posebej temeljnega pomena. Bolj kot v preteklosti se je treba 
veseliti tistih, ki se želijo približati in zaživeti globlje versko življenje. Treba jim je iti celo naproti. 
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Največkrat se ljudje približajo Cerkvi ob spletanju preprostih človeških vezi. Ko se počutijo v občestvu 
sprejete in dobrodošle, samodejno zaživijo tudi polnejše versko življenje. Po drugi strani pa tisti, ki se čutijo 
s strani kristjanov obsojani in izključeni, zelo težko preidejo k rednejši verski praksi. Zato je odločilen 
pristen, prisrčen in odprt človeški odnos. Cerkev je najprej v medsebojnih odnosih, šele nato v strukturah. 
Ko v tem pastoralnem letu razmišljamo o spremljanju družin in otrok od krsta do prvega obhajila, želimo 
škofje poudariti, da je prenos vere naloga vseh kristjanov. Evangelizacija prihajajočih generacij ne more 
biti le skrb duhovnikov in katehetov. 
Starši so prvi vzgojitelji otrok v veri. Brezštevilna pričevanja govorijo o tem, kako je prisrčna in trdna vera 
staršev za vedno zaznamovala otroke in marsikdaj rodila duhovne poklice. Družina je dejansko prva 
veroučna šola: pogosta družinska molitev ter iskren pogovor o verskih vprašanjih sta za otroke 
neprecenljiva popotnica. Družina je »domača Cerkev«. 
Tega poslanstva vsi starši danes niso več sposobni ali pripravljeni izpolniti. Pogosto prejmejo otroci prvi 
zgled in razlago vere od starih staršev ali drugih sorodnikov. Njihova prisotnost in spremljanje sta zato 
marsikje nepogrešljiva. 
Tudi dušni pastirji imajo pri evangelizaciji novega roda ključno vlogo. Kot pastirji so poklicani, da 
omogočajo živa občestva: občestva, ki so hkrati odprt kraj človeškega srečanja ter kraj doživljanja Božje 
ljubezni. Pri vključevanju tistih, ki še niso vključeni v redno življenje Cerkve, so zelo koristne dodatne 
možnosti srečevanja, kot so miklavževanje, materinski dan, oratorij za otroke, srečanje mladih družin… 
Posebej vas vabimo, da pri pastoralnem načrtovanju razmišljate, kako pritegniti družine z otroki v dobi med 
krstom in pričetkom verouka, saj se v tem času mlade družine najbolj oddaljijo. 
Vendar duhovniki sami ne morejo stopati v osebni stik z vsemi oddaljenimi kristjani, saj pogosto nimajo 
neposrednega dostopa do njih. Zato je potrebna oznanjevalna naravnanost celotnega občestva. Vsakdo, ne 
glede na svoj stan, izobrazbo ali osebne darove, lahko dejavno pripomore k rasti Cerkve, kot poudari papež 
Frančišek: »V vseh krščenih, od prvega do zadnjega, deluje posvečujoča moč Svetega Duha, ki priganja k 
evangelizaciji. /…/ Vsak krščeni je, ne glede na svojo vlogo v Cerkvi in na stopnjo verskega znanja, dejaven 
nosilec evangelizacije« (Veselje evangelija, 119–120). 
Škofje se posebej zahvaljujemo vsem staršem, starim staršem, katehetom, duhovnikom in drugim, ki 
dejavno posredujete zaklad vere mlademu rodu. Naj vas še naprej, ne glede na težavne in evangeljskemu 
oznanilu nasprotujoče okoliščine, napolnjuje globoko upanje. Upanje, ki izvira iz veselja odrešenja, se 
naslanja na Kristusove besede: »Bodite pogumni, jaz sem svet premagal!« (Jn 16,33). »Veselje evangelija 
napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo z Jezusom; ljudi, ki dovolijo, da jih odreši greha, 
žalosti, notranje praznine, osamljenosti. Z Jezusom Kristusom se vedno rojeva in oživlja veselje« (Veselje 
evangelija, 1). 
Naj nam Marija, Mati Cerkve, izprosi milost, da bi se znali slovenski kristjani veseliti daru vere in biti njeni 
živi pričevalci. S to željo vas prisrčno pozdravljamo in kličemo nad vas Božji blagoslov. 
Vaši škofje 
4. PASTIRSKO PISMO ZA POSTNI ČAS 2017 
Prvi del: Sveti krst je velik Božji dar za vsakega izmed nas 
Dragi bratje in sestre. V postnem času se škofje preko duhovnikov obračamo na vas z vabilom, da utrdimo 
in prenovimo svojo vero ter poglobimo povezanost vernikov in škofov. Že v prvih stoletjih Cerkve je bila 
navada, da so se verniki v času pred veliko nočjo zbirali, zadoščevali za svoje grehe in poživljali svojo vero. 
Prav tako so katehumeni, to so odrasli pripravniki na obhajanje svetega krsta, v tem svetem času 
poglobljeno nadaljevali svojo pripravo na sprejem v Cerkev, ki se je zgodil pri velikonočni vigiliji z 
obhajanjem treh zakramentov uvajanja v krščanstvo: krstom, birmo in evharistijo. V tem duhu vas danes in 
prihodnjo nedeljo vabimo, da poglobimo zavedanje pomena zakramenta svetega krsta. 
V vseh kulturah in verstvih poznajo določeno uvajanje v posamezne dobe življenja oz. ustanove. V 
Katoliški Cerkvi imajo to nalogo trije zakramenti uvajanja v krščanstvo: krst, birma in evharistija (KKC 
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1212). Za nas je zakrament krsta velik dar nebeškega Očeta. S krstom smo postali Božji otroci in člani 
njegove svete Cerkve. Jezus je učil, da je krst potreben za odrešenje: »če se kdo ne rodi iz vode in Duha, 
ne more priti v Božje kraljestvo.« (Jn 3,5) Zato Cerkev že od samih začetkov ne krščuje samo odraslih, 
temveč tudi otroke. Nebeški Oče ljubi in spremlja človeka od spočetja naprej in ga vabi k sodelovanju. Od 
krsta naprej pa nas vabi, da izkušamo njegovo ljubezen, ki se kaže v usmiljenju in rodi sadove v sočutju do 
vseh. Zato je krst skupaj z birmo in evharistijo temelj krščanskega življenja. 
V Katoliški Cerkvi so lahko krščeni otroci in nekrščene odrasle osebe. Zakrament krsta redno podeljujejo 
škofje, duhovniki in diakoni. V skrajnih primerih pa ga lahko podeli vsak človek, ki ima pravi namen, oblije 
krščenca z vodo in pri tem reče: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« (KKC 1256) Med 
Božje otroke so sprejeti tudi tisti, ki so bili krščeni s t. i. krstom krvi, to je z mučeniško smrtjo pred 
prejemom krsta, ter mrtvorojeni otroci za katere so starši oz. drugi izrekli krst želja. Glede otrok umrlih 
brez krsta Cerkev zaupa Božjemu usmiljenju, da tudi zanje obstaja pot zveličanja (KKC 1261). 
Med sadovi krsta je Božje otroštvo; tudi odpuščanje vseh grehov, izvirni greh in osebni grehi, kakor tudi 
nekatere kazni za grehe (KKC 1263). Med nami in Bogom je bil vzpostavljen odnos prijateljstva in nismo 
več sužnji greha in čeprav krst ne izbriše vseh negativnih posledic izvirnega greha in drugih grehov, se v 
moči milosti lahko borimo proti posledicam zla v sebi in okolici. S krstom smo bili sprejeti tudi v Cerkev 
in poklicani k svetosti in misijonskemu ter apostolskemu delu Cerkve (KKC 1270). Vse to pomeni, da smo 
s Kristusom umrli grehu in z njim vstali ter lahko svobodno zaživimo novo življenje, ki nam je bilo 
podarjeno. 
V Katoliški Cerkvi krščujemo odrasle in otroke. Z rojstvom nam je podeljeno državljanstvo, narodnost in 
zlasti materni jezik ter sorodstvene vezi, kar v ničemer ne omejuje otrokovih osnovnih pravic. Nasprotno, 
to so dragoceni darovi, ki so nam položeni v zibelko. Tako tudi sveti krst ne odpravlja človekove pravice 
in svobode za osebni sprejem vere ob polnoletnosti. Vsak človek je poklican, da se odloča za Boga, se 
oklepa Kristusa in hodi za njim, da bi imel življenje v polnosti (Jn 10,10). Toda če otrok sploh ne pozna 
Jezusa, potem ga tudi sprejeti oz. zavrniti ne more. Krst otrok je zato stalna praksa Cerkve od najzgodnejših 
časov naprej. V Apostolskih delih je zapisano, da je sv. Pavel krstil žensko Lidijo vključno z vso njeno 
družino (Apd 16,15); prav tako ječarja z vso njegovo hišo (Apd 16,33). Podobna poročila najdemo v vseh  
obdobjih zgodovine krščanstva. 
Krščanski starši imate sveto in neodtujljivo pravico otroke krstiti in jih krščansko vzgajati. Zagotavljajo jo 
slovenski in mednarodni pravni predpisi. Tako je v 41. in 54. členu naše Ustave zapisano, da imate starši 
pravico zagotoviti svojim otrokom versko in moralno vzgojo; zato pa tudi pravico in dolžnost vzdrževati 
ustanove za izobraževanje in vzgojo otrok v skladu z lastnim verskim prepričanjem. Podobno 2. člen 
Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin določa, da 
mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki 
sta v skladu z njihovim lastnim verskim in svetovnonazorskim prepričanjem. Zato tisti, ki menijo, da starši 
nimate pravice krstiti svojih otrok, kršijo vaše človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so ustavno in 
mednarodnopravno zagotovljene. Želijo tudi omejiti svobodo Cerkve, ki jo zagotavlja 7. člen naše Ustave 
vključno s pravico sprejema v Cerkev otrok krščanskih staršev. 
Poleg zemeljskega življenja, ki ga starši kot Stvarnikovi sodelavci posredujejo otrokom, je za kristjane 
Božje življenje po krstu največji in najdragocenejši dar. To dostojanstvo in čast roditeljev varuje četrta 
Božja zapoved, ki naroča: »Spoštuj očeta in mater«. To je edina zapoved z obljubo blagoslova. Zato vabimo 
vse starše, da svojim otrokom v prvih mesecih po rojstvu omogočijo krst in nato krščansko življenje. Starši 
ob krstu v imenu svojih otrok izpovejo vero in izrečejo obljubo, da bodo svoje otroke vzgajali v veri Cerkve. 
To pomeni, da jih bodo izobrazili v veri, omogočili udeležbo pri verouku v domači župniji, obhajali 
krščanske praznike, gojili družinsko molitev in ob primernem času poskrbeli za prejem svetega obhajila in 
birme. 
Ob pripravi na krst in ob samem obredu ste številni starši po več letih ponovno odkrili lepoto svoje vere ter 
sklenili, da boste svoje otroke skupaj z botri in kateheti vzgajali v njej. Ob tem se soočate s številnimi izzivi, 
saj prenos verskih vrednot na otroke v današnjih časih ni enostavna naloga. Zato vas prosimo, da vztrajate 
in da skupaj z botri in starimi starši svojim otrokom podarite zgled medsebojne ljubezni, molitve in 
odpuščanja. Vsako leto v Sloveniji prejme zakrament svetega krsta skoraj 12 tisoč otrok in odraslih. Zato 
se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem, ki ste dali krstiti svoje otroke in ki verske vrednote prenašate na 
prihodnjo generacijo. Prav tako pa se zahvaljujemo vsem duhovnikom in drugim pastoralnim delavcem, ki 
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požrtvovalno pripravljajo starše na obred krsta njihovih otrok. Pri verski vzgoji otrok vas spremlja naša 
molitev in naj ostane pri vas Božji blagoslov. 
Vaši škofje 
Drugi del: Bodite ponosni in ustvarjalni kristjani 
Dragi bratje in sestre. Prejšnji teden smo vam škofje spregovorili o pomenu krsta, pravici staršev, da 
podarite krst svojim otrokom ter skrbi za versko vzgojo. Danes pa vam bomo spregovorili tudi o tem, zakaj 
imajo vsi otroci pravico do krsta ter kakšne pogoje naj spolnjujejo krščanski botri. Zaradi sodobnega načina 
življenja se številni verniki in duhovniki srečujejo s starši, ki niso poročeni oz. težko najdejo primernega 
botra. Zato naše besede sprejmite z razumevanjem in v duhu sprejemanja in dobrohotnosti. 
V Sloveniji je krščenih skoraj 75% prebivalstva. Kot škofje smo skupaj z vami veseli, da navkljub 
negotovim časom, velika večina prebivalcev Slovenije pripada Kristusovi Cerkvi. Ob tem si želimo, da bi 
vsi starši omogočili krst svojim otrokom in zaklad vere živeli in ga uspešno prenesli prihodnjemu rodu. 
Zato je ključnega pomena, da poiščemo nove poti evangelizacije, s katerimi bi pomagali staršem, 
katehistinjam in katehistom pri prenosu vere in verskih vrednot na otroke. 
Pri podeljevanju zakramenta svetega krsta je pomembno, da smo stvarni in da upoštevamo spremenjene 
okoliščine, v katerih živi vedno več kristjanov. To se kaže tudi v tem, da se danes več kot polovica otrok 
rodi staršem, ki še niso poročeni oz. se za cerkveno poroko niso odločili iz različnih razlogov. Prav tako 
številni otroci odraščajo v družinah razporočenih in ponovno poročenih oz. samo z enim izmed staršev. Ob 
tem poudarjamo, da imajo vsi krščanski starši ne glede na osebni položaj pravico krstiti svoje otroke, če le 
imajo pri tem iskrene namene in obljubijo, da bodo po svojih najboljših močeh otroke vzgajali v veri. Zato 
prosimo duhovnike in druge pastoralne delavce, da so v duhu apostolske spodbude papeža Frančiška Radost 
ljubezni prizanesljivi in starše na primeren način povabijo, da uredijo svoj položaj tam, kjer je to mogoče, 
obenem pa otrokom ne odrekajo pravice do krsta. Vsi otroci so krščeni v veri Cerkve, kakor je lepo rečeno 
v obredniku: »Ali hočete, da vaš otrok prejme krst v veri Cerkve, ki smo jo pravkar izpovedali?« To je še 
posebej pomembno tam, kjer starši iz različnih razlogov še ne morejo polno živeti po predpisih Cerkve.[1] 
Podobno vabimo k dobrohotnosti tudi v primeru posvojenih otrok oz. otrok v rejniških družinah. V slednjih 
je potrebna predhodna privolitev za krst otroka vsaj enega od njegovih bioloških staršev.  
Starodavno izročilo Cerkve govori tudi o vlogi botra pri zakramentu svetega krsta in pri skrbi za versko 
vzgojo. Katekizem katoliške Cerkve pojasnjuje: »Da bi se krstna milost mogla razvijati, je pomembna 
pomoč staršev. Tu je tudi vloga botra ali botre, ki morata biti trdna vernika, sposobna in pripravljena 
pomagati novokrščencu, otroku ali odraslemu, na njegovi poti v krščansko življenje« (KKC 1255). Otrok 
naj ima vsaj enega botra, kolikor pa sta dva, naj bosta različnega spola. Na splošno se pričakuje, da botra 
izbere krščenec sam ali njegovi starši oz. njihov namestnik; ima vsaj 16 let; je bil pri obhajilu in prejel 
birmo ter živi primerno nalogi, ki jo bo sprejel. To pomeni, da obhaja krščanske praznike, ob nedeljah se 
redno udeležuje svete maše in si prizadeva za krščansko življenje. Če je boter poročen naj bo to cerkveno 
oz. naj ne živi v zunaj zakonski skupnosti po svoji krivdi (ZCP kan. 872, 873, 874). Krščeni, ki je član 
nekatoliške cerkvene skupnosti npr. evangeličan oz. pravoslavni, je lahko hkrati s katoliškim botrom samo 
priča krsta. Škofje poudarjamo, da imajo duhovniki pravico, da podelijo kandidatom za botrsko službo 
potrdila o primernosti. Obenem pa jih vabimo, da so pri presojanju o primernosti previdni in da upoštevajo 
tudi posebne okoliščine, v katerih se lahko botri nahajajo. 
Škofje se z duhovniki in večino vernikov strinjamo, da je krst otrok smiseln, kolikor krstu sledi življenje v 
krščanski družini in bo poskrbljeno za versko vzgojo. Zato vabimo duhovnike in druge pastoralne delavce, 
da posodobijo priprave staršev na krst in da staršem pomagajo pri prenosu verske izobrazbe in vrednot na 
njihove otroke. Pomembno je, da starši za otroke oblikujejo krščanski dom, ki vključuje sveta znamenja 
kot so križ, Marijina podoba, slika krstnega zavetnika, Sveto pismo, Katekizem Katoliške Cerkve itd. Starši 
in botri naj otroke naučijo moliti, skupaj z njimi prebirajo svetopisemske zgodbe, se udeležujejo nedeljske 
svete maše in obhajajo krščanske praznike ter otrokov god na dan njegovega krstnega zavetnika. Prav tako 
naj z otrokom radi obiskujejo slovenske božje poti in jih tam priporočijo Božji materi Mariji. Vse to oblikuje 
krščansko okolje, v katerem bo otrok lažje gradil svojo versko identiteto in ob verouku poglabljal svoje 
versko znanje. 
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Na koncu vas vabimo, da se z veseljem zavedate svojega krsta in iz njega tudi živite. Krst je največji dar in 
nekaj najlepšega, kar se vam je zgodilo v vašem življenju in kar lahko starši podarite svojim otrokom, saj 
pomeni resničnost Kristusovega vstajenja v našem življenju. Kot škofje si želimo, da bi bili vedno ponosni 
kristjani in da bi v svojih družinah, na delovnem mestu in v družbi pogumno priznali, da ste kristjani in bili 
s svojim krščanskim življenjem zgled svojim otrokom. Papež Frančišek je lansko leto dejal: »Ne pozabite, 
da je vera največja dediščina, ki jo lahko date vašim otrokom. Trudite se, da se ne bo izgubila, ampak da 
bo rasla in jim jo boste zapustili kot dediščino« (nagovor papeža Frančiška pri krstu otrok v Sikstinski 
kapeli 10. 1. 2016). Vabi nas tudi, da pomislimo, kdaj smo bili krščeni. Prav gotovo tega vsi ne vemo. Zato 
vas vabimo, da v letošnjem postnem času poiščete krstni list, vprašate starše in botre, obiščete svojo župnijo, 
v kateri ste bili krščeni in ugotovite dan svojega krsta. Praznovanje krstnega dne poglablja pripadnost 
Jezusu; poživi prizadevanje za življenje po veri; okrepi pripadnost Cerkvi in novemu človeštvu, v katerem 
smo vsi bratje in sestre. Zahvaljujemo se vam, da ste danes pri sveti maši in da si prizadevate za krščansko 
življenje. Vam in vašim družinam, še posebej vsem bolnikom in ostarelim, želimo blagoslovljen postni čas 
in lepo pripravo na velikonočne praznike. 
Vaši škofje 
[1] Samo v izjemnih primeru, ko starši, ki prosijo za krst majhnega otroka, odklanjajo celo sodelovanje pri 
pripravi na krst ali svojih starejših otrok ne pošiljajo k verouku, krst lahko duhovnik tudi odloži (Sklepni 
dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, čl. 152). 
5. PASTIRSKO PISMO ZA POSTNI ČAS 2016: SPOVED – ZAKRAMENT USMILJENJA 
Prvi del: Z roko se dotaknimo Božjega usmiljenja 
Bratje in sestre! V svetem letu usmiljenja vas škofje s papežem Frančiškom želimo za postni čas spodbuditi 
k obhajanju zakramenta sprave, ki posedanja Jezusov usmiljeni odnos do grešnikov: »Znova prepričljivo 
postavimo v središče zakrament sprave, ker nam omogoča, da se z roko dotaknemo usmiljenja.« (Obličje 
usmiljenja /OU/, 17) Usmiljeni Oče nam ostaja zvest tudi, ko smo izgubljeni v grehu. Njegov Sin, Dobri 
pastir, nas išče, da bi nas na ramah odnesel k Očetu, kot sporoča logotip svetega leta. Danes bomo 
razmišljali o pripravi, ki pripelje do dobre spovedi; naslednjič pa o kesanju in spreobrnjenju. 
Temelj priprave je izkušnja Kristusa, ki je obličje Očetovega usmiljenja 
Razmišljanje o lastni grešnosti naj se začne z zavestjo o usmiljenem Očetu. V Kristusu, ki je obličje 
Očetovega usmiljenja (OU, 1), doživimo Boga kot dobrega pastirja; kot očeta, ki z notranjim veseljem 
sprejme nazaj mlajšega sina, a hkrati z občutljivo skrbjo pogovarja starejšega sina, da bi mu pomagal k 
spreobrnjenju v odnosu do brata (Lk 15). Odrešujoče lahko razmišljamo o grehu le z izkušnjo Boga, ki si 
želi odpustiti naš greh, ne pa kaznovati. 
Zlost greha 
V pripravi na spoved je prav, da ozavestimo zlost greha. Evangeljski odlomek današnje svetopisemske 
nedelje opiše grešno zavrnitev: »Ko so to slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta 
in odvedli na previs hriba /.../, da bi ga pahnili v prepad« (Lk 4,28-29). Grešno je, ko v misli, besedi ali 
dejanju zavrnemo Boga, se ga želimo »znebiti«. Tok zla se prične že z uporom angelov; v zgodovini 
človeštva pa s prvo človekovo zavrnitvijo, kakor poroča pripoved o Adamu in Evi. S tem se pojavi zlo 
greha kot nekakšen »notranji tok«, ki se kaže kot rastoča »reka« z zgodbami o Kajnu in Abelu vse do 
vesoljnega potopa in naprej. Najhujši »vrtinec« se pokaže v smrti Jezusa, učlovečenega Boga. 
»Skrivnost zla« (mysterium iniquitatis) se nadaljuje tudi v nas, kakor slikovito predstavi pripoved o 
Davidovem grehu (2 Sam 11). Pokaže, kako se greh širi v globino (v človeku) in širino (na druge), če mu 
takoj ne rečemo »ne«. David ni tam, kjer bi moral biti (s svojimi vojaki na vojni) in zlost greha prične svoj 
orkanski pohod: v lenobnosti se mu ob pogledu sproži poželenje po tuji ženi; po spočetju želi »skriti« svoj 
greh in svojega otroka podtakniti drugemu; ker mu ne uspe, pošlje Batšebinega moža v naklepno smrt. Sam 
vedno bolj greši, mnoge druge pa pritegne v greh. Ko pa greh prizna Bogu, Bog na njem naprej uresničuje 
odrešenjsko zgodovino. 
Izpraševanje vesti 
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Pomemben del priprave na spoved je izpraševanje vesti, ki naj ne bo le iskanje slabih misli, besed in dejanj. 
So le »pipe«, skozi katere človek pretoči iz svoje notranjosti dobro ali slabo. Besede pohvale so npr. 
priložnost za resničen izraz priznanja drugega; lahko pa zavajajo, ko želi z njimi nekdo pridobiti 
naklonjenost zaradi sebičnih teženj. Prav tako je lahko izraz nežnosti pristen izraz ljubezni ali pa iskanje 
zgolj lastnega užitka. 
Zato pri izpraševanju vesti ni dovolj priti do misli, besed in dejanj, ampak preko njih do korenine zla v 
notranjosti. Isto zlo privre iz nas ob malih kot velikih grehih le v večji ali manjši meri. To »globino« pri 
spovedi izpostavimo Kristusu, da s svojim odrešujočim in zdravilnim usmiljenjem vstopi v grešno rano. 
Sestavine greha 
V poglobljeni pripravi se zavemo, da se greh v nobenem primeru ne izplača. V sebi namreč nosi poleg 
krivde tudi posledice (ali kazni). To je večna kazen pogubljenja, kadar greh prekine odnos z Bogom. Ob 
časnih posledicah greha pa je odnos le prizadet. Krivdo in večno posledico odpusti le Bog. Časne posledice 
ostanejo in se z njimi borimo sami ob pomoči občestva Cerkve. Te posledice se ugnezdijo v človekovo 
telesno, psihično in odnosno strukturo. Npr. zasvojenec z mamili tudi po spovedi odhaja iz spovednice še 
naprej zasvojen in se bo moral s tem še zelo boriti. Podobno je s posledicami greha v čustvih. Po izpovedi 
sovraštva se spokorjenemu grešniku nikakor ne vrnejo v trenutku pozitivna čustva do človeka, ki ga mrzi 
več let. V pomoč mu je zdravilna pokora, ki jo dobi pri spovedi, in tudi odpustki, do katerih imamo v svetem 
letu olajšan dostop. S spovednikom se je primerno pogovoriti glede učinkovite pokore. 
Dobra priprava na zakrament sprave torej ni v čim daljšem seznamu slabih misli, besed in dejanj, čeprav 
mimo njih ne moremo, ampak v ugotavljanju najglobljih vzrokov. Te je treba poimenovati in nastaviti 
»sekiro« Božje usmiljene ljubezni prav na te korenine zla v sebi, da se tako z »roko dotaknemo usmiljenja«. 
Naj do prihodnje nedelje Božji blagoslov v obilju prebiva nad vami! 
Vaši škofje 
Drugi del: Spreobrnite se 
Bratje in sestre! Sveti oče Frančišek nam za tekoče sveto leto v buli »Obličje usmiljenja« nakazuje različne 
poti za izkazovanje in prejemanje usmiljenja. Med temi je tudi zakrament sprave, o katerem piše: »Pastirji 
naj zlasti v milostnem postnem času skrbno vabijo vernike, naj se približajo 'prestolu milosti, da bodo 
dosegli usmiljenje in našli milost'« (Heb 4,16). Po zgledu svetega očeta vam, dragi verniki, v pripravi na 
postni čas tudi vaši škofje kličemo: »Postavimo spoved znova v središče!« 
Nujnost spreobrnjenja 
Spoved nam je tudi v našem času zelo potrebna: krst nam sicer izbriše izvirni greh in vse pred krstom 
storjene grehe, toda tudi zaklad krstnih milosti nosimo v »glinastih posodah« (2 Kor 4,7) in človeško »srce 
je zvijačno bolj ko vse, kdo ga more doumeti« (Jer 17,9). Zato je naših krivd vedno več kot las na naši 
glavi, kakor pravi psalmist (Ps 40,13), in težijo nas naši skriti grehi (Ps 19,13), ki se jih niti ne zavedamo. 
Zato je popolnoma zanesljiva tudi beseda apostola Janeza: »Če rečemo, da nimamo greha, sami sebe 
varamo in v nas ni resnice« (1 Jn 1,8). 
Zato sveti oče svojo spodbudo nadaljuje z mislijo o spreobrnjenju: »O, da bi beseda odpuščanja dosegla 
vse! Naj klic k izkušanju usmiljenja nikogar ne pusti brezbrižnega! Moje povabilo k spreobrnjenju se obrača 
še vztrajneje k tistim, ki so zaradi svojega načina življenja daleč od Božje milosti« (OU, 19). Spreobrniti 
se pomeni premisliti se, kakor so se premislili Ninivljani (Jon 3,5) in kakor se je premisli sin, ki ni hotel iti 
v vinograd (Mt 21,28), in kakor se je premislil izgubljeni sin, ki je zapravil polovico očetovega imetja (Lk 
15,17-19). 
Nujnost osebne spovedi 
Pogosto se sliši ugovor: »Zakaj ravno spoved? Pustite me na miru, jaz bom s svojim Bogom vse uredil 
sam!« Toda ravno v tem se naša vera, dragi bratje in sestre, razlikuje od vseh drugih verstev. Bistvena 
značilnost in resnica naše vere je namreč tudi to, da je vsa utemeljena na posredništvu. Najprej na velikem 
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Sredniku med Bogom in človeštvom, to je na Jezusu Kristusu, kakor piše apostol Pavel: »Zakaj en Bog je; 
eden tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, ki je dal sam sebe v odkupnino za vse, v 
pričevanje ob svojem času« (1 Tim 2,5-6; Heb 8,6; 9,15). 
Potem je utemeljena tudi na srednišvu Kristusovega naslednika apostola Petra, ki mu je Gospod izročil 
ključe: »Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in karkoli boš zavezal na ze­mlji, bo zavezano tudi v 
nebesih; in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano tudi v nebesih« (Mt 16,19). In končno je utemeljena 
na sredništvu apostolov in njihovih naslednikov: »Prejmite Svetega Duha: katerim grehe odpustite, so jim 
odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani!« (Jn 20,22-23). Velika značilnost našega Boga je torej tudi 
v tem, da je rad med ljudmi (3 Mz 26,11-12) in da svoje delo opravlja in svoje načrte uresničuje po ljudeh. 
Nujnost sprave z bližnjim 
Drugi razlog za osebno spoved in izpoved pa je v tem, da smo vsi povezani v skrivnostno Kristusovo telo 
in z vsakim grehom škodimo ne samo sebi, temveč tudi drugim in vsemu telesu, kakor piše apostol Pavel: 
»In če en ud trpi, trpijo z njim vsi udje, in če je en ud v časti, se z njim veselijo vsi udje« (Rim 12,26). »Mar 
ne veste, da malo kvasa prekvasi vse testo? Postrgajte stari kvas, da boste novo testo, ker ste nekvašeni. 
Kristus, naše velikonočno jagnje, je bil namreč žrtvovan!« (1 Kor 5,6-7). Kako sprava s Cerkvijo ni ločljiva 
od sprave z Bogom, spoznavamo tudi iz Kristusovega naročila: »Pojdi in se najprej spravi s svojim 
bratom!« (Mt 5,24). 
Bog, bodi milostljiv meni grešniku! 
Tretji razlog za osebno spoved in izpoved pa je ta, da se na ta način laže prisilimo in zagotovo priznamo 
sami sebi, da smo grešniki. Kdor ni drugemu pripravljen priznati, da je grešnik, tudi sam sebi ne priznava, 
da je grešnik. Zato nam tudi apostol Jakob naroča: »Drug drugemu priznavajte svoje grehe in molite drug 
za drugega, da ozdravite. Veliko premore goreča molitev pravičnega!« (Jak 5,16). 
Dragi bratje in sestre! Sveto leto usmiljenja nam še posebej kliče v spomin besede apostola Pavla: »Glejte, 
zdaj je čas milosti, glejte, zdaj je dan rešitve!« (2 Kor 6,2). Če torej v tem letu zaslišite Gospodov glas, ne 
zakrknite svojih src, temveč se potrudite, da pridete do notranjega miru, ki ga omenja tudi sveti oče v 
svojem vabilu (OU, 17). 
Dragi bratje in sestre! Želimo vam obilnih milosti svetega leta usmiljenja in kličemo na vas Gospodov 
blagoslov. 
Vaši škofje 
6. PASTIRSKO PISMO ZA POSTNI ČAS 2015: VGRAJUJTE SE KOT ŽIVI KAMNI! 
Prvi del 
Dragi bratje in sestre! Lansko pastirsko pismo za postni čas je bilo namenjeno skrbi za revne in pomoči 
potrebne, letošnje pa je namenjeno vlogi laikov v Cerkvi. V prvem delu pisma bomo govorili o dostojanstvu 
laikov in njihovem poslanstvu v družini in družbi, v drugem delu pa o poslanstvu laikov v župniji in v 
življenju Cerkve. 
Beseda laik izhaja iz grške besede laikos, ta pa iz besede laos, ki pomeni ljudstvo. V Cerkvi uporabljamo 
besedo laik, da z njo označimo večino vernikov in vernic. Če povemo v številkah: v katoliško Cerkev spada 
milijarda in dvesto milijonov ljudi. Od milijarde in dvesto milijonov je dobrih štiristo tisoč škofov in 
duhovnikov, vsi drugi so laiki. Že te številke nam povedo, kako napak je govoriti o Cerkvi kot o nekakšni 
organizaciji škofov, duhovnikov in redovnikov. Cerkev ni v lasti papeža, škofov in duhovnikov-klerikov. 
Cerkev je sveto Božje ljudstvo. Cerkev smo vsi enako, laiki in kleriki. Vsi smo Cerkev. Tak je nauk Svetega 
pisma pa tudi nauk 2. vatikanskega cerkvenega zbora (prim. C 9–17). 
Vsi smo enako poklicani k svetosti, vendar ne vsi na isti način. Cerkev smo vsi, a vsak izmed nas ima svojo 
karizmo ali službo. Med službo duhovnikov in službo laikov ne gre samo za nekaj razlik, posvečeno 
duhovništvo se bistveno razlikuje od laikata. Tega, kar dela duhovnik, ne more delati laik. Karizma in 
služba škofov in duhovnikov je podeljevanje zakramentov ter vodenje in poučevanje njim zaupanega 
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ljudstva. Karizma in služba laikov pa je graditev svojih skupnosti, v prvi vrsti družine, ter pričevanje v 
svetu (prim. C 31). Te razlike pa nikakor ne pomenijo, da je duhovnik več vreden od laika ali laik manj 
vreden od duhovnika. Vse karizme in službe namreč izvirajo iz sv. krsta. S krstom smo vsi deležni 
Kristusove duhovniške, preroške in kraljevske službe. 
Cerkev je po 2. vatikanskem cerkvenem zboru razmišljanje o laikih izredno poglobila. Vrh je to 
razmišljanje doseglo v apostolski spodbudi sv. papeža Janeza Pavla II. O poklicanosti in poslanstvu laikov 
v Cerkvi in svetu (1988). Zdi pa se, da se kar naprej ponavljajo nekatere zmotne predstave o laikih v Cerkvi 
ter o odnosu med laiki in duhovniki. Da moramo na tem področju narediti korake naprej, pogosto opozarja 
tudi papež Frančišek. 
»Laik naj bo laik!« poudarja papež. To pomeni, da morajo verni laiki samozavestno in pogumno živeti 
svoje poslanstvo, ki je drugačno od poslanstva duhovnikov in redovnikov. Tega poslanstva ne opravljajo 
najprej na župnijskem dvorišču, pač pa doma in v svetu. Nekateri laiki radi kritizirajo, da imajo duhovniki 
preveč stvari v rokah in o vsem odločajo sami, po drugi strani pa se takšnega stanja po tihem veselijo, ker 
je tako bolj udobno zanje. Žal ni malo laikov, ki na duhovnike prelagajo pravzaprav vse, kar je povezano z 
vero. Poznamo krščanske starše, ki se skoraj nič ne potrudijo za versko vzgojo svojih otrok. Čakajo, da 
otrok začne hoditi k verouku, nato pa pričakujejo od duhovnika, da jih bo versko vzgajal namesto njih. 
Vaše prvo poslanstvo, dragi verni laiki, je dom, družina, rodbina, prijateljske in sosedske vezi. Tu morate 
oznanjati in živeti Kristusov evangelij ter graditi mala krščanska občestva. Prvo takšno občestvo je seveda 
vaša družina. Njej morate nameniti posebej veliko pozornosti. V službi in župniji lahko na vaše mesto 
vskoči tudi kdo drug, v družini pa ste absolutno nenadomestljivi. Vse bolj spoznavamo, da od družinskega 
življenja ni odvisna samo človekova osebna sreča ali nesreča, temveč je od usode družine enako odvisna 
tudi prihodnja usoda človeštva in Cerkve. 
Poslanstvu v ožjih rodbinskih in prijateljskih krogih sledi vaše poslanstvo v širši družbi: na delovnem 
mestu, v domači ulici ali vasi, v društvih in klubih, na odgovornih položajih v gospodarstvu, kulturi in 
politiki. To so okolja, ki so do krščanske vere pogosto brezbrižna ali neprijazna. Morda vas taka okolja 
navdajajo s strahom in sprožajo v vas marsikakšno zavoro. 
To plašnost v širšem družbenem okolju bi morali katoliški laiki končno preseči. Kdo bo tam zunaj v svetu 
oznanjal evangelij, če ne vi – laiki! Duhovnikova beseda največkrat seže od prižnice do cerkvenih vrat, od 
cerkvenih vrat naprej, tja v širni svet, pa sežeta vaša beseda in zgled. Tam zunaj bodite 'vselej vsakomur 
pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas' (1 Pt 3,15). Tam ste sol zemlje in luč 
sveta (prim. Mt 5,13–16). 
S to spodbudo za sproščeno in pogumno pričevanje doma in v svetu vas, dragi bratje in sestre laiki, prisrčno 
pozdravljamo in kličemo na vas Božji blagoslov. 
Vaši škofje 
Drugi del 
Dragi bratje in sestre! Prejšnjo nedeljo smo razmišljali o bistveni enakosti pa tudi o temeljni razliki med 
laiki in duhovniki. Dejali smo, da je poslanstvo laikov nenadomestljivo ter da je prvo področje poslanstva 
laikov dom in svet. Izpostavili smo vašo skrb za družinsko življenje ter nalogo, da oznanjate evangelij v 
širnem svetu. Danes pa bomo razmišljali o vaši vlogi v župniji in v redni pastorali Cerkve. Obenem se bomo 
tako pripravili na izbor v župnijske pastoralne svete, ki bo po vsej Sloveniji v nedeljo, 1. marca 2015. 
Nikakor ne moremo reči, da ste laiki odsotni iz pastorale in življenja naših župnij. Po plenarnem zboru 
(sinoda), ki smo ga imeli na pragu tretjega tisočletja (1999–2001), celo opažamo krepitev katoliškega 
laikata. Članov župnijskih pastoralnih svetov je skoraj 13.000; župnijskih Karitas je 440, prostovoljk in 
prostovoljcev Karitas pa 11.000; zakonskih skupin je okrog 340 in še nastajajo nove. Kljub krizi mladinske 
pastorale smo zaznali velik porast mladih, ki so oratorijski animatorji – teh je vsako leto dobrih 4.000; 
omenimo še katoliške laike, ki neodvisno od duhovnikov ustanavljajo ustanove civilne družbe in se 
spuščajo na področja novih medijev. S porastom laiških skupin prihaja v ospredje lik laika voditelja. Ob 
tem ne pozabimo na vso veliko množico 'klasičnih' laiških sodelavcev, kot so cerkveni pevci, ključarji, 
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mežnarji, krasilke, ministranti, zaposleni v cerkvenih ustanovah in šolah …, skratka laikov, ki prevzemajo 
nekatere odgovornosti v Cerkvi na Slovenskem ali so člani kakšne posebne skupine. 
V pastoralni načrt Pridite in poglejte smo zato zapisali: »Laiki z voditeljskimi sposobnostmi in majhna živa 
občestva predstavljajo znamenja nove evangelizacije. Lahko rečemo, ( … ) da se je nova evangelizacije že 
začela, četudi je organsko še nismo začrtali« (PIP 8). Cerkev na Slovenskem doživlja stisko zaradi povečane 
sekularizacije, majhnega števila duhovnih poklicev, veri nenaklonjenega okolja in lastnih šibkosti, Sveti 
Duh pa na to stisko že odgovarja z bolj zavzetimi laiki. 
Laiki ste v življenju in vodenju župnij pomembni zaradi občestvene narave Cerkve in zaradi vam lastnega 
poslanstva v Cerkvi. Vaše naloge v Cerkvi se množijo. Sodobno upravljanje župnij odpira vrsto možnosti, 
različnih opravil in zadolžitev, ki zahtevajo ustrezno strokovno znanje in izkušenost in jih, dragi verni laiki, 
lahko opravite prav vi. Če ste včasih bili odgovorni zgolj za krašenje cerkve in okolice, ste danes ponekod 
že odgovorni za pripravo in potek kakšnega cerkvenega praznovanja, za organiziranje verouka, za 
organizacijo obnove cerkvenih stavb ter za pridobivanje sredstev zanje. Veselimo se, ko vidimo, kako v 
mnogih župnijah pogumni možje in žene sprejemajo različne odgovornosti za svoje občestvo. 
Drugi vatikanski koncil uči: »Laiki morejo biti poklicani še na različne načine k bolj neposrednemu 
sodelovanju pri hiearhičnem apostolatu« (C 33). Hierarhični apostolat je drugo ime za vodenje cerkvenih 
dejavnosti. Po tradiciji in po kanonskem pravu je pastoralno in upravno vodenje župnij zaupano 
duhovnikom. Življenje župnij je namreč tesno povezano z evharistično skrivnostjo in obhajanjem svete 
maše, ki jo darujejo zakramentalno posvečeni duhovniki. Brez evharistije ni občestva, zato tisti, ki vodi 
evharistično bogoslužje, vodi tudi občestvo. Iz evharistije izvirajoča vodilna vloga duhovnikov seveda ne 
odriva laikov stran. Nasprotno: prav zaradi skupne evharistije ste laiki povabljeni, da sodelujete tudi pri 
vodenju župnij in drugih cerkvenih dejavnosti. Če smo bratje in sestre, deležni istega kruha in keliha, zakaj 
se potem ne bi smeli med seboj tudi dogovarjati o vodenju naše župnije? 
Najbolj primerna in najbolj uveljavljena oblika sodelovanja laikov pri vodenju župnij je župnijski pastoralni 
svet. Ima ga že večina župnij v Sloveniji. V zadnjih letih župnijski sveti marsikje niso zgolj svetovalno telo, 
temveč so tudi skupina, ki se skupaj izobražuje in duhovno raste. Zato škofje zelo priporočamo in naročamo 
vsem župnikom, naj stalno odkrivajo in vzgajajo primerne župnijske sodelavce, da jim bodo lahko zaupali 
vsa opravila, ki jih v Cerkvi smejo in morajo opraviti verni laiki. Med temi so seveda v ospredju člani 
župnijskih pastoralnih svetov, ki jih bomo spet izbirali v nedeljo, 1. marca. Zavedamo se njihove 
pomembnosti za prihodnost naših župnij in se priporočamo Gospodu, ki je obljubil, da bo z nami do konca 
sveta (prim. Mt 28,20). Obnovimo vero v Svetega Duha, resničnega voditelja Cerkve. On vidi več, On vidi 
vse. Mi smo morda v krizi in vidimo kakor skozi meglo. Sveti Duh ni v krizi. On že gradi Cerkev jutrišnjega 
dne. 
S to spodbudo za sproščeno in pogumno vključevanje v življenje in delo naših župnij, dekanij in škofij vas, 
dragi bratje in sestre laiki, prisrčno pozdravljamo in kličemo na vas Božji blagoslov. 
Vaši škofje 
7. PASTIRSKO PISMO ZA POSTNI ČAS 2014 
Prvi del: »Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu« (2 Kor 8,9). 
Dragi bratje in sestre! 
V današnjem prvem berilu Gospod Mojzesu naroča, naj govori vsej skupnosti Izraelovih sinov (3 Mz 19,2). 
V zavesti svoje podobne odgovornosti vam hočemo tudi škofje spregovoriti ob začetku postnega časa. Sv. 
oče Frančišek postno poslanico namenja skrbi za uboge in tudi nas škofe vabi, naj skupaj z njim 
razmišljamo na isto temo: »Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem 
uboštvu« (2 Kor 8,9). 
Živimo v dokaj negotovih in zmedenih časih. Poleg ekonomske krize stopa vse bolj na površje tudi kriza 
vrednot: kriza poštenosti, resnicoljubnosti in verodostojnosti. Kriza kulturnih in moralnih vrednot je 
vnebovpijoča. Ker omenjene vrednote izginjajo, se izgublja tudi zaupanje. V javnosti mnogokrat uživajo 
ugled uspešneži, ki so se na visoke položaje povzpeli na nepošten način. 
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Vrednote solidarnosti, sočutja in medsebojne pomoči  vse bolj padajo na ramena ljudi, ki nimajo 
pomembnega družbenega vpliva. Žalostno je tudi, da Cerkvi ni uspelo ohraniti moralnega kapitala, 
pridobljenega v težkih letih povojne nedemokratične družbene ureditve. V zadnjih dveh desetletjih smo se 
tej dediščini v marsičem izneverili, tako mnogi verniki kakor tudi del cerkvene hierarhije.  Zbrati moramo 
pogum in priznati zmote. Postni čas nas kliče k spreobrnjenju in pokori. Poleg Božje besede nas k 
spreobrnjenju vabita zgled in oznanjevanje papeža Frančiška. Papež postavlja pred nas podobo 
evangeljskega človeka, ki se uresničuje v dobrih delih za najbolj potrebne in uboge. Papež Frančišek je svet 
presenetil s svojo skromno in preprosto držo, s svojo nenavezanostjo na stvari in predvsem s svojo simpatijo 
do najbolj ubogih sedanjega časa. Kaže nam nov lik pastirja, čigar srce je upodobljeno po Jezusovem srcu. 
Postni čas nam postavlja zelo resna vprašanja: Ali res zaupamo v Boga? Ali sprejemamo kot merilo svojega 
delovanja Jezusov govor na gori in moč njegovega križa? Nas dovolj nagovarjajo besede: Blagor ubogim?  
Smo pripravljeni s Kristusom vzeti nase bolečine in trpljenje naših preizkušenih bratov in sester? 
Vsako krščansko občestvo je, tako kot vsak posameznik, verodostojno v izpovedovanju vere, ko njegova 
vera vodi v konkretna dejanja. Zato morata oznanjevanje in bogoslužje voditi v služenje kot vrhunec v 
posnemanju Jezusa Kristusa. Duhovna kvaliteta nekega okolja, družine, soseske, sorodstva, župnije, 
družbe, naroda in države se kaže prav v tem, kakšen odnos ima do bolnih, do ubogih in najšibkejših članov 
svojih skupnosti. Ali gleda v njih breme ali pa se zaveda, da so tudi oni njihovi bratje in sestre. Kristjani 
smo na vsakem kraju in ob vsaki priložnosti poklicani, da slišimo krik ubogih. Jezus nam je s svojimi 
besedami in svojimi dejanji pokazal pot do ubogih, ki so mu posebno pri srcu. 
Papež Frančišek v svoji apostolski spodbudi Veselje evangelija to takole utemeljuje: »Ubogi imajo 
prednostno mesto v Božjem srcu. Kristus sam je »postal ubog« (Kor 8, 9). Celotna pot našega odrešenja je 
zaznamovana z ubogimi. Odrešenje je prišlo k nam po privolitvi ponižnega dekleta iz majhne, odročne vasi 
na robu velikega cesarstva. Odrešenik je bil rojen v jaslih, med živalmi, kakor se je to dogajalo otrokom 
najbolj ubogih. Ob njegovem darovanju v templju sta starša prinesla dve grlici, daritev tistih, ki niso mogli 
plačati jagnjeta (prim. Lk 2,24; 3 Mz 5,7). Odraščal je v hiši preprostega rokodelca in si služil kruh z delom 
svojih rok. Ko je začel oznanjati Božje kraljestvo, so za njim hodile množice brezpravnih; tako se je 
pokazalo, kar je sam rekel: »Duh Gospodov je nad menoj; Gospod me je mazilil. Poslal me je oznanjat 
blagovest ubogim« (Lk 4,18). Tistim, ki so živeli pod bremenom trpljenja in uboštva, je zagotavljal, da jih 
Bog nosi v središču svojega srca: »Blagor ubogim, ker je njihovo Božje kraljestvo« (Lk 6,20). Z njimi se 
je istovetil: »Bil sem lačen in ste mi dali jesti« (Mt 25,35). Učil je, da je usmiljenje ključ, ki odpira vrata v 
nebeško kraljestvo (Veselje evangelija 4/l97). Zato nas papež spodbuja, naj ne obračamo svojega obraza 
od ubogih in naj si prizadevamo imeti pogled, ki sprejema, roko, ki dviga, besedo, ki tolaži, in srce, ki ljubi 
(iz nagovora članom UNITALSI, 9. 11. 2013). 
Bratje in sestre! Ubogi in potrebni so bogastvo Cerkve. S svojim služenjem ubogim in velikodušnostjo do 
njih najlepše dokazujemo, da je v nas pravi Kristusov duh. Naj nam Jezus pomaga to spoznati in udejanjati. 
Vabimo vas, da bi imeli vedno več čuta za iskreno ljubezen, posebno do ubogih. 
S to željo kličemo na vas Božji blagoslov.   
                                                                                                  Vaši škofje 
Drugi del: »Uboga Cerkev za uboge« (papež Frančišek) 
Dragi bratje in sestre! 
Jezus nas v postnem času vabi, naj bomo popolni, naj svoj obraz obrnemo h Gospodu in obenem k 
potrebnim in ubogim. 
Po preroku Ezekielu nam Gospod govori: »Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. 
Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Svojega duha denem v vašo notranjost 
in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali.« (Ezk 36, 26 –
27). 
Bratje in sestre! Vzeti si moramo čas in stopiti v svetišče svojega srca, se zavesti svojega resničnega stanja, 
prepoznati svojo notranjost, vzgibe in motive svojih izbir in odločitev. V zbranosti in tihoti ter v Božji 
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navzočnosti bomo premislili, ali je v nas kaj Božjega Duha, da se bomo lahko ravnali po Božjih zakonih, 
se jih držali in jih spolnjevali. To so pogoji za novo srce in novega duha. 
Današnji evropski svet je prišel na razpotje, ko se mora vsak posameznik in vsi skupaj kot verniki odločati, 
komu bomo služili: Bogu ali mamonu (današnji evangelij). Mamon grabi svet v svoj objem in dela peščico 
ljudi še bolj bogato na račun vse večjega števila revnih. To zlo lahko ustavimo verniki s sprejemanjem 
Božje ponudbe, ki nam podarja novo srce in novega duha. Gotovo gre za veliko bitko v svetu in v vsakem 
od nas. Treba je plavati proti toku prevladujoče družbene miselnosti in se v notranjem naporu usmeriti k 
očiščenju, k prenovi, k spreobrnjenju samega sebe, da bi lahko postali nova stvaritev v Kristusu. 
Ne prepustimo se skušnjavi, ki pravi, da so to zastarele metode krščanskega življenja in da je pričevanje 
naših svetih prednikov v veri preživeta pot. Na pot prenove in notranjega očiščenja bo tem lažje stopil vsak, 
kdor že ima dragoceno izkušnjo miru, nove moči in zagona, ki so sad osvoboditve od vsega slabega. 
Pot notranjega očiščenja nas bo privedla do evangeljskega uboštva, ki ne pomeni samo nenavezanosti na 
zemeljske dobrine, na tak ali drugačen položaj v družbi in Cerkvi, ampak pomeni bližino Boga. Le 
spreobrnjeni in notranje prečiščeni verniki bodo mogli sprejeti odločitev Cerkve za uboge, ki jasno kaže na 
to, komu moramo dajati prednost pri uresničevanju krščanske ljubezni. Benedikt XVI. je učil, da je 
odločitev Cerkve za uboge utemeljena v krščanski veri v tistega Boga, ki je zaradi nas postal ubog, da bi 
mi po njegovem uboštvu obogateli. Zaradi tega si papež Frančišek želi ubogo Cerkev za uboge. Ubogi nas 
lahko veliko naučijo. Niso le deležni verskega čuta, ampak poznajo trpečega Kristusa zaradi svojega 
trpljenja. Potrebno je, da se vsi od njih učimo življenja po evangeliju. Poklicani smo, da v njih odkrijemo 
Kristusa in postanemo glasniki njihovih potreb, da smo njihovi prijatelji, da jim prisluhnemo, jih razumemo 
in sprejmemo skrivnostno modrost, ki nam jo Bog hoče posredovati po njih (Veselje evangelija, 4/198). 
Sv. oče nas vabi, da posvečamo svojo pozornost novim oblikam uboštva in krhkosti: brezdomcem, 
odvisnikom od mamil, beguncem, vedno bolj osamljenim in zapuščenim starim ljudem. Poklicani smo, da 
v njih prepoznamo trpečega Kristusa in smo jim blizu, tudi če nam to na videz ne prinaša nobenih 
oprijemljivih in neposrednih koristi (Veselje evangelija, 4/210). 
Vzornikov evangeljskega uboštva je v zgodovini Cerkve veliko. Zagotovo najbolj jasno je pot uboštva 
začrtal sv. Frančišek Asiški. 
S svojim zgledom nas danes spodbujajo in nam svetijo tudi mnogi naši bratje in sestre v redovnih poklicih, 
škofje, duhovniki in laiki, ki živijo preprosto in skromno, da bi bili bogati v Bogu. Če smo v Bogu, smo 
manj pri stvareh, če pa je srce prenapolnjeno s stvarmi tega sveta, je v njem manj prostora za Boga in za 
uboge, h katerim nas Gospod pošilja. Jezus se je izenačil z vsakim človekom. »Kar koli ste storili enemu 
od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili«. (Mt 25,40). Bog je resda navzoč v vsakem človeku, a 
prav posebej nas nagovarja v ubogih, bolnih in trpečih. Zadnji razlog, da smo odprti, usmiljeni, dobri in 
velikodušni do ubogih, je ljubezen. Čeprav se ljubezen zaveda lastne krhkosti in nemoči, se odpravi na pot 
k človeku v zaupanju na Božjo pomoč in podporo. 
Bratje in sestre! Pogumno in goreče odgovorimo na klic, naj se soočamo z ubogimi tako, da zaupamo v 
Božjo previdnost, ki nas poziva k bratski ljubezni, k ponižnemu in velikodušnemu služenju ter k pravičnosti 
in usmiljenju do ubogih. 
 V edinosti s svetim očetom Frančiškom kličemo na vas Božji blagoslov. 
                                                                                                             Vaši škofje 
8. PASTIRSKO PISMO ZA POSTNI ČAS 2013 
Prvi del 
Dragi bratje in sestre! 
»Oče, potrdi nas v veri!« S to željo smo Slovenci leta 1996 pričakali prvi obisk papeža Janeza Pavla II. S 
ponosom smo mu takrat povedali: »Slovenci smo že 1250 let kristjani. Hvaležni smo za dar vere. Tudi naša 
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dežela je rodila in še rojeva svetnike. Vera našega naroda je bila zlasti v 20. stoletju bridko preizkušana, a 
je ostala neomajna. Baklo vere pa želimo ponesti tudi v prihodnja stoletja.« 
Papež nas je ob obeh obiskih v Sloveniji spomnil na to, da ni dovolj sklicevanje na pretekla stoletja vernosti, 
na velike svetilnike vere, kot sta bila škof Anton Martin Slomšek in mučenec Lojze Grozde, kajti: 
»Evangelij nikoli ni oznanjen enkrat za vselej. V vsaki dobi zahteva novih oznanjevalcev in prič. Vsaka 
krščanska generacija se mora sama na novo odločiti za krščanstvo.«[1] Te papeževe besede izpred 
šestnajstih let si kličemo v spomin, ko po navodilih papeža Benedikta XVI. obhajamo »leto vere«. 
»Leto vere« smo začeli ob 50. obletnici začetka 2. vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora. Mnogi se še 
dobro spomnite, kako se je Cerkev v letih po koncilu začela prenavljati. Okrepila se je s številnimi 
duhovnimi poklici ter dobila novega poleta in poguma. V bogoslužju smo začeli uporabljati domači jezik 
in se tako še bolj zavedli, da smo Cerkev vsi krščeni, da smo v njej vsi soodgovorni in vsi poslani oznanjat 
evangelij. Vendar pa se je zato treba najprej živo zavedati, kako velik dar je vera in kaj je bistvo naše vere. 
O tem želimo spregovoriti danes. 
V Apostolskih delih, ki opisujejo začetke krščanstva, se krščanska vera kar štirikrat imenuje »pot« (prim. 
Apd 18,26; 19,9; 22,4; 24,22). Podoba vere kot potovanja nam je blizu. V veri napredujemo in jo 
poglabljamo. Pomeni tudi, da ne hodimo sami, ampak imamo za sopotnika samega Božjega Sina ter številne 
brate in sestre, ki verujejo tako kot mi. Predvsem pa po zaslugi vere ne hodimo na slepo, ne živimo brez 
cilja, ampak vemo za pot in za cilj. Naša Pot je Jezus Kristus. Njegov zgled in njegove besede nas vodijo 
in usmerjajo. Naš cilj je odrešeno, srečno življenje pri Njem skupaj z Njegovim in našim Očetom in Svetim 
Duhom. 
V današnjem evangeliju smo slišali, kako so Jezusa njegovi rojaki zavrnili, ga celo hoteli pahniti v prepad, 
a je kljub temu nadaljeval svoje poslanstvo in je, kot je zapisano v evangeliju, »hodil dalje« (Lk 4,30). In 
tudi v našem času nadaljuje svoje poslanstvo. »Glej, stojim pred vrati in trkam,« pravi Jezus v Razodetju. 
»Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj« (Raz 3,20). 
Jezus potrka velikokrat, najbolj močno pa takrat, ko slišimo oznanilo o Božji ljubezni do nas. To je ljubezen, 
kakršno opisuje apostol Pavel v današnjem drugem berilu. Takrat je najboljša priložnost, da ga sprejmemo, 
da začnemo verjeti v njegovo ljubezen in mu ljubezen vračati. Apostol Janez povzema našo vero takole: 
»Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo« (1 Jn 4,16). Ko verujemo, zaupamo 
v Jezusa Kristusa, zaupamo v Božjo ljubezen in tako premagujemo vse strahove, ki nam grozijo v našem 
krhkem življenju. 
Vera torej ni samo medla slutnja, da »mora biti nekaj«, da »je nekaj nad nami«, neka »višja sila«, kakor 
rečejo nekateri. To še ni vera. Krščanska vera se začne, ko sprejmemo Jezusa za svojega učitelja in vodnika. 
Tega pa ne naredimo kar tako in brez osnove, ampak razumno, ker se damo v veri poučiti in ker uvidimo, 
da je pametno in razumno verovati. Ko lahko rečemo z apostolom Pavlom: »Vem, komu sem veroval« (2 
Tim 1,12). Ne verujemo na slepo, ampak po treznem premisleku in se svobodno odločamo, ali bomo Jezusa 
kot učlovečenega Božjega Sina sprejeli za svojo Pot, Resnico in Življenje. 
Toda pri tem odločanju za vero v Jezusa Kristusa nismo prepuščeni sebi, saj nas k svojemu Sinu Jezusu 
priteguje sam nebeški Oče. Jezus pravi: »Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal« 
(Jn 6,44). Bog je namreč položil v naše srce hrepenenje po resnici, pravici in ljubezni, ki jih najdemo samo 
v Jezusu Kristusu. 
Madleine Delbrêl, francoska duhovna pisateljica, ki se je h katoliški veri spreobrnila pri 20 letih in je nato 
vse življenje pričevala za Kristusa po pariških delavskih predmestjih, je v svoji knjigi z lepim naslovom 
Veselje, da verujem zapisala: »Vera je vedno Božji dar. Ne moremo je najti na nobeni tržnici, v nobeni 
človeški tovarni. Verovati ni nikoli čisto naravno. Vera nam razodeva, kar je po naravi skrito, vera nam 
omogoča, kar je nemogoče. … Če vero sprejmemo, nam daje védenje, ki je nedostopno znanosti, nam daje 
ljubezen, ki sicer uporablja naše srce, a ni po njegovi meri, nam daje prednost, da delamo za Kristusovo 
odrešenje.« 
Naša vera pa je tudi občestvena. Do nje nismo prišli sami. Do nje nam je utrl pot Bog s pomočjo drugih in 
po nas jo želi spet predati drugim. Vsak, ki veruje, je kakor člen v veliki verigi verujočih. Verujemo skupaj 
s celotno Cerkvijo. Tako nosi in vzdržuje mojo vero vse cerkveno občestvo. Vsak izmed nas veruje »v 
Cerkvi in skupaj z njo«. »Kdor veruje, ni nikoli sam,« pravi papež Benedikt XVI. 
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Vera je torej velika vrednota, velika dragocenost. Elizabeta je Marijo pozdravila z besedami: »Blagor ji, ki 
je verovala!« (Lk 1,45). In tudi Jezus blagruje tiste, ki verujejo, ko pravi apostolu Tomažu: »Blagor tistim, 
ki niso videli, pa so začeli verovati« (Jn 20,29). Blagor torej nam, ki verujemo! 
Dragi bratje in sestre! Vabimo vas, da se v letu vere, ki ga obhajamo, resnično zavemo in Bogu zahvalimo 
za veliki dar vere, ki smo ga prejeli. Tako kot je imel navado Božji služabnik, misijonar Friderik Baraga, 
smo tudi mi povabljeni, da poromamo h krstnemu kamnu župnije, v kateri smo bili krščeni. Zahvalimo se 
Bogu za čudoviti dar krsta, poglobimo svojo vero in postanimo še bolj goreči oznanjevalci evangelija vsem 
tistim, ki morda na poti vere omahujejo, pa tudi vsem, ki Boga z iskrenim srcem iščejo, pa ga še niso našli. 
Naj vas pri tem odgovornem poslanstvu spremlja materinska priprošnja in blagoslov Device Marije, ki je z 
zvesto ljubeznijo spremljala svojega Sina tudi v dneh preizkušenj in trpljenja. 
slovenski škofje 
Drugi del 
Dragi bratje in sestre! 
V letu vere bomo na novo odkrivali lepoto naše vere, da bi jo utrjevali, izpovedovali in zanjo pričevali. 
Neprecenljivi in nezasluženi dar vere je torej treba vzdrževati in gojiti. Vero ohranjamo pri življenju z 
molitvijo in premišljevanjem Božje besede, shranjene v Svetem pismu. 
Molitev je »govoreča vera«. Vera, ki govori, ko se verni človek pogovarja z Bogom. Kakor se prijateljstvo 
med ljudmi utrjuje in ohranja s pogovarjanjem in vsemi drugimi medsebojnimi stiki, tako se tudi vera kot 
prijateljski odnos do Boga ohranja in utrjuje z molitvijo. V sodobnem svetu, kjer je naša vera pogosto 
ogrožena, jo je zato še bolj potrebno ohranjati pri življenju z molitvijo za zvestobo v veri. Tudi v Jezusovem 
času ni bilo lahko verovati vanj. V evangeliju beremo, kako se neki oče s pretresljivo prošnjo obrne na 
Jezusa: »Verujem, pomagaj moji neveri!« (Mr 9,24). Tudi apostoli so doživljali šibkost in ogroženost svoje 
vere in so prosili Gospoda: »Pomnoži nam vero!« (Lk 17,5). Jezus sam pravi, da je molil za Petra, »da ne 
opeša njegova vera« (prim. Lk 22,32). Naše leto bo leto vere, če bo hkrati tudi leto molitve in premišljevanja 
Svetega pisma. Prvi prostor za krepitev vere in molitve so naše družine. Papež Benedikt XVI. naroča, naj 
v tem letu »vero v vstalega Gospoda izpovedujemo v cerkvah, v svojih hišah in pri svojih družinah«. 
Poleg osebne in družinske molitve ima posebno mesto nedeljska sveta maša. Nedelja je po besedah bl. 
Janeza Pavla II. »dan vere«. Ko poslušamo Božjo besedo in prejemamo Gospodovo telo, zremo vstalega 
Jezusa in z apostolom Tomažem izpovedujemo: »Moj Gospod in moj Bog!« (Jn 20,28). 
Udeležba pri nedeljski sveti maši ni zgolj dolžnost, temveč predvsem velika milost in prednost. Emerit, 
eden od devetinštiridesetih mučencev, ki so jih leta 304 ob Dioklecijanovem preganjanju kristjanov zalotili 
pri prepovedanem nedeljskem bogoslužju, je svojemu zasliševalcu v zagovor preprosto odgovoril: »Brez 
Gospodovega dne, brez Gospodove evharistije ne moremo živeti.« Kdor ne čuti več potrebe po nedeljskem 
obhajanju svete evharistije in oltarnemu občestvu, se počasi oddaljuje ne le od svojih bratov in sester, 
ampak tudi od Boga. 
Poleg vzgoje, krepitve in izpovedovanja vere v domači družini in v cerkvenem občestvu je posebno 
pomembno kristjanovo pričevanje v širši skupnosti, še posebno tistim ljudem, ki Boga iščejo, pa ga še niso 
našli. 
K takemu pričevanju smo poklicani vsi. Kakor prve učence v današnjem evangeliju Jezus tudi nas pošilja, 
da bi po nas lahko prišel k vsakemu človeku, ki ga srečamo. Pričevalec je kristjan, ki se zaveda, da ga Jezus 
vabi za svojega sodelavca, da bi po njem lahko prišel k ljudem, ki ga še ne poznajo. Jezus pričakuje od nas, 
da postanemo njegovi sodelavci in pričevalci zanj. 
Verodostojnost našega pričevanja je najprej odvisna od naših dejanj in njihove skladnosti z besedami o 
Božji ljubezni. »Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen« (Jn 13,35). 
Najboljši pokazatelj naše vere je torej zgled našega življenja in dobro, ki ga storimo bližnjemu, ker je Božji 
otrok. Če tega ni, pomeni, da svoje vere ne jemljemo zares. Vera brez del dejavne ljubezni je mrtva, 
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opozarja apostol Jakob: »Kakor je namreč telo brez duha mrtvo, tako je mrtva vera brez del« (Jak 2,26). A 
poleg dobrih del so za naše pričevanje potrebne tudi besede. Apostol Peter naroča: »Vselej bodite vsakomur 
pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas« (1 Pt 3,15). Mogoče se ne čutimo dovolj 
izobražene in usposobljene, da bi o svoji veri govorili. Toda o svoji veri nam ne bo težko spregovoriti, če 
se bomo o njej pogovarjali med seboj doma v družini ali na srečanjih v okviru župnije. 
Ne nazadnje pa je potrebno poudariti, da nam vera prinaša pogum in veselje. V veri spoznavamo, da nas 
ima Bog rad in da je iz te ljubezni Božji Sin dal za nas življenje. Nato pa je vstal od mrtvih »in tako uničil 
smrt ter obnovil življenje«. To nas napolnjuje z navdušenjem nad Jezusom Kristusom. Veselje in 
navdušenje nad Jezusom Kristusom pa sta najmočnejše gibalo našega misijonarskega pričevanja. 
Jezusovo trpljenje in smrt, o katerih bomo premišljevali v postnem času, v katerega vstopamo, nas varujeta 
pred napačnimi pričakovanji, da nam bo v tem prizadevanju in življenju nasploh šlo vedno vse gladko. 
Tega Jezus ni nikoli obljubljal svojim učencem. Nasprotno, pripravljal jih je na preizkušnje. Hkrati pa jih 
je bodril k pogumu. »Ne boj se!« (Lk 5,10), opogumlja v današnjem evangeliju Jezus apostola Petra. Skoraj 
z vsake strani Svetega pisma odmevajo besede: Bodite pogumni, ne bojte se! V evangeliju po Janezu 
slišimo Jezusove besede: »To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite 
pogumni: jaz sem svet premagal« (Jn 16,33). 
Temelj našega upanja je Jezusova vstajenjska zmaga nad sovraštvom, lažjo in smrtjo. Jezus nam ne obeta 
lagodnega življenja, pač pa nam daje moč, vliva pogum in utrjuje zaupanje vanj. Upanje se v našem srcu 
rojeva ob veri in spoznanju, da ob vseh uspehih in padcih naše življenje vodi Bog, ki bo imel zadnjo besedo. 
Zato ne obupujemo, ampak vztrajamo v zvestobi do njega. S preizkušnjami se utrjujemo v veri, saj »vemo, 
da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu« (Rim 8,28). 
Največja preizkušnja je trpljenje, ki ga doživljamo sami ali ko vidimo trpeti druge. Tega si največkrat ne 
znamo in ne moremo razložiti. A ob tem je prav, če pomislimo na besede apostola Pavla: »Bog lastnemu 
Sinu ni prizanesel, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril?« (Rim 
8,32). Z Jezusom Kristusom se nam je Bog sam pridružil v trpljenju, da nas naše trpljenje ne bi oddaljilo 
od njega. Apostol Pavel pa tudi naroča svojim vernikom, naj jim stiske in trpljenje ne vzamejo notranje 
vedrine in veselja, ki ga dajeta vera in upanje v Jezusa Kristusa. »Veselite se v upanju, potrpite v stiski, 
vztrajajte v molitvi …« (Rim 12,12). Bog nas s preizkušnjami utrjuje v veri in zaupanju vanj. Zato pa se 
trudimo biti potrpežljivi in stanovitni v zvestobi Jezusu Kristusu, ki je naš vzornik in odrešenik. 
Dragi bratje in sestre, priporočimo se Devici Mariji, zarji nove evangelizacije, naj nam v letu vere izprosi 
močne vere in zaupanja, da bomo po njenem zgledu vedno ostali zvesti Jezusu, njenemu Sinu ter da bomo 
veseli in pogumni pričevalci zanj v okolju, v katerega nas je postavila Božja previdnost. Naj vas vedno in 
povsod spremlja Božji blagoslov. 
slovenski škofje 
[1] Janez Pavel II., Govori v Sloveniji, Cerkveni dokumenti 64, 221. 
9. PASTIRSKO PISMO ZA POSTNI ČAS 2012: LJUBEZEN V PRAVIČNOSTI 
Prvi del 
Dragi bratje in sestre! Na začetku postnega časa se škofje na vas obračamo s pastirskim pismom z naslovom 
Ljubezen v pravičnosti. 
Smo sredi največje svetovne finančne in gospodarske krize zadnjih desetletij. Številni jo že močno čutijo, 
posebno tisti, ki so zaradi nje ostali brez dela, ali oni, ki sta se jim pomoč in družbena podpora občutno 
zmanjšali. Nič manj huda ni kriza zaupanja in občutka varnosti. V ljudeh sta prisotna strah in negotovost. 
Marsikdo je podoben očiščenemu gobavcu iz današnjega evangelija, ker tudi on ne ve, kaj ta kriza pomeni, 
od kod prihaja in predvsem ne, katere vrednote ostajajo veljavne ali za kaj naj si v prihodnje še močneje 
prizadeva (Mr 1,40–45). O tem vam želimo spregovoriti v pastirskem pismu. 
Skoraj vsi ugotavljamo, da kriza ni samo gospodarska in finančna, ampak je najprej moralna. V zadnjih 
desetletjih smo živeli v prepričanju, da se da dobro živeti in zaslužiti brez pravega dela in skrbnega ravnanja 
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s pridobljenimi sredstvi. Ni pomembno, ali je človek delaven in pošten, biti mora le dovolj spreten in 
iznajdljiv, da je uspešen. To je kriza moralnih načel poštenja, pravičnosti in odgovornosti pred Bogom in 
ljudmi. Mnogi so tudi verjeli, da bo gospodarstvo samo po sebi poiskalo rešitve, ki bodo najboljše za vse. 
Teh pričakovanj je s sedanjo krizo konec. Znova stojimo pred nalogo, da gospodarsko in finančno 
poslovanje usmerjamo z jasnimi cilji in vrednotami. 
Prva in največja vrednota je človek v svojem dostojanstvu. Ko govorimo o dostojanstvu, ne mislimo na 
kakšno zunanje poveličevanje človeka. Dostojanstvo, ki ga ima vsaka človeška oseba, zahteva, da druge 
ljudi spoštujemo, da jih ne izrabljamo ali izkoriščamo, ampak jim priznavamo njihove temeljne pravice in 
jim omogočamo, da te pravice tudi uživajo. Čeprav o človekovih pravicah veliko govorimo, jih s tem še ne 
spoštujemo. Vsako zapostavljanje, poniževanje ali izkoriščanje drugega človeka je teptanje njegovega 
dostojanstva. Posebno boleče primere takšnega ravnanja predstavljajo npr. gospodarske in delniške družbe, 
ki so jih uprave izčrpavale, da so se jih lahko polastile, s čimer pa so prizadele delavce in njihove družine. 
Očiten primer teptanja človekovega dostojanstva so tudi domači in tuji delavci, ki so več mesecev ostali 
brez plač in plačanega socialnega zavarovanja. Po drugi strani so mnogi pošteni obrtniki in podjetniki 
propadli, ker za svoje storitve niso bili pravočasno plačani. Oblast je vse to mirno gledala. Sodišča delujejo 
prepočasi in neučinkovito, državljani pa do pravice ne morejo priti v razumnem roku. 
Tudi javna glasila ne spoštujejo človekovih pravic, če javnost obveščajo pristransko in ne celostno ter ne 
spoštujejo pravice do dobrega imena, ki jo ima vsakdo, dokler njegova krivda ni dokazana. Nekateri politiki 
pri svojem odločanju ne spoštujejo verskih in moralnih vrednot, ki ljudem veliko pomenijo, s čimer drugim 
vsiljujejo svojo ideologijo. Celo temeljna pravica do življenja ni spoštovana. Nerojeni otroci je pri nas ne 
uživajo, saj nimajo nobenega varstva, kakor da ne bi bili človeška bitja. In vendar so človeška bitja od 
spočetja do naravne smrti, kakor je odločilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. 
Razveseljivo je, da je spoštovanje dostojanstva vsakega človeka jedro slovenske ustave in temeljne listine 
Evropske unije. To nam je lahko v oporo pri prizadevanju za družbeno pravičnost. Dostojanstvo slehernega 
človeka pa je tudi v jedru družbenega nauka Cerkve. 
Za kristjane zahteva po spoštovanju dostojanstva vsake osebe izhaja iz samega središča naše vere. 
Verujemo, da je Bog človeka ustvaril iz ljubezni. Vsak človek je Božja podoba in kakor spoštujemo Boga, 
spoštujemo tudi njegovo podobo, se pravi vsakega človeka. Prav tako verujemo v učlovečenje Božjega 
Sina. Večni Božji Sin je postal človek, nam enak v vsem, razen v grehu. Biti človek je nekaj velikega, saj 
niti Bog sam ni pomišljal, da bi se učlovečil in rešil naše dostojanstvo, ki ga sami ogrožamo. Čeprav smo 
ga križali, je vstal od mrtvih in nas poklical, da postanemo deležni njegove večne slave. Človek je ustvarjen 
za večno življenje z Bogom. Tako veliko je človeško dostojanstvo, ki nam ga Bog najprej daje in nam ga 
po odrešenju znova vrača, ker smo ga z grehom zapravili. 
Božji odnos do nas nam narekuje, da tudi mi spoštujemo vsakega človeka, ne glede na to, kateremu narodu 
kdo pripada, kakšnega prepričanja je, ne glede na spol, zdravje ali starost. Temeljna naloga države je, da s 
svojimi zakoni to vedno in povsod spoštuje, kar še posebej velja za šibkejše, na primer invalide, otroke, 
pripadnike manjšin, ostarele in bolne. Ti potrebujejo posebno zaščito države. 
Do splošnega stanja v državi in družbi, v kateri živimo, ne moremo biti brezbrižni. Kakor se čutimo 
odgovorne zase, za svoje zdravje in za uspešno življenje, kakor se čutimo odgovorne za svoje najbližje, s 
katerimi živimo in sodelujemo, nas enaka dolžnost zavezuje, da naredimo vse, kar je v naši moči, da bi bila 
celotna državna skupnost urejena pravično. To pomeni zavzemanje za vrednote. Teh ni, če jih preglasijo 
gospodarski, politični ali kakšni drugi interesi. Porabniška miselnost, ki je uživanje gmotnih dobrin in 
iskanje svojih koristi postavila za najvišjo vrednoto, je veliko prispevala k temu, da je dostojanstvo šibkejših 
brezobzirno teptano. Vse drugače ravna apostol Pavel, ki v današnjem drugem berilu o sebi pravi: »Tako 
skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem, pri tem pa ne iščem svoje koristi, ampak to, kar je koristno za 
mnoge, da bi se rešili« (1 Kor 10,33). 
V današnjem evangeliju Jezus očisti gobavca. Jezus tudi nam želi po Cerkvi in njenem družbenem nauku 
pomagati, da bi v današnji zmedi bolje videli, kje so bile naše napake v preteklosti. To velja tudi za napake, 
ki smo jih delali v Cerkvi. Ob tem nam je še posebej žal za to, kar se je zgodilo v gospodarstvu mariborske 
nadškofije in se za to znova iskreno opravičujemo. Rešitev je samo ena: da se vsi skupaj zavzamemo za 
bolj dosledno spoštovanje Jezusovega nauka in zgleda, da bomo spoštovali slehernega človeka in njegove 
temeljne pravice. Pri tem naj nam Gospod pomaga s svojim blagoslovom. 
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slovenski škofje 
Drugi del 
Dragi bratje in sestre! 
Evangeljska pripoved o hromem, ki so ga nosači skozi streho spustili pred Jezusa, da bi ga ozdravil in 
usposobil za lastno hojo in neodvisnost, je lahko tudi podoba našega zlomljenega, kriznega časa, ko je treba 
marsikaj v našem družbenem življenju postaviti na bolj trdne in trajne temelje (Mr 2,1–12). Pri tej nalogi 
nas mora voditi vera v Jezusa Kristusa, ki nam je razodel resnično človekovo dostojanstvo in pot, po kateri 
ga lahko dosežemo. To je tudi osnova družbenega nauka Cerkve. 
Danes je čas, da člani Cerkve na Slovenskem dejavno iščemo nove poti za takšen razvoj in napredek, ki ne 
bo usmerjen samo v gmotno blagostanje in potrošništvo, temveč tudi v krepitev prave demokracije, za 
katero je potrebno medsebojno spoštovanje, enakopravnost brez izključevanja, odkriti odnosi, nepristranska 
in poštena obveščenost ter za naš narod še posebno nujna sprava. 
Slovenske politične sile in državne ustanove so dolžne ustvarjati pogoje za družbo, v kateri bo vsak 
posameznik čutil, da ima svojo vlogo in pomen, svoje dolžnosti in pravice. Za to je najprej potrebna 
pripravljenost za dialog med vsemi predstavniki upravičenih interesov, torej tudi dialog s katoličani. Cilj je 
resnično pravna in socialna država za vsakega in za vse, v kateri bodo gospodarske dejavnosti služile 
celotnemu napredku družbe in ne samo okoriščanju nekaterih med seboj povezanih skupin. Posebne 
pozornosti morajo biti deležni najšibkejši in najbolj ranljivi. V časih krize je prav skrb za te sodržavljane 
ena glavnih nalog vseh nas. 
Delo mora spet postati vrednota, ki bo vsakemu zagotavljala pošteno plačilo in spodobno življenje in ne 
životarjenje, spoštovanje delavskih pravic, pa tudi solidarnost v primeru brezposelnosti, starosti ali bolezni. 
Spodbujati je treba tudi socialno podjetništvo. 
Če je ena od ključnih pravic, ki izvira iz dela, pravica do primernega in dostojnega življenja v tretjem 
življenjskem obdobju, je zagotavljanje ustvarjalne prihodnosti mladih ena od ključnih dolžnosti celotne 
družbe. 
Doslej smo govorili o zahtevah socialne pravičnosti na področju gospodarstva in dela. Naša dolžnost, da si 
prizadevamo za pravično družbo, pa obsega tudi druga področja družbenega življenja, med katerimi so 
najpomembnejši vzgoja in izobraževanje ter družinsko življenje. Gre za njihovo medsebojno povezanost, 
saj se vzgoja mladih začne v družini, nadaljuje pa se v šoli in Cerkvi. 
Papež Benedikt XVI. je v letošnji poslanici za svetovni dan miru jasno poudaril, da so državne oblasti 
dolžne zagotoviti, »da ne bo nikomur zaprt dostop do izobraževanja in da bodo družine lahko svobodno 
izbirale vzgojne ustanove, za katere menijo, da so najprimernejše za dobro njihovih otrok«. Šolske ustanove 
pa »naj zagotovijo družinam, da bodo njihovi otroci deležni vzgoje, ki ne bo v nasprotju z njihovim 
prepričanjem in verskimi načeli«. To vprašanje pri nas ni ustrezno urejeno. Katoliška Cerkev si bo po svojih 
močeh še naprej prizadevala, da bodo otroci iz vernih družin imeli dostop do vzgoje in izobraževanja, ki ne 
bo v nasprotju z verskimi načeli, v katerih jih vzgajajo starši. Vse verne starše obenem spodbujamo, naj s 
svojim delovanjem v šolskih svetih poskrbijo, da bo lahko po besedah modrega vzgojitelja, škofa bl. Antona 
Martina Slomška vzgoja v družini, v šoli in v Cerkvi stopala »z roko v roki«. 
Glede na neprimerljivo in nenadomestljivo vlogo, ki jo ima za družbo in še posebej za vzgojo mladih rodov 
družina, ji družbeni nauk Cerkve posveča posebno pozornost. Na to smo v preteklosti že velikokrat 
opozarjali. Vemo, da je danes družinsko življenje težko ohranjati v vsej njegovi polnosti in lepoti. Tega se 
zaveda tudi sedanji papež, ko pravi: »Živimo v svetu, v katerem sta družina in življenje sámo nenehno 
ogrožena in razdrobljena. Delovni pogoji so pogosto neusklajeni z družinskimi nalogami, skrb za 
prihodnost, naglica vsakdanjega življenja, preseljevanje v iskanju primernega vzdrževanja ali celo 
preživetja pa otežujejo možnost, da bi otrokom zagotovili eno izmed najdragocenejših dobrin: navzočnost 
staršev.« Navedene težave in pogosti neuspehi nikakor ne opravičujejo poskusov, da bi družinskemu 
življenju, zgrajenem na zakonski zvezi med možem in ženo, odrekli njegovo prvenstveno in središčno 
mesto v družbi, ga celo omalovaževali in iskali druge načine skupnega življenja. Nasprotno, prizadevanja, 
da bo naša družba zakonsko zvezo in družino moralno, pravno in finančno podpirala ter varovala, moramo 
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še okrepiti. Spodbujamo vas, da se v sedanjih javnih razpravah o spornem Družinskem zakoniku dejavno 
zavzamete za obrambo doslej veljavnega pojmovanja družine in za to storite vse, kar je v vaši moči. Če 
bomo to morali braniti s pomočjo referenduma, vas pozivamo, da se ga množično udeležite in glasujete 
proti poskusom, da bi tisti družini, ki se ji imamo vsi skupaj zahvaliti, da smo to, kar smo, postavili ob bok 
druge oblike skupnega življenja, ki ne morejo enakovredno opraviti vloge prave družine. To še ni vse. 
Posebna skrb in podpora veljata takšnemu družbenemu razvoju, ki bo staršem omogočal usklajevati 
zakonske in družinske ter delovne obveznosti. Finančno šibkejšim družinam je potrebno zagotoviti varno 
in finančno ugodno nastanitev. Že v času šolskega izobraževanja je potrebno spodbujati vzgojo za zakonsko 
in družinsko življenje. Hkrati se zavedamo, da v današnjih razmerah ideala krščanskega zakona in družine 
ni lahko uresničevati, zato pozornost namenjamo tudi tistim, ki so pri življenjski odločitvi za zakonsko in 
družinsko življenje doživeli razočaranje ali celo tragedijo. Pri kristjanih naj najdejo razumevanje in oporo. 
V moči vere in molitve je tudi iz krize ali poloma mogoče vstati in zaživeti na novo. 
Drage sestre in dragi bratje! Podoba vztrajnih in upajočih nosačev, ki z odprtjem strehe bolnemu prijatelju 
omogočijo neposreden stik z Jezusom, nas nagovarja, da tudi mi kot kristjani pristopimo k reševanju težav 
naše domovine, Evrope in vsega sveta. Nimamo pravice stati ob strani in gledati, kako se drugi trudijo, 
posebno še, če po svoji veri, iz katere izhaja družbeni nauk Cerkve, vemo, v katero smer je treba iskati 
prave rešitve. Vse smeri in vse poti niso enako dobre, mnoge so se že izkazale za pogubne. Ljubezen do 
bližnjega, ki nam jo naroča Gospod, vsebuje tudi družbeno odgovornost za skupno dobro naših bratov in 
sester. Sedaj je čas in velika potreba, da to odgovornost pokažemo. Prosimo Gospoda, da nam pri tem podeli 
obilje darov Svetega Duha in svoj blagoslov. 
slovenski škofje 
10. PASTIRSKO PISMO ZA POSTNI ČAS 2011: DRUG DRUGEGA BREMENE NOSITE 
Prvi del 
Dragi bratje in sestre! 
V preteklem pastoralnem letu smo premišljevali o Jezusovi ljubezni, na poseben način navzoči v skrivnosti 
svete evharistije, med katero obhajamo spomin njegove smrti in vstajenja ter se ob tem tudi sami učimo 
ljubiti po Jezusovem zgledu. Z evharistijo ostaja Jezus v svoji ljubezni do nas navzoč med nami in je s tem 
resnično »sonce našega življenja«, kakor je poudarjal bl. Alojzij Grozde. Toda evharistični Jezus ni samo 
sonce za nas, ampak nas želi spremeniti v sonce za druge. Ko je Jezus rekel: »Resnično, povem vam: Kar 
koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili,« (Mt 25,40) nas je povabil, naj mu 
vračamo ljubezen tako, da po njegovem zgledu ljubimo brate in sestre. Tedaj res iščemo in uresničujemo 
Božje kraljestvo in njegovo pravičnost, kakor nam v današnjem evangeliju naroča Jezus. 
V letošnjem pastirskem pismu za postni čas želimo v zvestobi Jezusovemu naročilu skupaj z vami 
premišljevati o Jezusovi navzočnosti v ubogih in trpečih. Kadar kristjani pomagamo tistim, ki izkušajo 
najhujšo revščino, so najbolj ogroženi in živijo v največji stiski, služimo Jezusu, ki v teh ljudeh živi, trpi in 
čaka, da mu izkažemo sočutje, ljubezen in dobroto. Krščanska dobrodelnost iz ljubezni do bližnjega ni 
samo vprašanje človeškega sočutja, ampak je izraz vere v Jezusa Kristusa, ki je naš brat in ki sam trpi v 
trpečih bratih in sestrah. Za ljubezen do bližnjega potrebujemo Jezusovo pomoč in jo tudi dobimo, če ga 
zanjo prosimo, še posebej med obhajanjem svete evharistije. Brez evharistije in brez molitve krščanska 
dobrodelnost ne more preživeti, tudi zanjo je evharistija sonce, ki ji daje rast in moč. 
Dejavna ljubezen do bližnjega ni nekaj postranskega, ampak je nujno potrebna, če hočemo biti pravi 
kristjani. Papež Benedikt XVI. poudarja, da ima Cerkev tri temeljne in nepogrešljive naloge: da oznanja 
Božjo besedo in vero v Jezusa Kristusa, da obhaja in podeljuje svete zakramente ter da izvršuje in goji 
dejavno ljubezen do bližnjega (prim. Bog je ljubezen, 25). Potemtakem je za vsakega kristjana in vsako 
krščansko občestvo dobrodelnost tako neizogibno potrebna, kot sta oznanjevanje in poslušanje Božje 
besede ter molitev in bogoslužje. 
To nam dokazuje tudi zgodovina krščanstva, ki je zgodovina dejavne krščanske ljubezni. V Apostolskih 
delih je že o prvih kristjanih rečeno, da so bili »kakor eno srce in ena duša. Nihče ni trdil, da je to, kar ima, 
njegova last, temveč jim je bilo vse skupno. … Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja.« (Apd 4,32–34) V 
naslednjih stoletjih so bila krščanska verska središča tudi žarišča dejavne ljubezni do bližnjega in prve 
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bolnišnice ali sirotišnice so nastale v zavetju samostanov in škofij. Pozneje so bile ustanovljene celo 
posebne redovne družbe in številne bratovščine, katerih glavna skrb sta bili krščanska dobrodelnost in 
pomoč soljudem v najrazličnejših stiskah. Seznam telesnih in duhovnih del usmiljenja (prim. KoKKC 
(2006), str. 220), ki je sestavni del krščanskega nauka, je najstarejši dobrodelni program človeštva. 
Tudi danes ni drugače. S hvaležnostjo in iskrenim priznanjem mislimo na vse, ki imate v svoji družini 
bolnega ali invalidnega otroka oziroma otroka s posebnimi potrebami in mu noč in dan stojite ob strani ter 
za to služenje ne pričakujete in ne prejemate nikakršnega priznanja, čeprav ga več kot zaslužite. Mnogi 
imate bolne, invalidne in starejše družinske člane, ki jim izkazujete ljubezen in pomoč. S hvaležnostjo 
mislimo na vse, ki dobrodelnost poklicno opravljate v ustanovah, kjer je potrebno izkazovati globoko 
osebno spoštovanje do nemočnega in pomoči ter sočutja potrebnega človeka. Mislimo na medicinsko 
osebje, socialne delavce in terapevte, negovalke in vse druge, ki skrbite za bolne in ostarele; ki nemočnim 
lajšate bolečine in preizkušenim vračate upanje v posebnih zavodih, materinskih domovih, komunah, 
zavetiščih, zaporih in drugih podobnih ustanovah. Veselimo se vseh redovnih skupnosti, združenj, gibanj 
in drugih skupin, ki se prvenstveno posvečate skrbi za pomoči potrebne. V letošnjem pastoralnem letu 
krščanske dobrodelnosti in solidarnosti želimo, da Bog vaša prizadevanja podpre z novimi poklici. 
Zahvaljujemo se duhovnikom, ki skrbite, da je v vaši župnijski skupnosti organizirana oblika dobrodelnosti 
in da tudi sami osebno gojite dobrodelnost ter pri tem podpirate druge. Duhovnikov zgled dobrodelnosti je 
izjemno močna pridiga, saj pričuje za Božjo ljubezen in je najučinkovitejša pot, da Beseda pride v srca 
oddaljenih, ranjenih in izključenih. Je živa beseda srca, ki ponazarja Božji odnos do človeka. Apostolsko 
oznanjevanje je bilo zato tako učinkovito, ker so »njihovo oznanjevanje spremljala znamenja.« (Mr 16,20) 
Posebno zahvalo izrekamo tistim, ki za širjenje dobrote med ljudmi darujete svoje moči, darove in čas v 
različnih dobrodelnih organizacijah po župnijah. Hvala tudi vsem bolnikom in trpečim, ki sprejemate in 
Bogu darujete preizkušnje in trpljenje za blagoslov drugih ljudi, ki so morda prav tako v hudih stiskah, a 
so izgubili vero in upanje, ker jih nihče ne mara. Hvala vam, ker veliko molite za nas vse in svojo navidezno 
nemoč spreminjate v najvišjo moč ljubezni do Boga in bližnjega. 
Gospodarska kriza, ki se na različne načine dotika velikega števila prebivalcev naše domovine, naj bo za 
vse, še posebej za katoličane, spodbuda, da bomo vneti zagovorniki tistih, ki se jim godijo krivice, obenem 
pa verodostojni pričevalci, ki znamo vero prenašati v vsakdanje življenje. K temu nas še posebej nagovarja 
postni čas, ki je pred nami. Smisel posta namreč ni samo v odpovedi, pač pa dobi odpoved polni smisel v 
dobrodelnosti in delih usmiljenja, ko to, čemur smo se odpovedali, darujemo tistim, ki imajo manj, in 
postajamo solidarni z vsemi, ki so v stiski. 
Slovenci smo že velikokrat pokazali, da imamo posluh za človeka v nesreči in stiski. Tega si želimo tudi v 
prihodnje. Ko bomo radi delili, kar imamo, poslušali s srcem, se vživljali v stisko drugega ali darovali s 
prostovoljnim delom bližnjemu nekaj svojega časa in sposobnosti, bomo uresničevali besede apostola 
Pavla, ki smo si jo vzeli za vodilno misel letošnjega leta: »Nosíte bremena drug drugemu in tako boste 
izpolnili Kristusovo postavo.« (Gal 6,2) Za zglede velikodušne in dejavne krščanske ljubezni do bližnjega 
se vam zahvaljujemo in vas spodbujamo, da na tej poti skupaj vztrajamo in še z večjo požrtvovalnostjo 
verodostojno pričujemo sodobnemu svetu, da Duh Božje ljubezni oblikuje naša srca in vodi naša dejanja 
dobrote in solidarnosti. K nam se bo spet povrnilo izgubljeno zaupanje in čutili bomo, da smo povezani z 
Bogom in med seboj bolj varni na poti v prihodnost. »Milost Gospoda Jezusa z vami vsemi.« (1 Kor 16,23) 
slovenski škofje 
Drugi del 
Ko nas Jezus v današnjem evangeliju spodbuja, naj si zgradimo hišo svojega življenja na skali in ne na 
pesku, vemo, kaj to pomeni. Ta skala je ljubezen, kakor jo s svojim življenjskim darovanjem izpričuje Jezus 
in kakor jo obhajamo vsako nedeljo pri nedeljski sveti maši. Ta skala ljubezni pa ni samo temelj našega 
osebnega življenja, ampak tudi temelj naše župnijske skupnosti, naše Cerkve in ne nazadnje tudi našega 
naroda in države. Danes želimo še posebej opozoriti na občestveno razsežnost ljubezni do bližnjega. 
Dobrodelnost ni le naloga kristjana kot posameznika ali družine, ampak ima širše razsežnosti. Papež 
Benedikt XVI. v okrožnici Bog je ljubezen pravi: »V Božji ljubezni zasidrana ljubezen do bližnjega je 
najprej naročilo za vsakega posameznega vernika. A prav tako je naročilo za celotno cerkveno občestvo in 
to na vseh njenih ravneh: od krajevne skupnosti prek delne do vesoljne Cerkve kot celote. Tudi Cerkev kot 
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občestvo mora uresničevati ljubezen. To pa zahteva, da ima potrebno organizacijo kot predpostavko za 
urejeno občestveno služenje. Zavest tega naročila je bila v Cerkvi prisotna od vsega začetka.« (20) 
Iz tega lahko razberemo dvoje: da smo kot župnijsko občestvo povabljeni k uresničevanju dejavne ljubezni 
in se je za to potrebno primerno organizirati. Dobrodelna dejavnost župnije ne more biti prepuščena 
trenutnemu sočustvovanju ob nesrečah in ujmah, ki doletijo posameznike ali večje skupine ljudi. 
Dobrodelnost mora postati sestavni in vsakdanji del našega čutenja, mišljenja in življenja, ki mora za to 
imeti tudi oporo v ustrezni organiziranosti za trajno pomoč med nami in v širši skupnosti. Tudi če revnih 
in potrebnih ni v neposredni bližini, jih je veliko v širšem cerkvenem in narodnem občestvu ter v svetu. 
Temeljna občestva krajevne Cerkve so župnije. V njih že obstajajo številne dobrodelne organizacije, med 
katerimi so najštevilčnejše župnijske Karitas. Bogu smo hvaležni, da je k izvrševanju tega poslanstva 
poklical zavzete sodelavce. Hvaležni smo tudi duhovnikom, redovnikom in redovnicam ter laikom, ki ste 
postali rodovitna njiva za rast in razvoj Karitas in drugih dobrodelnih organizacij na Slovenskem. 
V pastoralnem letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti je dobrodelno dejavnost po župnijah potrebno 
poživiti. Vsaka župnija je poklicana k občestveni dobrodelnosti in vsaka župnija bi morala imeti vsaj kakšno 
dobrodelno ustanovo. Delovanje župnijskih Karitas se je za velik del župnij izkazalo kot zelo primerna in 
učinkovita oblika. Delujejo v več kot 400 župnijah po Sloveniji. So žive in dejavne, med seboj se povezujejo 
na dekanijski ali območni ravni ter se odzivajo na resnične potrebe in stiske ljudi. 
V Cerkvi na Slovenskem delujejo tudi druga dobrodelna združenja: Vincencijeva zveza dobrote (nekdanje 
Vincencijeve konference), Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Slovenije, Vera in luč, skupnosti za 
pomoč ljudem s posebnimi duševnimi in telesnimi potrebami, zavodi za pomoč ogroženim ženam in 
materam, Kolpingove družine, Anin sklad za pomoč družinam z več otroki, zavodi in skupnosti za pomoč 
različnim zasvojencem, domovi za starejše, zavetišča za brezdomce, pomoč zapornikom in beguncem ter 
žrtvam trgovine z ljudmi. V številnih župnijah verniki velikodušno podpirajo dobrodelno in humanitarno 
delo slovenskih misijonarjev po svetu. Pomoč sestrskim Cerkvam ohranja živo povezanost misijonarjev in 
misijonark z domačo Cerkvijo. Z njihovo pomočjo Misijonsko središče Slovenije lahko izvaja projekte 
razvojne in humanitarne pomoči ter mladino vzgaja za razvojno pomoč najrevnejšim skupnostim tudi v 
prihodnje. 
Karitas in druge cerkvene dobrodelne ustanove so v preteklih letih razvile učinkovite programe pomoči v 
denarju, hrani in drugih potrebščinah. Potrebno bo razviti še več drugih oblik pomoči: od spremljanja in 
svetovanja do različnih terapevtskih pristopov, kot so pomoč alkoholikom ali druga duševna in duhovna 
pomoč, ki bi bila lažje dostopna ljudem v stiski. Vse, ki ste za tovrstno pomoč poklicno usposobljeni, 
vabimo, da se kot prostovoljci vključite v delo dobrodelnih organizacij. 
Pomembno je tudi, da je celotno župnijsko občestvo seznanjeno z dobrodelno dejavnostjo v župniji in da 
jo podpira. Prostovoljci in sodelavci dobrodelnih dejavnosti morajo imeti podporo in duhovno vodstvo 
dušnih pastirjev ter dejavno ali vsaj moralno podporo župljanov. Župnijski pastoralni svet naj pospešuje in 
usklajuje organizirano pomoč, da se bo pravočasno odzivala na stiske in potrebe v svojem kraju in širšem 
okolju. Poskrbimo za dobro obveščenost vseh, ki lahko po svojih močeh in možnostih pomagajo z darovi, 
občasnim prostovoljnim delom in svojim znanjem. Vedno pa moramo moliti in darovati svoje trpljenje za 
blagoslov dobrodelnega dela v Cerkvi. K temu so posebej povabljeni tisti, ki bi za ljudi v stiski radi storili 
več, kot jim dopuščajo njihove osebne in materialne zmožnosti. 
Z dobrodelnostjo želimo kristjani posnemati Boga, ki ljubi vse ljudi. Zato pomagamo vsem, tudi tistim, ki 
so oddaljeni od župnijskega občestva ali mu sploh ne pripadajo. Dejavna ljubezen je najmočnejši razlog za 
našo vero, kajti »samo ljubezen zasluži, da ji verujemo.« (Hans Urs von Balthasar) Nepristranska krščanska 
dobrodelnost je najbolj verodostojno pričevanje za evharistijo v življenju, za veselo oznanilo, za neuničljivo 
upanje. Blažena mati Terezija je zapisala: »Vsako delo ljubezni, z vsem srcem narejeno, vedno približa 
ljudi Bogu.« Enako je poudaril tudi papež Benedikt XVI. v okrožnici Bog je ljubezen: »Kdor karitativno 
deluje v imenu Cerkve, ne bo nikdar skušal drugemu vsiliti vere Cerkve. Ve, da je ljubezen v svoji čistosti 
in zastonjskosti najmočnejše pričevanje za Boga, v katerega verujemo, in nas priganja k ljubezni. Kristjan 
ve, kdaj je čas govoriti o Bogu, in kdaj je prav o njem molčati in preprosto pustiti, da govori ljubezen sama. 
Ve, da je Bog ljubezen (prim. 1 Jn 4,8) in postane navzoč ravno tedaj, ko opravljamo edinole ljubezen.« 
(31) 
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Dragi verniki, ki se ob nedeljah zbirate kot živo oltarno občestvo! Zavedamo se, da ste prav vi tisti, ki s 
svojimi darovi in obsežnim prostovoljnim delom uresničujete dobrodelno poslanstvo naše krajevne Cerkve. 
Vaša velika darežljivost in solidarnost z ubogimi, trpečimi in obrobnimi je najbolj pristno pričevanje za 
resničnost evangelija Jezusa Kristusa v sodobnem svetu. Javnost vašega prispevka velikokrat ne opazi in 
ne prizna, a najpomembneje je, da zanj ve in vam je zanj hvaležen Jezus, navzoč v trpečih bratih in sestrah. 
Kot živo občestvo Cerkve bomo zato na tej poti vztrajali in iskali novih poti do ljudi. Kljub kriznim časom, 
ko se stiske zaostrujejo in se zdi, da se možnosti tistih, ki bi lahko pomagali, manjšajo, si Cerkev v zaupanju 
v Božjo dobroto in darežljivost ljudi upa spodbujati k še večji zavzetosti in nesebičnosti v uresničevanju 
dejavne ljubezni. Ljubezen je iznajdljiva in če bo v nas močna, bomo našli vedno več načinov, kako nositi 
bremena drug drugemu in spolnjevati postavo Kristusove ljubezni. Pri vašem dobrodelnem delu naj vas 
spremlja Božji blagoslov. 
slovenski škofje 
11. PASTIRSKO PISMO ZA POSTNI ČAS 2010: EVHARISTIJA 
Prvi del: Evharistija in duhovništvo 
Dragi bratje in sestre v Kristusu! 
V letošnjem pastoralnem letu gremo naproti prvemu slovenskemu evharističnemu kongresu, ki bo v 
nedeljo, 13. junija 2010, v Celju. Na ta velik in pomemben dogodek, ki ga na slovenskih tleh ni bilo že 
(pre)dolgih petinsedemdeset let, se skrbno pripravljamo. Naj bo duhovni šopek, ki ga nabiramo iz tedna v 
teden, bolj pisan ter razširja prijeten vonj molitev in dobrih del. 
Geslo kongresa Evharistija – Božji dar za življenje združuje v sebi dva poudarka. Prvi je Kristusova želja, 
da ostaja med nami živo navzoč pod podobama kruha in vina kot zastonjski dar; drugi pa, da življenje, ki 
smo ga na plenarnem zboru znova izbrali pod geslom Izberi življenje, izhaja samo iz tega Kruha, ki edini 
daje življenje, ker je Življenje samo. 
V prvem delu letošnjega postnega pastirskega pisma vas želimo, dragi verniki, škofje potrditi v veri v 
Kristusovo evharistično navzočnost, v letu duhovništva, ki ga je lani razglasil papež Benedikt XVI., pa 
utrditi v zavedanju neizmernega daru, ki ga duhovniki predstavljajo ne samo za Cerkev, temveč za vse 
človeštvo (Benedikt XVI.). 
V današnjem odlomku Pavlovega prvega pisma Korinčanom najdemo najstarejši zapis strnjenega 
krščanskega oznanila: Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, 
kakor je v Pismih. Pokopan je bil in tretji dan je vstal, kakor je v Pismih (1 Kor 15,3–5). In škofje 
nadaljujemo še z oznanilom, da je ta umrli in vstali Gospod med nami vedno navzoč, kakor je v Pismih. 
Sam nam je zagotovil, da bo med nami vse dni do konca sveta (prim. Mt 28,20), a ne le kot vsenavzoči 
Bog, temveč tudi kot človek, ki je vstal od mrtvih. To obljubo je uresničil pri zadnji večerji, ko je za vse 
čase postavil evharistijo. Dragi verniki, kakor učencema na poti v Emavs, se pri sveti maši pridružuje tudi 
nam kot vir in vrhunec življenja. Želimo vas utrditi v veri, da za posameznika, za vaše družine, za naš 
narod, za svet ni drugega vira večnega življenja kakor Kristusovo telo in kri. Kristusova evharistična 
navzočnost nam omogoča nadaljevanje človeškega osebnega stika z Njim. Prikličimo si v spomin mnoga 
srečanja z Jezusom, opisana v evangelijih, kjer je imel ta človeški in obenem Božji stik zdravilen in 
odrešujoč učinek. Kar je bilo podarjeno ženi, ki se je Jezusa dotaknila v veri, da bo ozdravela, je nam 
omogočeno po njegovi navzočnosti pod podobama kruha in vina. Ker smo telesno-duhovna bitja, je 
pomembno, da je ta stik telesen in duhoven. Zato vas še posebej spodbujamo, da pripravljeni, torej z 
očiščenimi srci, pristopate kolikor mogoče pogosto k svetemu obhajilu, se v njem pustite dotakniti Kristusu 
in se ga v veri tudi fizično dotaknete; iz tega osebnega stika naredite vir in vrhunec svojega vsakdanjega 
življenja. Iz tega dotika so kristjani v vsej zgodovini črpali moč za spreminjanje sveta po Božjem načrtu. 
In samo iz perspektive tega dotika lahko razumemo kristjane sredi preganjanj, ki so za ceno smrti 
izpovedovali, da brez evharistije ne morejo živeti. 
Evharistično lahko dojamemo tudi današnji evangelij (Lk 5,1–11), v katerem Jezus stopi v Petrov čoln, iz 
njega uči in omogoči ulov, hrano. Ali ni to čudovita podoba Cerkve z evharistijo v središču? Noč 
brezplodnega truda se konča, ko evharistični Jezus stopi v čoln, da nas reši pogubljenja. Ločeni od Boga 
smo v rokah smrti, z Njim pa smo rešeni za življenje. 
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V pismu ob začetku leta duhovništva se je papež Benedikt XVI. naslonil na besede in zgled svetega arškega 
župnika Janeza Marije Vianneyja, da je poudaril nenadomestljivo vlogo duhovnika pri evharistiji. K 
poživljanju zavesti o neprecenljivem daru duhovnikov med vami vas spodbujamo v letu duhovništva tudi 
škofje. Brez duhovnika ne bi bilo svetega Rešnjega telesa med nami. Želimo vam ponoviti Vianneyjeve 
besede: Če bi ukinili zakrament duhovništva, ne bi imeli Gospoda. Kdo ga je postavil v tabernakelj? 
Duhovnik. Kdo je sprejel vašo dušo ob sprejemu v življenje? Duhovnik. Kdo jo hrani in ji daje moč za 
njeno potovanje? Duhovnik. Kdo jo pripravlja za prihod pred Boga, jo končno umije v krvi Jezusa Kristusa? 
Duhovnik. Če bi dobro razumeli, kaj je duhovnik v svetu, bi umrli, vendar ne zaradi strahu, marveč zaradi 
ljubezni. Pustite župnijo dvajset let brez duhovnika in ljudje bodo častili živali. Duhovnik ni duhovnik 
zaradi sebe, temveč zaradi vas. Jezusovo naročilo Petru v evangeljskem odlomku velja tudi duhovniku: Ne 
boj se! Odslej boš lovil ljudi (Lk 5,10). Loviti pomeni pomagati ljudem priti v poživljajoči odnos s 
Kristusom. Duhovnik je predvsem učitelj vere: najprej s pričevanjem, šele nato s poučevanjem. Pričevalec 
pa je, ko verniki in drugi ob njem začutijo, da ni sam v čolnu življenja, ampak da je z njim vstali Gospod, 
da se Nanj zanaša, da vodi ter usmerja samo k Njemu in da po njem deluje sam Vstali. Zato duhovnik ni in 
ne sme nikoli postati uradnik Cerkve. Še posebej ne pri pripravi na zakramente, ki so osebna dejanja 
poveličanega Kristusa in vernikov v občestvu Cerkve. Duhovnik mora vsakega človeka temeljito pripraviti 
na zakramentalno srečanje z Jezusom in ga vanj uvesti. Pri tem ni prostora za uradniško urejanje in še manj 
za kakšno potrošniško trgovanje, saj gre za svete stvari, ki niso duhovnikova last, ampak so Božje. 
Spremembe načina življenja zahtevajo od duhovnikov in pastoralnih delavcev nove prilagoditve 
evangelizacije, ki naj zorijo v molitvi pred Najsvetejšim in izhajajo iz navdihov Božje besede. To temeljno 
poslanstvo v sodobnem načinu življenja zahteva od vsakega duhovnika vedno več časa in moči, ker je tudi 
duhovnikov vedno manj. Zato se škofje ob misli na delovanje duhovnikov po župnijah obračamo na vas, 
dragi verni laiki, da velikodušno in ob primerni usposobljenosti prevzemate v občestvih tiste naloge, ki niso 
bistveno vezane na službeno duhovništvo, da bodo duhovniki laže izpolnili svoje poslanstvo učitelja v veri 
in voditelja občestva pri bogoslužju in v duhovnem življenju. Pomagajte duhovnikom in jim omogočite, da 
bodo lahko postajali vedno bolj možje Cerkve in učitelji duhovnega življenja. 
Dragi bratje in sestre v Kristusu, ko vas potrjujemo v veri v Kristusovo evharistično navzočnost in v 
nenadomestljivo vlogo duhovnikov v življenju Cerkve, z veseljem kličemo na vas Božji blagoslov, ko se 
skupaj pripravljamo na prvi slovenski evharistični kongres. 
slovenski škofje 
Drugi del 
Dragi bratje in sestre v Kristusu! 
Prejšnjo nedeljo smo ob prvem delu pastirskega pisma v pripravi na slovenski evharistični kongres 
poživljali vero v Kristusovo navzočnost pod podobama kruha in vina v presveti evharistiji. Občudovali smo 
njegovo ljubezen, ki ga je gnala v tako preprosto, a tako rodovitno navzočnost kot Boga in človeka med 
nami, kakršne ni v nobenem drugem zakramentu. Iz te vere izhaja tudi osrednje mesto nedeljske svete maše 
v življenju kristjana in župnijske skupnosti. Ali si predstavljate klenega preroka Jeremija, kako bi se 
razvnel, ko bi bil lahko navzoč pri evharistiji? Kako je počastil že vernike v Jahveja, ki je bil za Jude 
oddaljeni, trikrat sveti Bog: Blagoslovljen pa mož, ki zaupa v Gospoda. Je kakor drevo, zasajeno ob vodi. 
Ne boji se in ne neha roditi sadu (Jer 17,7.8). Dragi bratje in sestre, s krstom smo bili zasajeni na breg žive 
reke Božje ljubezni. Pri nedeljski sveti maši naše korenine dosežejo sam tok žive vode, ko se v obhajilu 
krepčamo s telesom in krvjo Jezusa Kristusa, ki se iz ljubezni do nas ponavzočuje v svoji velikonočni 
skrivnosti. Sveta maša je najpopolnejši zemeljski način navzočnosti vstalega Gospoda in naše osebne 
povezanosti z Njim. 
Evangelist Luka nam v današnjem evangeljskem odlomku sporoča, da je Jezus, potem ko je izbral 
dvanajstere, šel z njimi dol in jim na ravnini pred množico razkril ustavo Božjega kraljestva z blagor za 
uboge in z gorje za bogate. On je novozavezni Mojzes, ki je prišel z gore in prinesel ljudstvu Božje 
zapovedi. Ali se ne zgodi to tudi pri vsaki sveti maši? Božji Sin se nam približa po človeško, da bi nam 
povedal in pokazal, kako zelo nas Oče ljubi, in nam spet spregovoril na srce blagor in gorje. Jezus ne 
izgovarja blagra in gorja v moralističnem smislu. Njegov blagor pomeni: Čestitam ti, vesel sem te! Želim 
poseči v tvoje življenje tako, da ti podarim Božje kraljestvo. Gorje pri njem ni izraz grožnje ali 
maščevalnosti, ampak pomeni njegovo žalost nad tistimi bogatimi, ki so se v samozadostnosti zaprli pred 
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njim in jim ne more izraziti svoje ljubezni, čeprav jih ljubi enako kakor uboge. Pod podobo kruha in vina 
nam Kristus vsako nedeljo sporoča, da se želi poistovetiti z nami in kot uboge obdariti z resničnostjo 
Božjega kraljestva. Povabi nas, da se ne bi zgražali nad tistimi, ki jih ni pri sveti maši, ampak se z Njim 
žalostili, ker jim ne on ne mi še ne moremo izkazati ljubezni. Kristus je tudi zanje umrl in vstal in mi jim 
smemo to sporočiti. 
Zaradi te duhovne vsebine bomo evharistični kongres s sveto mašo v središču obhajali na nedeljo. Tako naj 
bi nedeljo znova prepoznali kot prvi dan tedna in dan lomljenja kruha, kot je veljalo v prvih krščanskih 
skupnostih. Prav je, da se kongresa udeležimo vsi duhovniki in kar največ vernikov ter javno pokažemo, 
da je evharistija najdragocenejša dobrina, ki nam jo je Gospod podaril za romanje skozi zgodovino, in da 
nas globoko združuje. Naj na to nedeljo postane vsa Slovenija ena sama župnija! V pripravi vas, dragi 
verniki, škofje želimo usmeriti v evharistično duhovnost sv. Ignacija Antiohijskega, ki je Efežane 
spodbujal, naj lomijo en kruh, ki je zdravilo nesmrtnosti, protistrup, ki nam zagotavlja, da ne bomo umrli, 
ampak vekomaj živeli v Jezusu Kristusu. Tudi Božji služabnik papež Janez Pavel II. nas spodbuja: 
Nedeljska evharistija je privilegiran kraj, na katerem se občestvo neprestano oznanja in goji. Prav z 
udeležbo pri evharistiji postane Gospodov dan tudi dan Cerkve, ki more na ta način učinkovito izpolnjevati 
svojo vlogo kot zakrament edinosti. Cerkev se najbolj uresničuje prav pri nedeljski sveti maši, ko je pri 
obhajanju Kristusove velikonočne skrivnosti zbrano živo jedro župnijskega občestva. Ko kot občestvo 
obhajate evharistijo, vas evharistija gradi kot Cerkev. Zato je vsako nedeljsko obhajanje svete maše mali 
evharistični kongres. 
Če sta Gospodov dan in sveta maša skupaj tako velik duhovni zaklad za občestvo župnije, Cerkve in za ves 
svet, potem je nedeljsko sveto mašo res premalo imenovati nedeljska dolžnost. Ali zakonca, ki se iskreno 
ljubita, doživljata svoje skupno življenje kot dolžnost? Nikakor! Ljubezni se ne da zapovedati ne izsiliti, še 
manj kupiti. Tako je tudi nedeljska sveta maša za kristjana mnogo več kot dolžnost, je pravica. In še več, 
je najdragocenejši dar ponavzočene Božje ljubezni, ki se je razodela na viden način v življenju, trpljenju, 
smrti in vstajenju Jezusa Kristusa. In prav to potrjujete pri sveti maši, ko v moči svoje vere na mašnikov 
vzklik Skrivnost vere! odgovorite: Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne 
prideš v slavi. Priti na Kalvarijo pod križ našega Gospoda Jezusa Kristusa in biti zakramentalno navzoč pri 
njegovi smrti za nas – to je prej čast kakor dolžnost. Biti pri odprtem praznem grobu kot znamenju vstajenja 
– to je prej sreča kakor obveznost. Biti gost pri zadnji večerji – to je prej radost kakor prisila. Vse to je 
milost ljubečega srečanja med nami in Bogom, ki pod podobo kruha in vina sestopi k nam. To je neizmerna 
vrednota, ki nam jo podarja zastonj, da bi živeli. 
Zato vas, drago Božje ljudstvo, vabimo, da v pripravi na evharistični kongres poživite svoje obhajanje svete 
maše in se je udeležujete tudi med tednom. Vzemite si za nalogo nove evangelizacije, da boste po družinah 
in soseskah spodbujali drug drugega. Tudi oddaljenih, ki so morda že izgubili okus za nedeljsko sveto mašo, 
ne obsojajte, marveč jih s prijaznim vabilom opogumite. Ko bodo spet doživeli srečanje z živim Bogom, 
vam bodo hvaležni. V zadnjem delu priprave na evharistični kongres vas v postnem času še posebej vabimo, 
da poglobite svoje duhovno življenje tudi s pomočjo radijskega misijona preko valov Radia Ognjišče v 
tednu med tiho in cvetno nedeljo. Letos ga bomo vodili in z vami razmišljali ter se pogovarjali slovenski 
škofje. 
Dragi bratje in sestre, škofje vam želimo duhovno bogat postni čas, v katerem naj se poglobi in zori vaša 
evharistična vera in raste veselje nad Jezusovo bližino. V nedeljskih bogoslužjih, ko boste zbrani s svojimi 
duhovniki v edinosti z nami, pa črpajte potrebno hrano in pijačo za rast svojega župnijskega občestva. V 
tem občestvu ste živi udje Kristusovega skrivnostnega telesa, ki je sredi sveta ubogih in bogatih znamenje 
in orodje (C 1) edinosti človeškega rodu med seboj in z Bogom. 
Ko vas pozdravljamo v Gospodu, se že veselimo srečanja z vami na evharističnem kongresu v Celju in vam 
podeljujemo apostolski blagoslov. 
slovenski škofje 
Priloga 2: Tabela svetopisemskega besedišča 
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Leto Citat iz pastirskega pisma 
Mesto 
citata 
Kategorija 
2020 /…/ naj svojih dolžnosti ne izpolnjujemo samo na zunaj, ampak s 
srcem in prepričanjem. 
Mt 7,20 Povzetek 
2020 /…/ naj ohranimo spomin na vse, kar je Bog storil za nas. Ps 105,5 Povzetek 
2020 /…/ in naj živimo iz hvaležnosti za to. Kol 3,15 Povzetek 
2020 »Spominjajte se čudovitih del, ki jih je (Gospod) storil, njegovih 
znamenj in sodb njegovih ust.« (Ps 105,5) 
Ps 105,5 Citat 
2020 »Sem mar jaz varuh svojega brata?« (1 Mz 4,9) 1 Mz 4,9 Citat 
2020 /…/ da iz svoje ljubezni in dobrohotnosti ne izključimo nikogar, 
celo sovražnikov ne. 
Mt 5,38-
48 
Povzetek 
2020 /…/ da to, kar pričakujemo, da drugi storijo nam, storimo tudi mi 
drugim (prim. Mt 7,12). 
Mt 7,12 Referenca 
2020 /…/ in je zato »Bog živih in ne mrtvih« (Lk 20,38). Lk 20,38 Citat 
2019 /…/ prisrčen pozdrav v Gospodu! 1 Kor 
16,19 
Svetopisemsko 
besedišče 
2019 /…/ ter zaživeli iz te novosti življenja. Rim 6,4 Svetopisemsko 
besedišče 
2019 /…/ ko je z blagri razodel način Božjega delovanja do človeka 
(preteklo nedeljo) /…/ 
Lk 
6,17.20-
26 
Povzetek 
2019 /…/ pokaže na tiste, ki mu želijo slediti, ker so doživeli, da so 
bili ljubljeni, ko so bili še sovražniki (Rim 5,6-11). 
Rim 5,6-
11 
Referenca 
2019 »Ljubite svoje sovražnike« Lk 6,27 Citat 
2019 Ljubite jih, delajte jim dobro, blagoslavljate jih in molite zanje 
(Lk 6,27-28.35). 
Lk 6,27-
28.35 
Referenca 
2019 Vse do »popolnega človeka, do primerne doraslosti v Kristusovi 
polnosti« (Ef 4,13). 
Ef 4,13 Citat 
2019 /…/ učenca na poti v Emavs pogovarjala o preteklih dogodkih in 
o njih govorila tudi s tujcem, ki se jima je pridružil na poti. 
Lk 24 Povzetek 
2019 Potrpežljivo je razlagal in »ogreval srce«. Lk 24,32 Svetopisemsko 
besedišče 
2019 /…/ kako bi na najbolj prodoren način razrahljal zemljo srca za 
Božjo besedo. 
Lk 5,1 Determin. 
svetopisemsko 
besedišče 
2019 »Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem 
vam jaz storil. Resnično, resnično povem vam: Služabnik ni 
večji kakor njegov gospodar in poslanec ne večji kakor tisti, ki 
ga je poslal. /…/ Kdor sprejme tistega, ki ga pošljem, mene 
sprejmem; kdor pa mene sprejme, sprejme tistega, ki me je 
poslal.« (Jn 13,15-16.20) 
Jn 
13,15-
16.20 
Citat 
2019 »Zato, moji ljubi bratje /in sestre/, bodite stanovitni, neomahljivi, 
nadvse uspešni v Gospodovem delu, saj veste, da vaš trud v 
Gospodu ni prazen« (1 Kor 15,58). 
1 Kor 
15,58 
Citat 
2019 O »Gospodovem delu«, ki /…/ 1 Kor 
15,58 
Svetopisemsko 
besedišče 
2019 »Mar more slepi voditi slepega? /…/ Toda vsak, ki bo izučen, bo 
kakor njegov učitelj« (Lk 6,39.40). 
Lk 6,39-
40 
Citat 
2019 /…/ na področju vere marsikdaj »slepec« »slepca« vodi. Lk 6,39 Svetopisemsko 
besedišče 
2019  »Gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal« (1 Kor 9,16). 1 Kor 
9,16 
Citat 
2019 »Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, 
/…/ iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta« (Lk 6,45). 
Lk 6,45 Citat 
2019 /…/ tako zelo, da bo ogreval srca svojih bližnjih. Lk 24,32 Svetopisemsko 
besedišče 
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2019 »Božje ljudstvo je deležno /…/« (Katekizem Katoliške Cerkve) 1 Pt 2,10 Determin. 
svetopisemsko 
besedišče 
2019 »Verodostojen kristjan zna živeti »preudarno kakor kače in 
nepokvarjeno kakor golobje« (Mt 10,16)« (Nov katehetski načrt) 
Mt 10,16 Citat 
2019 /…/ katehisti, bralci Božje besede, pevci /…/ Lk 5,1 Determin. 
svetopisemsko 
besedišče 
2018 Po evharistiji postajamo Božji domačini Ef 2,19 Svetopisemsko 
besedišče 
2018 S Kristusom smo namreč pokopani v njegovo smrt in z njim 
vstanemo /…/ 
Rim 6,4 Svetopisemsko 
besedišče 
2018 /…/ naše življenje je skrito v Bogu (Kol 3,3) Kol 3,3 Referenca 
2018 /…/ poslušanje Božje besede /…/ Lk 5,1 Determin. 
svetopisemsko 
besedišče 
2018 /…/ z rednim obhajanjem evharistije ostajamo Božji domačini. Ef 2,19 Svetopisemsko 
besedišče 
2018 »Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč /…/ domačini 
pri Bogu.« (Ef 2,19) 
Ef 2,19 Citat 
2018 /…/ da ostanejo »domačini pri Bogu« /…/ Ef 2,19 Svetopisemsko 
besedišče 
2018 »On je namreč spravna daritev za naše grehe, pa ne le za naše, 
temveč tudi za ves svet.« (1 Jn 2,2) 
1 Jn 2,2 Citat 
2018 /…/ postajamo Božji domačini. Ef 2,19 Svetopisemsko 
besedišče 
2018 Kako bi mogli mi, ki smo deležni istega kruha, iste Božje 
ljubezni, ostajati med seboj tujci? 
1 Kor 
10,17 
Svetopisemsko 
besedišče 
2018  »Ker je en kruh, smo mi, ki nas je veliko, eno telo, ker smo vsi 
deležni enega kruha« (1 Kor 10,17) 
1 Kor 
10,17 
Citat 
2018 »Bodite pogumni, jaz sem svet premagal!« (Jn 16,33) Jn 16,33 Citat 
2017 S krstom smo postali Božji otroci /…/ Jn 1,12 Determin. 
svetopisemsko 
besedišče 
2017 »Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje 
kraljestvo.« (Jn 3,5) 
Jn 3,5 Citat 
2017 Med Božje otroke so sprejeti /…/ Jn 1,12 Determin. 
svetopisemsko 
besedišče 
2017 /…/ nismo več sužnji greha /…/ Jn 8,34 Svetopisemsko 
besedišče 
2017 … da smo s Kristusom umrli grehu in z njim vstali ter lahko 
svobodno zaživimo novo življenje, ki nam je bilo podarjeno. 
Rim 6,2-
4 
Povzetek 
2017 … hodi za njim, da bi imel življenje v polnosti (Jn 10,10). Jn 10,10 Referenca 
2017 V Apostolskih delih je zapisano, da je sv. Pavel krstil žensko 
Lidijo vključno z vso njeno družino (Apd 16,15) /…/ 
Apd 
16,15 
Referenca 
2017 /…/ prav tako ječarja z vso njegovo hišo (Apd 16,33) Apd 
16,33 
Referenca 
2016 Usmiljeni Oče nam ostaja /…/ Lk 6,36 Svetopisemsko 
besedišče 
2016 Njegov Sin, Dobri pastir, nas /…/ Jn 10,11 Svetopisemsko 
besedišče 
2016 /…/ da bi nas na ramah odnesel k Očetu /…/ Lk 15,5 Svetopisemsko 
besedišče 
2016 /…/ z zavestjo o usmiljenem Očetu. Lk 6,36 Svetopisemsko 
besedišče 
2016 /…/ doživimo Boga kot dobrega pastirja /…/ Jn 10,11 Svetopisemsko 
besedišče 
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2016 … kot očeta, ki z notranjim veseljem sprejme nazaj mlajšega 
sina, a hkrati z občutljivo skrbjo pogovarja starejšega sina, da bi 
mu pomagal k spreobrnjenju v odnosu do brata (Lk 15). 
Lk 
15,11-32 
Referenca 
2016 »Ko so to slišali, je vse v shodnici zagrabila jeza. Vstali so, ga 
vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba /…/, da bi ga pahnili v 
prepad.« (Lk 4,28-29) 
Lk 4,28-
29 
Citat 
2016 /…/ s prvo človekovo zavrnitvijo, kakor poroča pripoved o 
Adamu in Evi. 
1 Mz 
3,1-7 
Povzetek 
2016 /…/ z zgodbami o Kajnu in Abelu /…/ 1 Mz 
4,1-16 
Povzetek 
2016 /…/ vse do vesoljnega potopa /…/ 1 Mz 
7,7-8,19 
Povzetek 
2016 /…/ se pokaže v smrti Jezusa /…/ Mr 
15,33-41 
Povzetek 
2016 /…/ pripoved o Davidovem grehu (2 Sam 11). 2 Sam 
11 
Referenca 
2016 »… naj se približajo "prestolu milosti, da bodo dosegli 
usmiljenje in našli milost" (Heb 4,16).« (Papež Frančišek) 
Heb 4,16 Citat 
2016 /…/ toda tudi zaklad krstnih milosti nosimo v »glinastih 
posodah« (2 Kor 4,7) /…/ 
2 Kor 
4,7 
Svetopisemsko 
besedišče in 
citat 
2016 /…/ in človeško »srce je zvijačno bolj ko vse, kdo ga more 
doumeti« (Jer 17,9). 
Jer 17,9 Citat 
2016 Zato je naših krivd vedno več kot las na naši glavi, kakor pravi 
psalmist (Ps 40,13) /…/ 
Ps 40,13 Referenca 
2016 /…/ in težijo nas naši skriti grehi (Ps 19,13) /…/ Ps 19,13 Referenca 
2016 »Če rečemo, da nimamo greha, sami sebe varamo in v nas ni 
resnice« (1 Jn 1,8). 
1 Jn 1,8 Citat 
2016 Spreobrniti se pomeni premislite se, kakor so se premislili 
Ninivljani (Jon 3,5) /…/ 
Jon 3,5 Referenca 
2016 /…/ in kakor se je premislil sin, ki ni hotel iti v vinograd (Mt 
21,28) /…/ 
Mt 
21,28-29 
Referenca 
2016 /…/ in kakor se je premislil izgubljeni sin, ki je zapravil polovico 
očetovega imetja (Lk 15,17-19). 
Lk 
15,17-19 
Referenca 
2016 Najprej na velikem Sredniku med Bogom in človeštvom /…/ 1 Tim 
2,5 
Svetopisemsko 
besedišče 
2016 »Zakaj en Bog je; eden tudi srednik med Bogom in ljudmi, 
človek Kristus Jezus, ki je dal sam sebe v odkupnino za vse, v 
pričevanje ob svojem času« (1 Tim 2,5-6; Heb 8,6; 9,15) 
1 Tim 
2,5-6 
Heb 8,6; 
9,15 
Referenca 
2016 »Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in karkoli boš zavezal 
na zemlji, bo zavezano v nebesih; in karkoli boš razvezal na 
zemlji, bo razvezano tudi v nebesih« (Mt 16,19). 
Mt 16,19 Citat 
2016 »Prejmite Svetega Duha: katerim grehe odpustite, so jim 
odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani!« (Jn 20,22-23) 
Jn 
20,22-23 
Citat 
2016 Velika značilnost našega Boga je torej tudi v tem, da je rad med 
ljudmi (3 Mz 26,11-12) /…/ 
3 Mz 
26,11-12 
Referenca 
2016 /…/ da smo vsi povezani v skrivnostno Kristusovo telo /…/ 1 Kor 
12,27 
Svetopisemsko 
besedišče 
2016 »In če en ud trpi, trpijo z njim vsi udje, in če je en ud v časti, se z 
njim veselijo vsi udje« (Rim 12,26). 
1 Kor 
12,26 
Citat 
2016 »Mar ne veste, da malo kvasa prekvasi vse testo? Postrgajte stari 
kvas, da boste novo testo, ker ste nekvašeni. Kristus, naše 
velikonočno jagnje, je bil namreč žrtvovan!« (1 Kor 5,6-7) 
1 Kor 
5,6-7 
Citat 
2016 »Pojdi in se najprej spravi s svojim bratom!« (Mt 5,24) Mt 5,24 Citat 
2016 »Drug drugemu priznavajte svoje grehe in molite drug za 
drugega, da ozdravite. Veliko premore goreča molitev 
pravičnega!« (Jak 5,16) 
Jak 5,16 Citat 
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2016 »Glejte, zdaj je čas milosti, glejte, zdaj je dan rešitve!« (2 Kor 
6,2) 
2 Kor 
6,2 
Citat 
2016 /…/ ne zakrknite svojih src /…/ Ps 95,8 Svetopisemsko 
besedišče 
2015 Vgrajujte se kot živi kamni 1 Pt 2,5 Svetopisemsko 
besedišče 
2015 Cerkev je sveto Božje ljudstvo. 1 Pt 2,10 Svetopisemsko 
besedišče 
2015 Tam zunaj bodite 'vselej vsakomur pripravljeni odgovoriti, če 
vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas' (1 Pt 3,15). 
1 Pt 3,15 Citat 
2015 Tam ste sol zemlje in luč sveta (prim. Mt 5,13-16) Mt 5,13-
14 
Referenca 
2015 Če smo bratje in sestre, deležni istega kruha in keliha, zakaj /…/ 1 Kor 
10,17 
Svetopisemsko 
besedišče 
2015 /…/ se priporočimo Gospodu, ki je obljubil, da bo z nami do 
konca sveta (prim. Mt 28,20). 
Mt 28,20 Referenca 
2014 »Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po 
njegovem uboštvu.« (2 Kor 8,9). 
2 Kor 
8,9 
Citat 
2014 /…/ Gospod Mojzesu naroča, naj govori vsej skupnosti 
Izraelovih sinov (3 Mz 19,2). 
3 Mz 
19,2 
Referenca 
2014 »Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po 
njegovem uboštvu« (2 Kor 8,9). 
2 Kor 
8,9 
Citat 
2014 »Kristus je sam "postal ubog" (Kor 8,9).« (Papež Frančišek) 2 Kor 
8,9 
Citat 
2014 »Ob njegovem darovanju v templju sta starša prinesla dve grlici, 
daritev tistih, ki niso mogli plačati jagnjeta (prim. Lk 2,24; 3 Mz 
5,7).« (papež Frančišek) 
Lk 2,24 
3 Mz 5,7 
Referenca 
2014 »Duh Gospodov je nad menoj; Gospod me je mazilil. Poslal me 
je oznanjat blagovest ubogim« (Lk 4,18) (iz citata papeža 
Frančiška) 
Lk 4,18 Citat 
2014 »Blagor ubogim, kajti njihovo je Božje kraljestvo« (Lk 6,20) (iz 
citata papeža Frančiška) 
Lk 6,20 Citat 
2014 »Bil sem lačen in ste mi dali jesti« (Mt 25,35). (iz citata papeža 
Frančiška) 
Mt 25,35 Citat 
2014 Jezus nas v postnem času vabi, naj bomo popolni /…/ Mt 5,48 Povzetek 
2014 »Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. 
Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno 
srce. Svojega duha denem v vašo notranjost in storim, da se 
boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih 
izpolnjevali.« (Ezk 36,26-27) 
Ezk 
36,26-27 
Citat 
2014 /…/ da se bomo lahko ravnali po Božjih zakonih, se jih držali in 
jih izpolnjevali. 
Ezk 
36,27 
Svetopisemsko 
besedišče 
2014 To so pogoji za novo srce in novega duha. Ezk 
36,26 
Svetopisemsko 
besedišče 
2014 /…/ odločati, komu bomo sledili: Bogu ali mamonu (današnji 
evangeliji). 
Mt 6,24-
34 
Povzetek 
2014 /…/ ki nam podarja novo srce in novega duha. Ezk 
36,26 
Svetopisemsko 
besedišče 
2014 /…/ da bi lahko postali nova stvaritev v Kristusu. 2 Kor 
5,17 
Svetopisemsko 
besedišče 
2014 /…/ Boga, ki je zaradi nas postal ubog, da bi mi po njegovem 
uboštvu obogateli. 
2 Kor 
8,9 
Povzetek  
2014 /…/ da bi bili bogati v Bogu. 2 Kor 
8,9 
Svetopisemsko 
besedišče 
2014 »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste 
meni storili«. (Mt 25,40) 
Mt 25,40 Citat 
xxxiii 
 
2013 V Apostolskih delih, ki opisujejo začetke krščanstva, se 
krščanska vera kar štirikrat imenuje »pot« (prim. Apd 18,26M 
19,2; 22,4; 24,22) 
Apd 
18,26; 
19,2; 
22,4; 
24,22 
Referenca 
2013 Naša Pot je Jezus Kristus. Jn 14,6 Svetopisemsko 
besedišče 
2013 V današnjem evangeliju smo slišali, kako so Jezusa njegovi 
rojaki zavrnili, ga celo hoteli pahniti v prepad, a je kljub temu 
nadaljeval svoje poslanstvo in je, kot je zapisano v evangeliju 
»hodil dalje« (Lk 4,30) 
Lk 4,29-
30 
Povzetek in 
svetopisemsko 
besedišče 
2013 »Glej, stojim pred vrati in trkam,« pravi Jezus v Razodetju. »Če 
kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z 
njim, on pa z menoj« (Raz 3,20). 
Raz 3,20 Citat 
2013 Jezus potrka velikokrat /…/ Raz 3,20 Svetopisemsko 
besedišče 
2013 To je ljubezen, kakršno opisuje apostol Pavel v današnjem 
drugem berilu. 
1 Kor 
12,31–
13,13 
Povzetek 
2013 »Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo 
vanjo« (1 Jn 4,16). 
1 Jn 4,16 Citat 
2013 »Vem, komu sem veroval« (2 Tim 1,12). 2 Tim 
1,12 
Citat 
2013 /…/ sprejeli za svojo Pot, Resnico in Življenje. Jn 14,6 Svetopisemsko 
besedišče 
2013 »Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je 
poslal« (Jn 6,44). 
Jn 6,44 Citat 
2013 »Blagor ji, ki je verovala!« (Lk 1,45) Lk 1,45 Citat 
2013 »Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati« (Jn 20,29). Jn 20,29 Citat 
2013 /…/ z molitvijo in premišljevanjem Božje besede, shranjene v 
Svetem pismu. 
Lk 5,1 Determin. 
svetopisemsko 
besedišče 
2013 »Verujem, pomagaj moji neveri!« (Mr 9,24) Mr 9,24 Citat 
2013 »Pomnoži nam vero!« (Lk 17,5) Lk 17,5 Citat 
2013 Jezus sam pravi, da je molil za Petra, »da ne opeša njegova vera« 
(prim. Lk 22,32). 
Lk 22,32 Referenca 
2013 Ko poslušamo Božjo besedo in /…/ Lk 5,1 Determin. 
svetopisemsko 
besedišče 
2013 »Moj Gospod in moj Bog!« (Jn 20,28) Jn 20,28 Citat 
2013 Kakor prve učence v današnjem evangeliju Jezus tudi nas pošilja, 
da bi /…/ 
Lk 5,1-
11 
Povzetek 
2013 »Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med 
seboj imeli ljubezen« (Jn 13,35). 
Jn 13,35 Citat 
2013 /…/ ker je Božji otrok. Jn 1,12 Determin. 
svetopisemsko 
besedišče 
2013 »Kakor je namreč telo brez duha mrtvo, tako je mrtva vera brez 
del« (Jak 2,26). 
Jak 2,26 Citat 
2013 »Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša 
za razlog upanja, ki je v vas« (1 Pt 3,15). 
1 P 3,15 Citat 
2013 »Ne boj se!« (Lk 5,10) Lk 5,10 Citat 
2013 Skoraj iz vsake strani Svetega pisma  odmevajo besede: Bodite 
pogumni, ne bojte se! 
Mr 6,10 
in drugje 
Svetopisemsko 
besedišče 
2013 »To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate 
stisko, toda bodite pogumni: jas sem svet premagal!« (Jn 16,33) 
Jn 16,33 Citat 
2013 S preizkušnjami se utrjujemo v vero, saj »vemo, da njim, ki 
ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu« (Rim 8,28). 
Rim 
8,28 
Citat 
xxxiv 
 
2013 »Bog lastnemu Sinu ni prizanesel, temveč ga je dal za nas vse. 
Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril?« (Rim 8,32) 
Rim 
8,32 
Citat 
2013 Apostol Pavel pa tudi naroča svojim vernikom, naj jim stiske in 
trpljenje ne vzamejo notranje vedrine in veselja, ki ga dajeta vera 
in upanje v Jezusa Kristusa. 
Rim 
12,12 
Povzetek 
2013 »Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi« (Rim 
12,12) 
Rim 
12,12 
Citat 
2012 Marsikdo je podoben očiščenemu gobavcu iz današnjega 
evangelija, ker tudi on ne ve, kaj ta kriza pomeni, od kod prihaja 
in predvsem ne, katere vrednote ostajajo veljavne ali za kaj naj si 
v prihodnje še močneje prizadeva (Mr 1,40-45). 
Mr 1,40-
45 
Referenca 
2012 »Tako skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem, pri tem pa ne 
iščem svoje koristi, ampak to, kar je koristno za mnoge, da bi se 
rešili« (1 Kor 10,33) 
1 Kor 
10,33 
Citat 
2012 V današnjem evangeliju Jezus očisti gobavca. Mr 1,40-
45 
Povzetek 
2012 Evangeljska pripoved o hromem, ko so ga nosači skozi streho 
spustili pred Jezusa, da bi ga ozdravil in usposobil za lastno hojo 
in neodvisnost, je lahko tudi podoba našega zlomljenega, 
kriznega časa, ko je treba marsikaj v našem družbenem življenju 
postaviti na bolj trdne in trajne temelje (Mr 2,1-12) 
Mr 2,1-
12 
Referenca 
2012 Podoba vztrajnih in upajočih nosačev, ki z odprtjem strehe 
bolnemu prijatelju omogočijo neposreden stik z Jezusom, nas 
nagovarja /…/ 
Mr 2,1-
12 
Povzetek 
2012 Ljubezen do bližnjega, ki nam jo naroča Gospod /…/ 3 Mz 
19,18 
Svetopisemsko 
besedišče 
2011 »Resnično povem vam: Kar koli ste torili enemu od teh mojih 
najmanjših bratov, ste meni storili,« (Mt 25,40) 
Mt 25,40 Citat 
2011 /…/ iščemo in uresničujemo Božje kraljestvo in njegovo 
pravičnost, kakor nam v današnjem evangeliju naroča Jezus. 
Mt 6,33 Povzetek 
2011 /…/ da oznanja Božjo besedo /…/ Lk 5,1 Determin. 
svetopisemsko 
besedišče 
2011 /…/ in poslušanje Božje besede ter molitve in bogoslužje. Lk 5,1 Determin. 
svetopisemsko 
besedišče 
2011 V Apostolskih delih je že o prvih kristjanih rečeno, da so bili 
»kakor eno srce in ena duša. Nihče ni trdil, da je to, kar ima, 
njegova last, temveč jim je bilo vse skupno. … Nihče med njimi 
ni trpel pomanjkanja.« (Apd 4,32-34) 
Apd 
4,32.34 
Citat 
2011 /…/ da Beseda pride v srca oddaljenih, ranjenih in izključenih. Jn 1,1 Svetopisemsko 
besedišče 
2011 Apostolsko oznanjevanje je bilo zato tako učinkovito, ker so 
»njihovo oznanjevanje spremljala znamenja.« (Mr 16,20) 
Mr 
16,20 
Citat 
2011 »Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili 
Kristusovo postavo.« (Gal 6,2) 
Gal 6,2 Citat 
2011 »Milost Gospoda Jezusa z vami vsemi.« (1 Kor 16,23) 1 Kor 
16,23 
Citat 
2011 Ko nas Jezus v današnjem evangeliju spodbuja, naj si zgradimo 
hišo svojega življenja na skali in ne na pesku, vemo, kaj to 
pomeni. 
Mt 7,24-
27 
Povzetek 
2011 »Ve, da je Bog ljubezen (prim. 1 Jn 4,8)« (papež Benedikt XVI.) 1 Jn 4,8 Referenca 
2011 /…/ načinov, kako nositi bremena drug drugemu in spolnjevati 
postavo Kristusove ljubezni. 
Gal 6,2 Svetopisemsko 
besedišče 
2010 /…/ izhaja samo iz tega Kruha, ki edini daje življenje, ker je 
Življenje samo. 
Jn 6,33 Svetopisemsko 
besedišče 
xxxv 
 
2010 Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl 
za naše grehe, kakor je v Pismih. Pokopan je bilin tretji dan je 
vstal, kakor je v Pismih (1 Kor 15,3-5). 
1 Kor 
15,3-4 
Citat 
2010 /…/ kakor je v pismih. 1 Kor 
15,3-4 
Svetopisemsko 
besedišče 
2010 /…/ kakor učencema na poti v Emavs /…/ Lk 24 Povzetek 
2010 Želimo vas utrditi v veri /…/ 1 Tes 
3,2 
Svetopisemsko 
besedišče 
2010 Kar je bilo podarjeno ženi, ki se je Jezusa dotaknila v veri, da bo 
ozdravela /…/ 
Mr 5,24-
35 
Povzetek 
2010 Evharistično lahko dojamemo tudi današnji evangelij (Lk 5,1-
11), v katerem Jezus stopi v Petrov čoln, iz njega uči in omogoči 
ulov, hrano. 
Lk 5,1-
11 
Referenca 
2010 Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi (Lk 5,10). Lk 5,10 Citat 
2010 /…/ in izhajajo iz navdihov Božje besede. Lk 5,1 Determin. 
svetopisemsko 
besedišče 
2010 Blagoslovljen pa mož, ki zaupa v Gospoda. Je kakor drevo 
zasajeno ob vodi. Ne boji se in ne neha roditi sadu (Jer 17,7-8). 
Jer 17,7-
8 
Citat 
2010 /…/ zasajeni na breg žive reke Božje ljubezni. Jn 7,38 Svetopisemsko 
besedišče 
2010 /…/ dosežejo sam tok žive vode. Jn 7,38 Svetopisemsko 
besedišče 
2010 Evangelist Luka nam v današnjem evangeljskem odlomku 
sporoča, da je Jezus, potem ko je izbral dvanajstere, šel z njimi 
dol in jim na ravnini pred množico razkril ustavo Božjega 
kraljestva z blagor za uboge in gorje za bogate. 
Lk 6,20-
26 
Povzetek 
2010 On je novozavezni Mojzes, ki je prišel z gore in prinesel ljudstvu 
Božje zapovedi. 
2 Mz 
32,15 
Svetopisemsko 
besedišče in 
povzetek 
2010 /…/ prepoznali kot prvi dan v tednu /…/ Mr 16,2 Svetopisemsko 
besedišče 
2010 /…/ in dan lomljenja kruha /…/ Lk 24,35 Svetopisemsko 
besedišče 
2010 Drago Božje ljudstvo /…/ 1 Pt 2,10 Determin. 
svetopisemsko 
besedišče 
2010 V tem občestvu ste živi udje Kristusovega skrivnostnega telesa, 
ki /…/ 
1 Kor 
12,27 
Svetopisemsko 
besedišče 
 
 
